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تتفرد الكتابة الشعرية الدعاصرة في الجزائر خصوصا وفي العالم العربي عموما بالكثتَ       من 
الدلامح التي تجعل منها تجربة خاصة بجميع ما توحي بو دلالة الخصوصية من جدة موضوعية   وفنية، 
و مع أن ىذه الكتابة الابتداعية بتعبتَ بعض النقاد تستمد جزء من قيمها وعناصرىا       من التًاث 
فهي تستدعيو نصوصا ومعجما و قوالبا، غتَ أن ذلك لا يقف حائلا دون تجاوز التقاليد الشعرية 
والافتنان في الدراوغة عن طريق الاستعارات والمجازات بما يخرج ىذه الشعرية عن النمطية حتى داخل 
الذي ىو أحد أبرز الدتمثلتُ لذذه الرؤية  )عبد الحميد شكيل(بناءىا الجذري، والشاعر الجزائري الدتميز 
التحديثية في الشعر سيكون ىو الأنموذج لدقاربة أبعاد ىذا التحول           في الديناميكية الإبداعية 
، وليس معتٌ أن )كتاب الأحوال(الجزائرية من خلال دراسة تحليلية لديوانو الشعري                    
يكون شكيل أنموذجا للدراسة ألا يستقل الشاعر برؤية         و أسلوب خاصتُ، ولكن يدكن أن 
.  يبرر ىذا في إطار مقولة السياق وأثره في تشكيل الدعتٌ ومن ثم التصور إجمالا
الذي  )كتاب الأحوال(وفي ىذا البحث لزاولة لتحليل خصائص أسلوب الشاعر في ديوانو 
ىو سعي للخروج عن نمطية اللغة والفكرة والصورة والنهوض بالذائقة الشعرية الجزائرية والاتجاه بها نحو 
. فضاء أرحب من الدمارسة الإبداعية
 وخاتمة فأما الددخل فنظري عرجت ومدخل وثلاثة فصول وقد قسمت البحث إلى مقدمة 
فيو على مفهوم الأسلوب في التًاث النقدي العربي و النقد الأدبي الحديث ومفهوم الأسلوبية، وأما 
الفصل الثاني فدرست فيو الخصائص التًكيبية في الديوان فبحثت أنواع الجمل من جمل      صغرى، 
وكبرى، وخبرية، وإنشائية، وبحثت الحذف، والتقديم، والتأختَ، وفّصلت في الفصل الثالث دراسة 
الخصائص الفنية في الديوان فدرست شعرية العنوان، والانزياح، والصورة     الشعرية، أما الفصل الرابع 
فوقفت فيو على الخصائص الدلالية في الديوان من خلال دراسة الدعجم الشعري، والتعدد الدلالي، و 
. ظاىرة الغموض الفتٍ، وأوجزت في الخاتمة جملة ما توصلت إليو من نتائج
وقد تناولت العديد من الدراسات خصائص الأسلوب في الكتابة الشعرية الحديثة والدعاصرة، 
» خصائص الأسلوب في الشوقيات«ومن نماذج ىذه الدراسات دراسة عبد الذادي الطرابلسي بعنوان 
في شوقياتو التي مثلت مع بقية شعره فصلا من فصول  )أحمد شوقي(التي تعرض فيها لتحليل أسلوب 
التجديد في الشعر العربي الحديث، ومن الدراسات التي تناولت خصائص الشعرية لدى شكيل 
خرائب التًتيب طروحات الشعرية الدؤنقة عند عبد الحميد شكيل للباحث : الدراسة الدوسومة بـ
 : .................................................................................................مقــدمة
 ب‌ 
 كاملة ةالجزائري عبد الحفيظ بن جلولي التي تعتبر مستندا أساسيا لذذا البحث بوصفها دراسة تحليلي
شكيل من خلال :ومستقلة عن الشاعر، وفي ىذه الدراسة سعى الباحث لإبراز الشعرية الدتمردة لـ
. معجمو الدتماىي مع التجربة الصوفية، وإيحائية رموزه اللغوية العديدة كإيحائية الداء مثلا
وبما أن الدراسة ىي بحث لخصائص الأسلوب في ديوان كتاب الأحوال فقد لجأت       إلى 
تطبيق الأسلوبية على نص الددونة الشعـرية فبحثت أشكـال العـدول التـركيبي والفتٍ والدلالي وحاولت 
إبراز الدسافة الجمالية التي يصنعها الخروج عن الدألوف اللغوي من خلال تأثيث الحقل الإجرائي 
 التي ترجع إلى الرؤية الأسلوبية ةبمجموع الدعارف الأسلوبية بما تشتمل عليو من بعض الدفاىيم البلاغي
. الحديثة ومنهجها في الدقاربة
ولأن أي لرهود في البحث لابد أن يواجو ببعض الصعوبات فقد اعتًضتٍ عدة صعوبات 
صعوبة التوفيق بتُ العمل والبحث : زادت البحث وأوصلتتٍ في الأختَ إلى نتائج ىي خلاصتو ومنها
الذي يتطلب تفرغا تاما وكثتَا من الجهد، ندرة الدصادر والدراجع حول الشاعر عبدالحميد شكيل أو 
شعراء النثر بصفة عامة في الجزائر مما أجبرني على التنقل بتُ ولاية وأخرى للحصول على أي كتاب، 
. وشعوري بالتيو في إبراز خصائص الأسلوب عند الشاعر لأن كل باحث وناقد ينظر إليها من جانب
وإن لم يكن ذلك كلو بالأمر الذي يدكن أن يكون معوقا دون إتمام البحث في أفضل الصور 
التي يستطيعها الباحث، وربما تكون أكبر صعوبة واجهتتٍ ىي انصراف العديد من الباحثتُ الجزائريتُ 
عن دراسة الإبداع الشعري الوطتٍ وىو ما سبب قلة نسبية في الدراسات حول شعر شكيل تحديدا 
. باستثناء دراسة بن جلولي السالفة التي قد تكون الوحيدة في اختصاصها بالشاعر على الأقل
وعموما فإن ىذه الدراسة البسيطة تطمح لأن تكون مرجعا جديدا، وخطوة في بداية الطريق 
لإبراز خصائص الأسلوب عند الشاعر الجزائري الدعاصر وبداية مشروع لتناول التجربة الجزائرية 
. الدعاصرة
-ولا يفوتتٍ إلا أن أتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحتًام إلى أستاذي الكريم               
 الذي لم يبخل علي بنصائحو وتوجيهو وتتبع ىذا البحث خطوة خطوة منذ أن كانت –الدشرف 
قسنطينة، أم (فكرة إلى أن أصبحت واقعا ولكل من ساعدني من قريب أو بعيد في جامعات الوطن 
. )البواقي، تبسة، بسكرة
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. الحديثة والدراسات النقـدي التراث في الأسلوب مفهوم :أولا
: لغـة الأسلوب-
 فهو لشتد طريق ككل أسلوب، النخيل من للسطر يقاؿ: «أنو كجدنا العرب لساف إلى رجعنا إذا      
 أساليب، كلغمع سوء أسلوب في أنتم يقاؿ كالدذىب، كالوجو الطريق كالأسلوب: قاؿ أسلوب،
 أفانتُ أم القوؿ من أساليب في فلاف أخذ يقاؿ الفن، بالضم كالأسلوب فيو، تأخذ طريق كالأسلوب
 للأسلوب متعددة معاني لظيز اللغوية الأكجو ىذه كمن ،1»متكبرا كاف إذا أسلوب لفي أنفو كإف منو،
 لررد معنوم ىو ما كمنها الدسلوؾ، أك الدمتد كالطريق النخيل كسطر ملموس حسي ىو ما منها
 بالنفس، كالسمو التعالي ك التكبر أيضا كتعتٍ ضركبو، اختلاؼ على القوؿ كفن العيش، كطريقة
: ىي أساسية نقاط على للأسلوب تعريفو منظور ابن بتٌ فقد كعليو
. الدمتد الطريق أك النخيل من السطر يعتٍ حيث ماديا بعدا الأسلوب مفهـو أعطى أنو.  
 طريقتي ىذه أم الحياة في أسلوبي ىذا يقوؿ فالدرء كالدذىب، الوجهة ك الطريق معتٌ أعطاه أنو.  
. أسلوبو لو فكل كمذىبي ككجهتي
 إلى يصل حتى كأداءه، الدعتٌ صياغة بها يتم التي الطرؽ أم القوؿ كأفانتُ الأسلوب بتُ ربط.  
 لكلمة يعطي أف حاكؿ حيث المجاؿ، ىذا في جيدة لزاكلة لؽثل قتيبة كابن «جليا، كاضحا متلقيو
 فيها الافتناف ك الأساليب تعدد بتُ رابطاالقرآف مشكل تأكيل   كتابو في لزددا مفهوما أسلوب
 كفهم علمو، كاتسع نظره، كثر من القرآف فضل يعرؼ كإلظا: «يقوؿ الدعتٌ أداء في العرب أداء كطرؽ
 أك بضالة أك نكاح في كلاما اربذل إذا العرب من فالخطيب..الأساليب في كافتناىا العرب مذاىب
. 2 »يفتن بل كاحد، كاد من بو يأت لم ذلك، شابو ما أك صلح أك برضيض
: ىي سمات للأسلوب أف لنا يتضح كىنا
. النفس طوؿ إلى الدفضي الامتداد- 
. كالتفرد الخصوصية- 
 دلائل كتابو في فيو كحصره الدعتٌ بهذا) الجرجاني القاىر عبد (استعملو كقد كالاحتذاء، الاختبار- 
 يبتدئ أف كبسيزه كتقديره بالشعر العلم أىل ك الشعراء عند الاحتذاء أف كاعلم: «يقوؿ حيث الإعجاز
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 آخر شاعر فيعمد- فيو كالطريقة النظم من الضرب: كالأسلوب- أسلوب كغرض لو معتٌ في الشاعر
. 1... »شعره في بو فيجيء الأسلوب ذلك إلى
. الجميل القوؿ في يبرز الذم الجماؿ- 
 بتعدد أنواعو كتعدد الأسلوب بتُ ربط قتيبة فابن «الخصوصية ك للتفرد الدقابل كالاختلاؼ التنوع- 
 تعددت فكلما الدوضوع، أك الغرض ك الأسلوب بتُ الربط إلى الخطابي ابذو حتُ في الدعتٌ، أداء طرؽ
 طريقة فكل 2»الدوضوع ىذا بطبيعة كتشكلت الأساليب تعددت الأديب يطرقها التي الدوضوعات
 أف كما الدعبرين، الأفراد بتعدد الواحد الدعتٌ عن التعبتَ أساليب بزتلف كبذلك التعبتَ في خاصة
 نلج كىنا عنها، التعبتَ في الواحد الفرد لدل الأساليب تتعدد كبالتالي بزتلف عنها الدعبر الدوضوعات
. أسلوب لكلمة الأدب في الاصطلاحي الاستعماؿ
: اصطـلاحـا الأسلوب -
 كالأثاث، اللباس نظاـ مثلا، العيش كطريقة كقواعد، كنظاـ طريقة العاـ بدفهومو الأسلوب إف        
 يضفي تفرد ىو بذلك فالأسلوب أسلوبا عليو نطلق أف لؽكن ذلك كل الآخرين، مع التعامل كقواعد
. الآخرين عن خصوصية إلى
 سلكها التي التعبتَ طريقة أك الأداء طريقة  ىو القدنً منذ الأدبية الدراسة في كالأسلوب
 كعبارات كلمات لؼتار فالأديب ،اللغوية بالعبارات سواه إلى لنقلو أك نفسو في ما لتصوير الأديب
 باختلاؼ التعبتَ طرؽ كبزتلف بوجدانو، لؼتلج ما ككصف فكرة بضل على الأقدر تكوف كصورا
 تعدد كبتُ بينها الباقلاني يربط التي الأدبية الأجناس باختلاؼ بزتلف كما كالأغراض، الأدباء
 نظم إف: "الأخرل الكلاـ أساليب عن الدختلف الكرنً القرآف أسلوب عن حديثو في الأساليب
 كمباين كلامهم، بصيع نظاـ من الدعهود عن خارج مذاىبو كتباين كجوىو تصرؼ على القرآف
 الدعتاد، الكلاـ أسلوب عن تصرفو في كيتميز بو، لؼتص أسلوب لو ك خطابهم، ترتيب من للمألوؼ
 أنواعو، اختلاؼ على الشعر أعارم إلى تنقسم الدنظـو البديع الكلاـ بها يتقيد التي الطرؽ أف كذلك
 موزكف معدؿ إلى ثم الدسجع، الدعدؿ الكلاـ أصناؼ إلى ثم الدقفى، غتَ الدوزكف الكلاـ أنواع إلى ثم
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 أنو- خطابهم كأساليب كلامهم أصناؼ عن بخركجو- تبتُ الدتأمل تأملو إذا فهذا... مسجع غتَ
. 1"معجز كأنو العادة عن خارج
 كأسلوب النثر أسلوب عن لؼتلف الشعر فأسلوب أسلوبو أدبي جنس لكل أف البقلاني يقر
 تعريف ليتناكؿ الجرجاني القاىر عبد كيأتي كلامهم، في العرب أساليب كل عن لؼتلف معجز القرآف
 ىو النظم أف كبدا ف2"فيو كالطريق النظم من الضرب الأسلوب "بقولو للنظم مرادفا كلغعلو الأسلوب
 الدعاني، ترتيب في الخاصة الطريقة على ينصب "إذف الأسلوب فإف الكلم بتُ فيما النحو معاني توخي
. 3"أسلوب عن كأسلوبا ضرب، عن ضربا بسيز لضوية إمكانات من الطريقة ىذه برويو كما
 ارتبط بو القدامى البلاغيتُ اىتماـ أف للأسلوب التعاريف ىذه من استنتاجو نستطيع كما
 آخر، بغرض مقتًنا يأتي دائما تعريفو فكاف الكرنً، القرآف إعجاز لراؿ في كخاصة القرآنية بالدراسات
 حسب يعرفو فكل كالجرجاني، منظور ابن بو جاء ما عدل ما مانع جامع بتعريف لؼتص لم كبذلك
 جاء عما لؼرجوا لم لكنهم نفسو تناكؿ عن يغفلوا لم المحدثتُ أف كما الخاص، منظوره كمن بزصصو
" العربية للعلـو الأدبية الوسيلة:"كتابو في الدرصفي: الدوضوع ىذا في خاض من أىم كمن أسلافهم، بو
 نتقدـ كحينما" البلاغة عن دفاع "كتابو في الزيات حسن كأبضد" القرآف إعجاز "كتابو في كالرافعي
 ىذا اختلف كإف منهم لرموعة مع تبلور قد الأسلوب مفهـو أف لصد الدعاصرين النقاد إلى كصولا زمنيا
 جديدة، كرؤل أفكار من الغرب قدمو بدا كمتأثر فيو، الزيادة دكف التًاث في جاء لدا لشجد حافظ بتُ
. ذاؾ ك ىذا بتُ كمنسق
 العلمي فأما أدبي كالآخر علمي الأكؿ: قسمتُ إلى الأسلوب يقسم من العرب من كىناؾ
 إلى ينحل "فإنو الأدبي كأما الأفكار، إيصاؿ في كالبساطة كالدوضوعية الدقة بركح يتحلى الذم فهو
 كالصور الأفكار يتناكؿ الذم الاختيار يكوف ككذلك كالعبارات كالصور الأفكار: ثلاث عناصر
 بدوضوع أليق تراه بدا العناصر تلك في تتصرؼ التي الصياغة طريقة ىو أسلوبيا، عملا كالعبارات
. 4"الكلاـ
 العاطفة نقل بها يتم التي كالصور الأفكار ىي أساسية عناصر من مكوف الأدبي فالأسلوب  
 إذا الصواب نعد لا "فنحن الأسلوبتُ بتُ الفرؽ برديد كفي كلباسو، الدعتٌ ثوب ىي التي كالعبارات
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 من الغاية أف إلى إضافة ىذا ،1"العاطفة لغة كالأدبي العقل لغة ىي العلمي الأسلوب إف: قلنا
 كالعاطفة الانفعاؿ إثارة الأدبي الأسلوب ىدؼ بينما ىي، كما الحقائق أداء ىي العلمي الأسلوب
. طريقة من بأكثر الدعاني كتكرار كجزالتها، العبارة بتفخيم الأختَ ىذا كاىتماـ
 الخطاب بأقطاب ربطو خلاؿ من كضوحا أكثر بصفة استجلاؤه لؽكن الأسلوب مفهـو أف كلصد ىذا
: كتابو في الدسدم السلاـ عبد رأم على اعتمادا كذلك الدخاِطب، الخطاب، الدخاَطب،: كىي
.            الأسلوبية كتابو في سليماني الله فتح رأم معو يتفق الذم كالأسلوب الأسلوبية
 : للأسلوب) التكويني (التعبيري المفهوم  -
 تعريفو في بوفوف إليو ادع ما كىذا ككجدانو، قركأفكا الأديب شخصية عن تعبتَ الأسلوب      
 تبدؿ، أف أك كالدكتشفات كالأحداث الدعارؼ ننتزع أف الذتُ من إف: "يقوؿ حيث للأسلوب الشهتَ
 عن خارجة ىي الأشياء تلك كل صاحبها، من مهارة أكثر ىو من عالجها ما إذا تتًقى ما كثتَا بل
 يتحد فهنا ،2"سلخو أك برويلو أك انتزاعو تعذر لذلك عينو الإنساف فهو الأسلوب أما الإنساف، ذات
 كيشكل الآخر، إلى أكلذما يضفي كاحدة، لعملة كجهاف فيصبحاف الإنساف شخصية مع الأسلوب
 أف للأسلوب لؽكن لا فكذلك تتكرر أف لؽكن لا الإنساف شخصية لأف ك الخاصة، الأدبية بصمتو
 ذلك كمؤثرا، متأثرا بالحياة يصلو فيما كاحدة امة إنساف كل أف إذ "الدلامح، ك السمات بنفس يتكرر
 كخطة لزدكدة طبيعة ذات فاستقامت بعينها ملابسات كونها لشتازة، الله فطرىا كحده شخصية لأف
 صادقا تعبتَا شخصيتو عن يعبر حتُ الأديب أف ذلك كنتيجة الدمتاز الفرد ىذا ىي ككانت خاصة،
 في لشتاز أدبي أسلوب إلى الأمر بو ينتهي بالحياة اتصالذا طريقة ك كمزاجها كنزعاتها، بذاربها يصف
 كخيالو، كعواطفو، عقلو، من: ىو نفسو من الدشتق أسلوبو ىو التعبتَ، ك التصوير ك التفكتَ طريقة
 على شخصياتهم على التعرؼ لؽكننا الذين ،3"الأدباء من لغتَه تتوافر لا التي العناصر تلك كلغتو،
 الأديب فأسلوب الحياة، في فلسفتهم تعكس التي الأدبية أعمالذم لمجموع قراءتنا خلاؿ من اختلافها
 بعض يؤكده ما كىذا رؤل، ك أحاسيس ك كانفعالات أفكار من داخلو في يدكر عما معبر بو، لصيق
 ك الفكر، ملامح بأنو الأسلوب عرؼ الذم) شوبنهاكر (أمثاؿ كالأسلوب كمنظر الأدبي النقد ركاد
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 فعل كذلك ك" الأشياء تقدير في مطلقة طريقة كحده الأسلوب يعتبر:"فقاؿ صاغها ثم) فلوبتَ (بسثلها
           1"كحساسيتو لغتو في كامن الإنساف جوىر إف "قاؿ إذ) جاكوب ماكس(
 كل باختلاؼ بها كلؼتلف غتَه عن بسيزه للأسلوب سمات كجود على يركز التعاريف ىذه ككل
 منتقاة كصور كعبارات ألفاظ تركيب خلاؿ من بسيزه الأسلوب كلػقق خاصة، بدميزات غتَه عن إنساف
 أف مثلا نلاحظ فنحن خلالو، من يعبر الذم اللغوم قاموسو مبدع أديب فلكل سواىا، دكف بعينها
 تنظم التي كالأزمنة الدواضيع اختلاؼ رغم أعمالو في كتتكرر سواىا، دكف كلمات يستخدـ ما شاعرا
 يفضل من فنجد كالصور، العبارات مع نفسو كالحاؿ نثرا، أـ كانت شعرا الأدبية الأعماؿ ىذه فيها
 من ىناؾ أف كما الجمل، نظم في النفس بطوؿ يتميز من لصد ذلك من عكس كعلى الجمل، قصر
 كالأدبية، اللغوية كمهاراتو الكاتب ىدؼ بحسب كلو ذلك كيكوف كالطوؿ، القصر بتُ الدزاكجة لؼتار
. التصوير طرؽ من ذلك غتَ إلى الدباشرة أك الرمزية، أك بالشفافية الفنية صوره تتميز من لصد أننا ثم
 العامة الذختَة على يعتمد مؤلف فكل "اختيار بأنو للأسلوب تعريفا يعطي من لصد ىنا كمن
 كتوزيعها الدفردات اختيار ىو إلظا متميزة ـ الأساليب لغعل ما كإف معينة، حقبة أية في للغة
 ككذا قولو، يريد عما تعبتَا كأكثر مناسبة، يراىا التي الكاتب أك الدؤلف بو يقـو اختيار ،2"كتشكيلها
 كبالنسبة لو بالنسبة ألعية الأكثر بالدفردة يبدأ كأف الجمل، في الدفردات ىذه توزيع كيفية اختيار
 التحكم أيضا يعتٍ كما ، للجملة الأصلي التًتيب في كالتأختَ التقدنً إعماؿ يعتٍ كذلك ، للسياؽ
 كاقعي بتعبتَ إما الدراد الدعتٌ تشكيل ثم– فعلية أك اسمية – نوعها في ككذا ، العبارات كقصر طوؿ في
. لدوضوعو صياغتو أثناء الأديب بها يقـو كاعية اختيار عملية فالأسلوب كبذلك ، لرازم أك
 قسم حيث ، الوسطى العصور منذ الأدبية الدراسات في موجودة ىذه الاختيار فكرة أف كلصد
 الركماني للشاعر أدبي بعمل مثاؿ منها كل حدد أقساـ ثلاثة إلى الغربية الدراسات في الأسلوب
: ىي الأقساـ ىذه ، الديلاد قبل الأكؿ القرف في عاش الذم) فرجيل(
. ريفية قصائد: كمثالو: البسيط الأسلوب
. زراعية قصائد: كمثالو: الدتوسط الأسلوب
. الانياذة: كمثالو: السامي الأسلوب
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 تتناسب الداشية كلمة فمثلا ، معينة كصور بألفاظ يليو الذم عن أسلوب كل يتميز حيث
 الأسلوب إلى الكلمة ىذه تنتقل أف ينبغي فلا البسيط الأسلوب يلائمها الطبقة كىذه الزراع طبقة مع
 ىذا كعلى ، كالدفكرين الأمراء يلاءـ الذم العالي الأسلوب كلا ، كالصناع التجار يلائم الذم الدتوسط
 الحدكد رسم خلالذا من يتم كالتي ، الأسلوب في فرجيل بػدائرة عرؼ ما البالغتُ عند شاع الأساس
 في المجتمع بطبقات كربطها الأساليب بهذه الدتعلقة كالصور للألفاظ بتوزيعها ، الثلاثة الأساليب بتُ
  1.الفتًة تلك
 كاف إذا أما ، كاحدة دلالة تعتٍ لستلفة لغوية سمات بتُ كاف إذا أسلوبيا الاختيار كيكوف
 سمات يفرض الذم بالدقاـ يتصل مقامي فهو لستلفة دلالات تعتٍ لستلفة لغوية سمات بتُ الاختيار
 . ²عنها التعبتَ الدراد الدلالة عتٍ للتعبتَ غتَىا دكف بعينها لغوية
  ثانية طبيعة يعتبر الذم كالناجح الخاص الأسلوب تكوين في الشايب أبضد كيؤكد ىذا
 موضوع في أك الفكرة أداء في سواء الدقة على الشديد الحرص الأكؿ : مهمتُ أمرين على لصاحبو
 كناية أك ، قبيحة استعارة يرفض كما فكرتو من أكبر أك أقل ىي عبارة أك بكلمة يسمح فلا الخياؿ
 بعض بتقدنً كالعبارات الجمل بناء في السديد التصرؼ كالثاني ، حسن غتَ تعليلا أك ، غامضة
 نفسو في لدا صادقة صورة العبارة تكوف حتى ، الوصل أك الفصل أك كبالقصر ، تأختَىا أك العناصر
  2.كموسيقى تصور من كجدانو في كما الدعاني من
 بتُ أم كمنشئو النص بتُ بالربط كذلك للأسلوب التعبتَم للمفهـو عرضنا قد نكوف كبهذا
 ] كالدخاطب الخطاب [ الأخريتُ الدعامتتُ الدخاطب دعامة تقدـ باعتبار كذلك كالدخاطب الخطػاب
 حيث من اللغوية الرسالة فلأف الدطلقة النشأة في أما: الأسلوب تارلؼية كفي الوجودية النشأة في
 برديد فلأف التاريخ زمنية حيث من كإما ، للوجود كإبرازا كخلقا تصورا منشئها من تنبثق حدكثها
 بلاغة إلى الدعاصرة الأسلوبية حواجز يتخطى القدـ في مغرؽ الدخاطب عنصر باعتماد الأسلوب
 لزايث تعريف كضع صوب نتجو فإننا بالنص الأسلوب ربطنا إذا أما. 3 بعدىم كمن اليوناف
. للأسلوب
: للأسلوب) المحايث (التأليفي المفهوم -
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 لا كلزتضنو لافظو كبتُ بينو التواصل حبل لؽتد الذم النص زاكية من الأسلوب إلى ننظر كىنا
 الأدبية الدراسات بداية إلى بنا يعود كىذا 1 منها أحد على ماىيتو تعلق أف دكف كلكن ، شك
 ذلك ىي فاللغة ، الكلاـ / اللغة بثنائية قاؿ الذم) سوستَ دم  (مع كبرديدا النصائية كاللغوية
 خلاؿ من اللغة كتظهر ، الواحد المجتمع أفراد بتُ الدشتًكة الاعتباطية العلامات من الذىبي الدخزكف
 ، فتٍ كآخر نفعي عادم كلاـ إلى بدكره ينقسم الأختَ كىذا ، بالكلاـ التمثل الفردم الاستعماؿ
 النفعي التبادؿ إلى كيهدؼ ، العقل كلػادث ، الدباشرة على يعتمد أكلذما أف بينهما الفرؽ كلؽكن
 معاينة في كلا الجديد ألفاظو في ليس إذ معجمو بدحدكدية الاستخداـ من الدستول ىذا كيتسم
 عن فيصدر الأدبي الخطاب أما. منو الدراد لفهم فكرم أك عقلي جهد إلى لػتاج لا كىو ، الدستحدث
 أـ كاف سامعا ، مسا متلقيو إحساس لؽس أف إلى كيسعى الوجداف لؼاطب كىو ، منشئو عند ملكة
 كقد عناء دكف متلقيو يفهمو قد ، مبتكرة كمعاينتو منتقاة كمفرداتو لستارة ألفاظو بأف يتميز كما ، قارئا
 الخطاب بها تشكل التي الكيفية ىو فالأسلوب كبذلك ، 2 العقل كإعماؿ الفكر إمعاف إلى لػتاج
. نفسو الوقت في كغاية التعبتَ كسيلة باعتباره الأدبي
 في كاستثمرىا) سوستَ دم (أستاذه من كلاـ / اللغة ثنائية فكرة) بالي شارؿ (استمد كقد
 عالدها من بخركجها اللغة صميم في الكامنة التعبتَية الطاقات تفجر "في فحصره الأسلوب تعريف
 ، للغة كالدتميز كالفردم الفعلي الاستعماؿ أك الكلاـ لؽثل الذم 3"اللغوم الوجود حيز إلى الافتًاضي
 بنية أك مكتمل نص على للحصوؿ البعض ببعضها تربطها علاقات في اللغة عناصر إدخاؿ كبالتالي
. الأسلوب ىي البنية ىذه ، دالة نصية
 سنة الأسلوبية أىداؼ عن بحثو ففي "للأسلوب تعريفو) فينوغرادكؼ (عليو بتٌ ما كىذا
 قوانتُ مع كالدتفاعلة اللغوية العناصر بتُ القائمة الركابط جهاز بأنو الأسلوب يعرؼ. ـ
. 4"النص بو كيعتٍ للأدب الأصغر الدعالم يتحدد بو الذم ك انتظامها
 بنية بركم التي العلاقات عن للكشف اللغوية بالدراسة لذاتو مقصودا الأسلوب يكوف كبذلك
 تعريف يؤيده ما كذلك ما، فكرة تصوغ كونها إلى بالإضافة شعرية بصالية برمل التي البنية ىذه النص
 كإلظا بسيطا نظمو يكوف الذم العادم كالكلاـ ليس الأسلوب أف يرل حيث) ىيلمسلاؼ (من كل
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 – النص أف إلى للمتقبل تنبيها يعد نثرا عنها التعبتَ بدؿ شعرا ما فكرة عن الإنساف تعبتَ بدجرد"
 بنظاـ متصلا دالا صياغتو في استحاؿ قد- رسالتو بنية تكوف أكلية دلالات من لػملو عما فضلا
 الصياغة موىبة فيو تظهر شعريا بصاليا بعدا لػمل فالأكؿ 1"البسيط اللساني النظاـ غتَ آخر بلاغي
 صياغتو في اللغوية الجماعة أفراد بتُ الدشتًؾ الثاني بعكس النظم من كالغاية الوسيلة لؽثل كىو الفنية
 مباشر، غتَ بكونو يتميز الأدبي الأسلوب أف كما بينهم، الاتصاؿ برقق التي الدتداكلة اللسانية
 كتستمد "فيها متضمنة إلػائية سمات اللغوم معناىا إلى بالإضافة برمل لو الدشكلة اللغوية فالعناصر
 بأنو الأسلوب تعريف إلى دعى ما كىذا 2"عنو تعبر الذم الدوقف أك النص بيئة من الأسلوبية قيمتها
. تضمن
 الدبدع يريد كما يتناسب اللغة استخداـ من معتُ لوف إلى لػتاج ما موقف عن للتعبتَ أنو لصد
 القواعد يكسر فنجده للانفعالات، كإبراز كالدشاعر للمعلومات كنقل للفكر بث من عنو الإفصاح
 لتَكب بينهما صلة لا لفظتُ بتُ فيجمع لذا الدألوؼ الاستعماؿ عن اللغة بعناصر لؼرج أك اللغوية
 كتراكيب مفردات للغة الدبدع استعماؿ "كىو بالانزياح، يعرؼ ما كىذا التعبتَ بليغة جديدة صورة
 يتصف أف لو ينبغي ما يؤدم أف يستطيع بحيث كمألوؼ معتاد ىو عما فيو بدا لؼرج كاستعمالا كصورا
 السلاـ عبد (كيرجع. كغتَه الفتٍ الكلاـ بتُ الفيصل فهو 3"كأسر جذب كقوة كإبداع تفرد من بو
 بها كالإحاطة حصرىا لؽكن لا إذ اللغة جوانب بكل يلم أف الدبدع قصور إلى الانزياح كجود) الدسدم
 الدسدم لصد كبذلك كانفعالاتو، حالاتو كل عن التعبتَ عن بدكرىا ىي قصورىا ككذا تاـ، بشكل
 ىذا كلكن 4"معا كقصوره قصوره لسد نفسو كعلى اللغة على الإنساف احتياؿ "بأنو الانزياح يعرؼ
. انزياحا الدعتاد كالاستعماؿ اللغة قواعد عن خركج كل يعتبر لا إذ مبررا لو يوجد أف لغب الاحتياؿ
 معينة تعبتَية طريقة أك أداة الدبدع فيها يستخدـ التي الكيفية الأسلوب يعتٍ أف لؽكن كىكذا
 الكاتب استخداـ ىو أك الكتابة في طريق فكأنو ، خاص تأليف كضمن ، متعددة خيارات بتُ من
 الأشكاؿ معتٌ بردد التي القواعد من النتيجة في كيتميز ، أدبية غايات أجل من تعبتَية لأدكات
. جديد من تشكيلها كإعادة بهدمها العادية اللغة أك اليومي التواصل لغة عن لؼرج إذ 5 كصوابها
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 ىذه كتقـو. العادم للخطاب الدغاير الأدبي الخطاب من نوع ىو النص إلى بالنظر إذف فالأسلوب
 من مادتو يستمد كاف إذا الأدبي الخطاب أف في تتمثل أساسية ركيزة على الخطاب نوعي بتُ الدغايرة
 ، الدعلومات كتوصيل الفكر بث في كظيفتها تؤدم كي بتشكيلها كيقـو إليها ينتمي التي لغتو معجم
 الخطاب أم  – فإنو العلامات أك الرموز من نظاـ اللغة أف باعتبار الانفعالات كإبراز ، الدشاعر كنقل
 صيغا يبتكر أك ، للغة الدألوؼ النمط عن لؼرج أك ، الدوضوعة اللغوية القواعد يكسر قد–  النص أك
 1 ...قدلؽة بأخرل شائعة ليست جديدة تعبتَات يستبدؿ أك ، جديدة كأساليب
.          الدخاَطب: زاكية: ىي للأسلوب كاحدة نظر زاكية تبقى لم كبهذا
:  للأسلوب) العاطفي (التأثري المفهوم- 
 برقيق من لؽكنو معتُ بأسلوب نصو فيكتب نفسو في ما لنقل يسعى الدخاطب أف باعتبار
 أك تأثتَ أك إفهاـ بشة ليس كذلك ، منشئ بلا نص يوجد لا فكما ، الدخاَطب لدل كالانفعاؿ التأثتَ
 كبذلك ، رفضو أك النص قبوؿ في الفيصل كىو ، كالرداءة الجودة على الحكم فهو ، قارئ بلا توصيل
 أصناؼ بحسب لغتو يكيف أف – ككاتب كظيفتو كيؤدم ىدفو ليحقق الدخاطب على كجب
 بدتلقيو إلا النص بقيمة إحساس بشة فليس "، كالثقافية كالاجتماعية النفسية كمستوياتهم الدخاطَبتُ
 كلعا التأثتَ ك للإقناع أداة إنو حيث من يؤثر الأكؿ: الآخر في كل مؤثراف عنصراف كالقارئ فالنص
 فيحدث الركح، فيو كيبث النص في الحياة يبعث أنو في يتمثل الثاني كتأثتَ فتٍ، شيء كل غاية
 ىدؼ فيحقق إلغابيا عنصرا كيصتَ القارئ يستجيب أف فإما- كالدتلقي النص-البعدين بتُ التفاعل
 الأثر صاحب فيكوف سلبيا موقفا كيتخذ يرفض أف كإما بو، كينفعل النص مع لػيا جعلو في الدنشئ
. 2"أراد فيما فشل قد الأدبي
 يشتَ) فستنداؿ (الدخاَطب، زاكية على للأسلوب تعريفهم في الأدب علماء من كثتَ ركز كقد
 أجلو، من صيغت الذم التأثتَ كل لػقق بدا الفكر على تضيفو فيما كامن الأسلوب جوىر إلى
 ىذه كتطرد مستقبلها، لػز الفكرة يرافق سهم بأنو الأسلوب يعرؼ إذ الدنحى نفس) فلوبتَ (كيتبتٌ
 الددلوؿ بتُ) فالتَم (فيطابق العشرين، القرف في نقده كركاد الأدب أعلاـ عند التعريف في التًعة
 إلى تشتَ تعريفات ككلها ،3)جيد أندرام (سار النمط ىذا كعلى النافذ، العبارة كسلطاف الأسلوب
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 في الدخاِطب يستخدمو الذم الأسلوب ىي الطريقة ىذه مؤثرة، مقنعة بطريقة الأفكار طرح ضركرة
. ككجدانو كآثاره أفكاره إبراز
 القارئ مصطلح بوضع علميا منحى كلضابو التعريفي الدنظور ىذا) ريفاتتَ ميشاؿ  (طور كقد
 المحلل – الدنبهات ىذه – فيعتمدىا ، النص صلب في كامنة لدنبهات يستجيب الذم الجامع
 بعض إبراز بأنو الأسلوب ذلك على اعتمادا) ريفاتتَ (كيعرؼ ، النص لاستقراء أساسا الأسلوبي
 حللها كإذا النص شوه عنها غفل إذا بحيث إليها الانتباه على القارئ كبضل الكلاـ سلسة عناصر
 يبرزه كما. 1يبرز كالأسلوب يعبر الكلاـ أف بتقرير يسمح لشا ، خاصة بسييزية دلالات لذا كجد
 الأسلوبي المحلل فيحاكؿ اىتمامو كتستدعي) الدخاَطب  (القارئ في تؤثر أسلوبية سمة يعتبر الأسلوب
 قراءتو تشكيل كبالتالي ، كمدلولات نتائج استخلاص– القارئ أبداه الذم – الرأم ىذا على اعتمادا
 لرموعة الأسلوب يصبح كبهذا ، الجمالية الوجهة من لذا تبرير إعطاء لػاكؿ أف دكف ، للنص الخاصة
 2خيالو كإثارة انتباىو كشد ، كإمتاعو القارئ إقناع إلى بفضلها ليصل الخطاب بها يصطبغ ألواف
 في الأختَ ىذا لغد إذ ، الدخاَطب في النص لػدثها التي الدفاجأة مقياس إلى بالنظر ذلك كلػدث
 اصطداـ " ىي بذلك فالدفاجأة بصلة أك كلمة بعد يتوقعو لا ما إيراد من انتباىو يلفت ما النص
 كمستًعية ملفتة خاصية يشكل لشا 3 "الخطاب نص في الدفارقات بجملة الدوافقات بصلة بتتابع القارئ
 في كقعها كاف منتظرة غتَ الدفاجأة كانت كلما إذ ، الدفاجأة حدة مع طردا تناسب كىي ، للانتباه
. كأعمق أقول الدخاَطب نفس
 ىاما دكرا برقق كلا ، مستهلكة تصبح فإنها النص نفس في السمة نفس تكررت ما إذا لكن
 للخاصية التأثتَية الطاقة " أف أم بالتشبع يسمى ما لػدث كىنا ، الدخاَطب على كالتأثتَ النص في
 مقوماتها ضعفت نص في الخاصية نفس تكررت فكلما : تواترىا مع عكسيا تتناسب أسلوبية
. 4 "تدرلغيا التأثتَية شحنتها يفقدىا التكرر أف ذلك معتٌ ، الأسلوبية
 كتأثره انفعالو برصر حتى القارئ على مسلطة ضاغطة قوة ىو الأسلوب أف إلى لطلص كىنا
 انفعالاتو كإثارة كامتناعو ، النص في الدطركحة بالفكرة إقناعو إلى يفضي لشا ، بعينو إطار في بالنص
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 إلى ليصل الوجداف من ينطلق الأدب لأف ىذا ، كجدانو بزاطب التي العرض بطريقة العاطفية
 كلكن ، كعقلو القارئ كجداف تثتَ منبهات تعد خاصة سمات ثناياه في النص كلػمل ، الوجداف
 الدفاجأة عنصر يضعف السمة لنفس التكرار كوف ، فيو تأثتَىا يضعف النص نفس في تكرارىا
. القارئ لدل
 : يلي ما نستنتج للأسلوب تعريفات من تقدـ ما خلاؿ كمن    
 بكيف " نهتم ما بقدر " نقوؿ بداذا " نهتم فلا ، لذاتو الدقصود الفتٍ الكلاـ ىو الأسلوب  -
 ".يقوؿ
 ، عواطفو ، مشاعره ، أفكاره عن يعبر الأختَ فهذا ، الدبدع شخصية عن تعبتَ الأسلوب  -
.لشتعة مبدعة ، فنية بطريقة بداخلو عما الإفصاح فيحاكؿ ... بذاربو ، انفعالاتو
.العادم الكلاـ عن انزياحا بسثل التعبتَ في خاصة طريقة الأسلوب  -
 إلى إضافة فيو كالتأثتَ كمشاعره انفعالاتو إثارة بهدؼ متلق إلى موجهة ضاغطة قوة الأسلوب  -
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 مقابل في الآنية الدراسة باعتمادىا إذ ، السياقية الدراسات بدفاىيمها اللسانيات قوضت
 أجل كمن لذاتها اللغة دراسة كباعتمادىا ، السابقة اللغوية الدراسات سادت التي التارلؼية الدراسة
 ىذه كمن ، البحث أساس لغتو من كبذعل النص من تنطلق نصانية دراسات لظهور مهدت ذاتها
 العمل في الإبداع ملامح عن للكشف اللغوم الجانب بتفستَ ارتبطت التي الأسلوبية الدراسات
. الأدبي
 تولد كما ، اللاتيتٍ الداؿ من انطلقنا سواء " أنو كجدنا) أسلوبية (مصطلح إلى نظرنا ما كإذا
 على كقفنا ، العربية في تربصتو استقر الذم الدصطلح من انطلاقا أك الفرعية اللغات لستلف في عنو
 ذاتي إنساني مدلوؿ فالأسلوب)  " (يػة " كلاحقتو "  أسلوب " جذره مركب داؿ
 ، الدوضوعي كبالتالي العقلي العلمي بالبعد – بو بزتص فيما – بزتص كاللاحقة ، نسبي كبالتالي
 الأسلوب علم عبارة يطابق بدا مدلوليو إلى الاصطلاحي الداؿ تفكيك الحالتتُ كلتا في كلؽكن
 علمية دراسة الأدبي النص أسلوب دراسة إلى يرمي علم فهي 1 " 
 تتلاقى كما ، النص من جزئيات على الدقتصرة كنظرتها القدلؽة البلاغة معيارية تتلاقى ، موضوعية
 اللثاـ إماطة إلى بذلك الأسلوبية كتهدؼ ، سالفة مراحل في النقد اعتمدىا التي الذكقية الأحكاـ
 كيتجسد – اللغة من – منها يشكل النص لأف ، لغتو خلاؿ من كخباياه الأدبي النص أسرار عن
 قراءتو عند ينفعل القارئ بذعل التي الأسباب فهم إلى يوصلنا ما ىو اللغوم الجانب ىذا كطرؽ بها،
 أديب كمن لآخر نص من بزتلف التي الأسلوب ىذا تشكيل طريقة عن تبحث أنها كما بو كيتأثر
 موضوعية نصانية دراسة بسثل الأسلوبية فإف كبذلك ، الدميزة كالدلامح السمات كاستخلاص لآخر
. كمؤسسة
 الاعتماد يستطيع الذم ، الدقيق العلمي التحليل الأدبي للنقد تقدـ ىذا ببحثها كالأسلوبية
 بسلك لا انطباعية ذكقية أحكامو تكوف لا حتى الأدبي النص على الحكم في منو كالانطلاؽ عليو
 النقدية للدراسة جديد كمعطى الأسلوبية مباحث استقرت " كبذلك ، لغوية كمبررات علمية أسسا
 ىذا أف الانتباه يثتَ كلشا ، التنظتَم البحث أصالة كتعمقو ، كالتطبيقية العلمية الدمارسات تقدمو ،
 في الدتزايدة الشكوؾ بتُ) العشرين القرف (القرف ىذا مطلع في طريقو يشق كاف الأسلوبي التيار
 في جديد عطاء على العثور في أملا بدقدمو ترحيب كبتُ. ذاتها كجوده شرعية كفي بل ، جدكاه
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 كريثا كيكوف البلاغية الدراسات عن الأدب بدراسة ينأل ، 1 "الأسلوبية صورتو خلاؿ من الأدب
 الأدبي النص دراسة في القدلؽة البلاغة فيها كقعت التي الدزالق يتخطى كبديلا ، المجاؿ ىذا في لذا
 " كالأسلوبي البلاغي الدنظورين بتُ الدفارقات أبرز من أنو لصد إذ ، البياف كحسن الإبلاغ سمتو الذم
 ، البياف بلاغة كموضوعو مادتو تعليم إلى كيرمي التقييمية الأحكاـ يرسل معيارم علم البلاغة أف
 أك بالددح التقييمية الأحكاـ إرساؿ عن كتعزؼ معيارية كل نفسها عن الأسلوبية تنفي بينهما
 براكؿ حيث الأدبية الظاىرة لوجود تاؿ فوجودىا 2 " البتة تعليمية غاية إلى تسعى كلا التهجتُ
 بذربة عن تعبتَا الأدبي الأثر كيعد ، الخاصة سماتو لو أدبي كواقع كجودىا يتقرر أف بعد لغويا تعليلها
. الدبدع يعيشها فردية
 من اللغة لو تقدمو ما يستخدـ فإنو ، الأدبي العمل بإبداع قيامو أثناء الدبدع كالأديب
 لكي مشاعره عن الإفصاح ك التعبتَ يستطيع حتى ، كدلالية كتركيبيو كمعجمية صوتية إمكانات
 الأدبي عملو في ذلك لنا فينقل ، حولو يدكر لشا خاصا موقفا كيثبت ، صدره في يعتمل عما ينفس
 مرحلة إلى التعبتَ مرحلة يتعدل – بطبيعتو – الأدبي فالعمل " كمؤثرة مقنعة ، لشتعة فنية بطريقة
 تكتسبها إضافية كسيلة لؽثل الأدبية الصياغة خلاؿ من اللغة تعززه الذم الجماؿ ككل ، التوصيل
 الديداف ىو الأدبي المجاؿ يصبح ىنا كمن ، الدألوؼ اليومي الاستعماؿ في تفتقده أمر كىو ، اللغة
 3 "الدعتٌ نقل لررد أك التعبتَ لررد عن تزيد أشياء على احتوائها باعتبار الأساليب لدراسة الحقيقي
 من تقدمو ما ك عموما اللغوية كالدادة كالجمل، للمفردات أعمق استعماؿ خلاؿ من كذلك
 سول عمل من للأسلوبي كليس الخاص، أسلوبو لصناعة الأديب لؼتارىا لزاكؿ تعد إمكانات
. الدعاكؿ تلك فحص
 كسائل باختيار للغة كاستعمالا الأدبي العمل لبنية فحصها في البنوية مع الأسلوبية كتلتقي
 الدراستتُ بتُ الفرؽ أف إلا الأدبية، النصوص تشكيل في البعض بعضها مع علاقات في كإدخالذا
 التي اللغوية الشكوؿ تكوف كإلظا العيتٍ، كجوده لو موضوع الأدبي العمل أف ترل لا البنوية أف ىو
 الحكم أف ترل البنوية أف كما ، عينو الدوضوع ىذا ىي اللغوية البنية داخل كعلاماتها صورىا تفرض
.     كأدبيتو النص على
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من خلاؿ ما سبق عرضو، لاحظنا اختلاؼ آراء النقاد كالدارستُ كالدهتمتُ بالأسلوبية كتشعب 
ابذاىاتهم الفكرية لذذا لم يشتمل لراؿ علم الأسلوب على كاحد في مقاربة النصوص إلظا تضمن 
. الأسلوبية التعبتَية، الأسلوبية الفردية، الأسلوبية البنيوية: مناىج كابذاىات عديدة سنعرض ثلاثة منها
 : )الوصفية( الأسلوبية التعبيرية  -
رائد ىذا الابذاه، كقد تتلمذ  )7491- 5681 (yllaB selrahCيُعّد الألستٍ السويسرم شارؿ بالي 
على فرناند دم سوستَ، كساىم في نشر دركسو بعد كفاتو كخلفو في تدريس اللسانيات العامة بجامعة 
، اللغة كالحياة 9091، مباحث في الأسلوبية 2091في الأسلوبية الفرنسية (: صدر لو مؤلفات. جنيف
). 2391
تستمد نظرية بالي جذكرىا من الدفهـو السويسرم، كىي تقـو كرد فعل على بعض ما ألعلو دم 
. 1سوستَ، كاعتبره بالي أساسا، فهو إذف لا يناقض أستاذه بل يكملو كيبرز ما بذاىلو
إف اللغة في نظر دم سوستَ ىي نظاـ من العلامات اللغوية، يرتبط بعضها ببعض بشبكة من 
العلاقات لا اعتبار فيها للقيمة التعبتَية أم أنو تصور نظاـ اللغة بعيدا عن ملابسات إلصازىا منفصلة 
عن مستعملها، بينما كاف بالي يعتبر أف اللغة حدث اجتماعي صرؼ يتحقق بصفة كاملة كاضحة في 
. اللغة اليومية الدائرة في لساطبات الناس كمعاملاتهم
إف لسالفة بالي لأستاذه تكمن في أف دم سوستَ لم يهتم بالشحنة التعبتَية النابذة عن تلك 
.  )العنصر التعبتَم(اللغة كىو بيت القصيد بالنسبة لبالي 
تدرس الأسلوبية كقائع التعبتَ اللغوم من ناحية مضامينها الوجدانية أم أنها : "يقوؿ بالي
فقد كاف بالي . 2"تدرس تعبتَ الوقائع الدعبر عنها لغويا، كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على الحساسية
يقصر دكر الأسلوبية على دراسة القيمة العاطفية للوقائع اللغوية الدميزة كالعمل الدتبادؿ للوقائع التعبتَية 
. التي تساعد على تشكيل نظاـ كسائل التعبتَ في اللغة
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كقد ركز شارؿ بالي على الطابع العاطفي للغة، أك الجانب الوجداني للكلاـ كارتباطو بفكرتي 
القيمة كالتواصل، فالدتحدث لػاكؿ أف يتًجم ذاتية تفكتَه ثم يتولى الاستعماؿ الشائع تكريس ىذه 
. 1اللافتات التعبتَية
يشّكل الدضموف الوجداني للغة إذف موضوع الأسلوبية عند بالي، كقد لاحظ أف كل فكرة 
إف "تتحقق في اللغة ضمن سياؽ كجداني تكوف موضوع اعتبار، أما عن السامع أك عند الدتكلم 
الالتفات لظاىرة الشخص العاطفي كالوجداني في اللغة يشكل مظهرا بارزا من مظاىر انفتاح الدراسة 
ىذا الجانب الذم لا لؽكن الاستغناء عنو كبخاصة إذا ما فهم الأدب . الأسلوبية على الجانب التأثتَم
. 2"على أنو تعميق كبذذير للجانب الإنساني، إذ أف الإنساف يظل مركز العمل الأدبي كلزوره
لقد درس بالي الشماتة الوجدانية كقسمتها إلى آثار طبيعية كأخرل استدعائية، فهناؾ 
 )الصورة(علاقات طبيعية بتُ الفكر كالبنية اللغوية التي تعبر عنو، كىناؾ نوع من التساكم بتُ الشكل 
أما الآثار . أما التفخيم فيعبر عن القوة قيمة سيئة. التصغتَ يعبر عن الرقة: كالدضموف، فمثلا
الاستدعائية فهي تعكس مواقف بزلف فيها بصاعة معينة تأثرا طبيعيا عن الصيغ التي تستخدمها، 
كلكل طبقة أك منطقة لشيزات بزتلف عن . فناؾ لغة خاصة بطبقة من الطبقات أك منطقة من الدناطق
... الأخرل بكلمات أك قواعد أك نبرات
إذا كاف بالي قد اىتم باللغة من حيث تعبتَىا عن الوجداف فإنو لم لؼص لغة الأدب بذلك، كإلظا 
بردث عن اللغة الطبيعية التوصيلية، كىو لم يعتٌ إلا بدراسة اللغة العامة الدتكلمة كالعفوية، كذلك 
. بغض النظر عن كل توسع في أشكالذا الأدبية
أنو اىتم بدراسة اللغة مفردات كقواعد، كلم يهتم بدراستها استعمالا : "لؽكننا أف نقوؿ أختَا
. 3"خاصا، أك لم يهتم بدا يستطيع الفرد أف يفعلو بها في ظركؼ معينة كغايات لزددة
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لقد كاف بالي يرفض أف يتساءؿ عن استخداـ الدؤلف لو، كما أنو لا يطرح على نفسو ليعرؼ 
. فيما إذا كاف التعبتَ مناسبا لسمات الشخصيات كالدواقف
فهذه الأمور يعتبرىا قضية من قضايا بصاليات الأدب، لقد ضّيق بالي حقل دراستو كجعلو 
كقد دعا بالي إلى دراسة اللغة . "حكرا على الناحية الوجدانية، أم أنو أبعد القيم التعليمية الجمالية
كعلاقاتها الدتبادلة إلى اختيار مدل ما لػتويو كل تعبتَ من عناصر، كىذا لن لؽكن دراسة اللغة في 
.  1"بصيع مستوياتها الصوتية، الصرفية الدعجمية النحوية كالدلالية
بدراسة العلاقات القائمة بتُ أشكاؿ الفكر كصيغ التعبتَ "كلػّدد بالي مهمة علم الأسلوب 
.  2"عنو
البحث عن التأثتَات لعناصر اللغة الدنظمة، كالفاعلية : "كمهمة علم الأسلوب لديو أيضا ىي
.  3"الدتبادلة بتُ عناصر التعبتَ التي تلتقي لتشّكل نظاـ الوسائل اللغوية الدعبرة
فليس للأسلوبية من كجهة نظره أية غاية دفعية أك إلزامية، كىي ليست بلاغة كلا نقدا، كإلظا 
مهمتها البحث عن علاقة التفكتَ بالتعبتَ كإبراز الجهد الذم يبذلو الدتكلم لوّفق بتُ رغبتو في القوؿ 
. كما يستطيع قولو
كىو يرل أف ليس الفرؽ بتُ اللغة العادية كاللغة الأدبية في تضمن إحدالعا الأسلوب كخلو 
بل الفرؽ بينهما يكمن في كعي الدتكلم الذم يسعى إلى توظيفها بصاليا إذا كاف أديبا . الأخرل منو
كاعيا، أك تناسب من لساف الإنساف البسيط عن غتَ كعي، كأف اللغة الأدبية ليست شرطا لوجود 
. الأسلوب
: يقتًح بالي طريقتتُ لاستخراج الخصائص التعبتَية من لغة ما، كلعػا
 كتقـو على مقارنة كسائل لغة ما في التعبتَ بوسائل لغة أخرل، كىو يدعو : المقارنة الخارجية-أولا
لغة مؤلف من . إلى طرد القياس بحكم أّف ما يصلح بتُ لغتتُ لؽكن أف يصلح بتُ لغات أخرل
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مؤلفاتو من مقارنات يعقدىا بتُ اللغة الفرنسية كاللغة الألدانية، لكّن بالي كاف دائما حذرا في 
استعمالذا، ليس شكا في عدـ جدكاىا كلكن لتداخل الدستويات تداخلا شديدا، فيصعب التمييز بتُ 
العناصر اللغوية كأبنية النص، كىو يشتًط أف يكوف الدارس على درجة كبتَة من الفطنة كالخبرة 
.  كالدمارسة
تشمل ألظاط التعبتَ في نطاؽ اللغة الواحدة كبسديد العلاقات بينها كبتُ :  المقارنة الداخلية-ثانيا
. الفكر، مع مراعاة الظركؼ الاجتماعية كالثقافية كالمحيطة بالتعبتَ، كبياف أثرىا على الدتلّقي
إف الأسلوبية كما صممها بالي تعبتَية بحتة كلا تعتٌ إلا بالإيصاؿ الدألوؼ كالعفوم كتستبعد "
كل اىتماـ بصالي أك أدبي، كالأسلوبية توسعت فيما بعد فشملت دراسة القيم الانطباعية كالتعبتَ 
.  1"الأدبي
كمن بتُ ما نأخذه على أسلوبيػة بالي ىػو أنو إذا كانت لظاذجو كمصطلحاتو صالحة في عصره 
كعصػر من كالاه، فلأنها غتَ صالحة اليـو لكن جاكبسوف كأتباعو ينطلقوف من الدبادئ نفسها، كلذذا 
السبب فإف أسلوبية بالي بتشكيلها فنية رائعة للسانيات، لم بذدد في النهاية عم الأسلوب، كىذا كاف 
أقل فيما لؼص تأقلم الأسلوبية مع موضوعها من كونها استخدمت استخداما سيئا كجهلت كظائف 
. 2اللغة
لم تغفل الدراسات الأسلوبية العربية الإشارة إلى شارؿ بالي في تأسيس الأسلوبية التعبتَية "
كلكنها لم تتوقف عندىا كثتَا لأنها لسطوفة بدلاحقة الجديد كلم تقم دراسة أسلوبية في العربية بسثل 
منهج بالي في رصد الحدث التعبتَم الشفوم ككقائعو الأسلوبية، كقد لضا البحث في اللهجات 
"كأساليب التعبتَ في الأكساط الاجتماعية منحنا لسانيا
. 3
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آراَء بالي في الأسلوبية كحاكؿ الإشارة إلى كيفية الاستفادة من " صلاح فضل"فقد عرض 
الإلصازات الأسلوبية في الدنهج التعبتَم كعرض طريقة في برليل الوقائع الأسلوبية، كما أكضح الدباحث 
لغوم ' صلاح فضل'فمنهج بالي حسب . "التي تناكلذا بالي في الدراسة كآراء الفكر كالحياة عبر اللغة
.  1"بحت، يعتمد فيو التضاد الفعاؿ كيستخدـ طريقة الدقارنة
العلم الذم يدرس كقائع التعبتَ اللغوم من ناحية لزتواىا : "كىو يعّرؼ الأسلوب بأنو
العاطفي، أم التعبتَ عن كقائع الحساسية الشعورية من خلاؿ اللغة ككقائع اللغة عبر ىذه 
. 2"الحساسية
كما أشار إلى مهمة علم الأسلوب في برديد ألظاط التعبتَ من خلاؿ دراسة الوسائل 
كالإجراءات التي تؤدم إلى إنتاج اللغة كأثر الظواىر الأسلوبية في الدتلقي كالانفعاؿ الدصاحب للتعبتَ 
. 3عن مواقف أك عن صورة لرردة
الإشارة إلى كيفية استفادة اللغة العربية من التحليلات " صلاح فضل"في الأختَ حاكؿ 
اللغوية كالبلاغية في الدنهج التعبتَم ليخلص في النهاية إلى ضركرة الدزاكجة بتُ الدنهج الوصفي 
. كالتارلؼي لتبيتُ كيفية قياـ العربية بوظائفها التعبتَية كمهامها الأسلوبية
 : )النفسيـة(الأسلوبيـة الفرديـة  -
ليو : "أبصعت أغلب الدراسات الغربية التي حاكلت رصد تاريخ الأسلوبية كابذاىاتها على أف ّ
كقد بذاكز ىذا الابذاه في " أىم مؤسس للأسلوبية )0691- 7881 (regtipcsoeLسبيتزر 
أغلب الأحياف البحث في أكجو التًاكيب ككظيفتها في نظاـ اللغة، إلى العلل كالأسباب الدتعلقة 
. 4"بالخطاب الأدبي
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ذاتية الأسلوب كفرديتو كلذلك فهو "كيعود سبب ذلك إلى اعتقاد أصحاب ىذا الابذاه بػ 
يدرس العلاقة بتُ كسائل التعبتَ كالفرد دكف إغفاؿ علاقة ىذه الوسائل التعبتَية بالجماعة التي 
. 1"تستعمل اللغة الدنتج فيها الخطاب الأدبي الددركس
كمن العوامل التي أّدت إلى ظهور ىذه الأسلوبية ىو أنها جاءت كرّد فعل على الأسلوبية 
التعبتَية التي كانت تهتّم بالكلاـ المحكي اللغة الدنطوقة لا اللغة الأدبية، كما كاف للدراسات اللغوية 
ـ في أكركبا كما تلّقاه سبيتزر عن أساتذتو دكر كبتَ في ظهور ىذا ابذاه 91التي ظهرت أكاخر القرف 
الأسلوبي، إذا كاف النقاد كالباحثوف قبل سبيتزر يهتموف بالأثر الأدبي كفق منظور تارلؼي لا يُعتٌ إلا 
فإف سبيتزر يعد بالتًكيز على . "بالظركؼ الخارجية التي أحاطت بهذا الأثر كيهملوف أسلوب الدؤلف
.  2"النص كاستخداـ ما يوفره علم اللغة كعلم اللساف من الأدكات لاستجلاء أسلوب النص
 nonyteL(: كأسلوب النص بدكر موصل إلى ركح الكاتب أك ما يسميو سبيتزر
فالدراسة ستكوف دراسة داخلية تقتصر على النص كتنطلق في برليلها لو من لغتو . )lentiripS
التي تتكوف منها مادتو، لكن الوقوؼ على الخصائص الأسلوبية في النص لا بسثل أقصى غاية عند 
كإلظا سعى إلى غاية أبعد تتجاكز النص كصاحبو إلى الأمة كالمجتمع كالعصر الذم ينتسب . سبيتزر
. إليو
الاستعماؿ اللغوم الدتميز أداة يقع بها التعرؼ على ركح الكاتب، كركح "فالأسلوب أم 
إذف فركح الكاتب ىي بدكرىا أداة لؽكن . الكاتب تتنزؿ في عصر معتُ، يؤثر فيها كتؤثر فيو
. 3"بواسطتها الاىتداء إلى خصائص ركح العصر أك الجماعة
إف أسلوبية سبيتًز في أسلوبية الكاتب، لأنها تهدؼ إلى الكشف عن شخصية الدؤلف عبر 
. تفحص أسلوبية أك بناء الأسلوبية في النص الأدبي
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لقد حاكؿ سبيتًز إقامة جسر اللسانيات كتاريخ الأدب فجعل من تاريخ الأدب ىدفا 
يستند . 1لدراستو كجعل من اللسانيات منهجا مؤديا إلى ذلك الذدؼ كيتمثل في الشرح اللغوم للنص
: منهج سبيتًز في التحليل الأسلوبي إلى خطوتتُ
كبدا أف ىذه . *منهج الدائرة الفيلولوجية:التذكؽ الشخصي فهو لػدد نظاـ التحليل بدا يسميو- 1
. الخطوة لا تستند إلى منهج معتُ بل تعتمد على الدوىبة كالخبرة كىي بسثل دراسة للمثتَات في النص
خطوة تفستَية إلى اختيار الغرض كفق طرائق تبتعد عن التذكؽ الشخصي كيبدك أنو من الأفضل -2
لدل سبيتزر الانطلاؽ من سطح النص إلى الخارجي، كمن ثم الوصوؿ إلى مركزه بتحليل تركيبي تنفذ 
. 2"من خلالو إلى الأفكار
كقد بردث سبيتزر عن التكامل القائم بتُ علم الأسلوب كعلم تاريخ الدلالات في 
. عن طريق إظهار التأثتَ الدتبادؿ بتُ الكاتب كالبيئة المحيطة بو )أبحاث في تاريخ الدلالات(كتابو
ربط سبيتزر علم الأسلوب بعلم الدلالات في حركة مستمرة،كينطلق علم الدلالات من أف "
الكائن الاجتماعي كىو كائن تارلؼي إف الكلمة ىي أيضا كائن تارلؼي برمل مدلولات حضارية كإف 
.  3"النص الأدبي ىو بذسيد للحظة التارلؼية التي كلدتو كبرتويو في آف كاحد
لقد دعا سبيتزر إلى الاستعانة بعلم الدلالات التارلؼي في دراسة الأسلوب الأدبي لأنو يتيح 
لأف الكلمات تعبر عن ثقافة كحضارة الدؤلف .فهم شخصية الكاتب عن طريق التعمق في كلماتو
يؤكد سبيتزر على الجانب النفسي للكلمة كالسياؽ مراعيا الدقاـ الذم قيلت 
 4....................فيو
كاف من عادتي عندما أطالع ركايات فرنسية :"في لراؿ حديث عن الانزياح كتب سبيتزر يقوؿ
حديثة أف أضع خطأ برت العبارات التي بدت خارجة عن الاستعماؿ الجارم ككثتَا ما أتفق للفقرات 
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ألا لؽكن استخراج قاسم : الدعلمة التي طردت على نسق معتُ عند النظر إليها لرتمعة كتساءلت
مشتًؾ لأعظم الالضرافات أك معظمها؟ ألا لؽكن العثور على الجذر النفسي كالركحي لعدد من ىذه 
. 1السمات الأسلوبية الفردية لدل كاتب ما؟
فالدراسة الأسلوبية للنص الأدبي عند سبيتزر تعتبر الأسلوب الأدبي الضرافا في أسلوب " 
. الكتاب عن الألظاط اللغوية كعن الاستعماؿ الجارم،كأدبية النص تنشأ عن ىذا الانزياح
لأف الضراؼ الكاتب في المجاؿ الفتٍ يتنزؿ :"كيتواجد في عمل سبيتزر المجالاف الاجتماعي كالتارلؼي
حتما في إطار اجتماعي كتارلؼي كيعبر عن الصراع القائم بتُ الفرد كلرتمعو كعن الطريقة الشخصية 
التي يتوخاىا الكاتب لمجابهة العالم كلزاكلة تغيتَه،فركح الكاتب الدتميزة مشتَة إلى ركح العصر في زماف 
. 2"كمكاف معتُ
: كمن أبرز مبادئو اللغوية كالحدسية
. معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلفو- 1
. الأسلوب انعطاؼ شخص عن الاستعماؿ الدألوؼ للغة- 2
. فكر الكاتب في بساسك النص- 3
. التعاطف مع النص ضركرم للدخوؿ إلى عالدو الواسع- 4
. أف يكوف النقد قائما على التعاطف مع العمل كأطرافو الأخرل- 5
ىناؾ نقطة مهمة بذدر بنا الإشارة إليها،كىي أف سبيتزر بزلى عن بحث الحالات النفسية لأنو 
أدرؾ أف ىذا التحليل النفسي للأسلوب يدخل ضمن إطار الستَ الذاتية التي غالبا ما يصيبها التغيتَ 
فجعل برليل الأسلوب خاضعا "التبديل،كما أف التجارب الشخصية غتَ معتمدة لأف تكوف مادة أكلى
. 3"لتفستَ الآثار بوصفها منظومات شعرية قائمة بذاتها دكف اللجوء إلى مزاج الدؤلف
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رغم ما يعاب على أسلوبية سبيتزر لطابعها الذاتي القائم على الومضة كالحدس في اكتشاؼ 
لأسلوب النص، كإقبالو على دراسة اجتماعية كتارلؼية تتجاكز الدؤلف كأثاره فإف لسبيتزر الفضل على 
الدناىج الأسلوبية من بعده في توثيق الصلة بتُ اللغة كالأدب كتركيز الدراسة اللغوية على الإنتاج 
. الأدبي الفتٍ
تعتبر تيارا حاسما في تأسيس أسلوبية أدبية تتخذ من : "إف أسلوبية الفرد حسب بضادم صمود
النص الراقي موضوعا، كتنفذ من البنية اللغوية كملالزة الأسلوبية إلى باطن صاحبو، كلرامع ركحو، 
. 1"شارؿ بالي.كىي بهذا تعتبر منعرجا حاسما بالقياس إلى مرحلة البدايات مع علم الأسلوب
قضية نشأة الدراسة الأسلوبية " أسلوبية الفرد:"أما عبد الفتاح الدصرم فقد تناكؿ في بحثو
كمطمحها إلى عملية برليل الظاىرة الأدبية، كحاكؿ إرجاعها إلى منبعها الأصلي كىو فريناند دم 
إلى اىتمامات الأسلوبية الفردية :"كما أشار عبد الفتاح الدصرم. 2"سوستَ رائد اللسانيات الحديثة
كالظركؼ التي ساعدت على ظهورىا كصاحب ىذا الابذاه كمؤلفاتو كمبادئو كمنطلقاتو الفكرية 
. 3"كمنهجو في التحليل ثم يغفل على ما كجو إليو من نقد
أما صلاح فضل فقد اعتبر أف ابذاه سبيتزر لؽثل أىم الابذاىات في التحليل الأسلوبي الذم 
كما حاكؿ صلاح فضل إرجاع الأسلوبية الفردية إلى أصولذا كيرل في . "يعتمد التذكؽ الشخصي
إشارات سبيتزر على ما يدعم ذلك كبخاصة إشارتو إلى فركيد كتأثره بو في مراحلو الأكلى،ثم لزاكلة 
كما . 4"بذاكزه الابذاه بدنهج كجهة أخرل كقد لخص صلاح فضل أىم الدعالم التي يقـو عليها سبيتزر
أشار صلاح فضل إلى تأثتَ كركتشيو في كارؿ فوسيلر كليوسينزر كأيضا إلى لزاكلة سبيتزر إلحاؽ علاقة 
. بتُ علم اللغة كالأدب بدنهجو الأسلوبي
:  الأسلوبية البنيوية-3
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تعد البنيوية من أىم الدناىج في مقاربة النصوص،يرجع ظهورىا إلى الخمسينيات كالستينيات 
كىذا الابذاه البنيوم إلظا ىو ثورة على الابذاىات النقدية القدلؽة التي تتخذ من . من القرف العشرين
موضوع دراستها،فالبنيوية تهدؼ إلى تطبيق النماذج اللغوية على .العوامل المحيطة كالخارجة عن النص
. النصوص،كبرليلها كالتعمق في كحداتها
رائد الأسلوبية البنيوية، كمسار البنيوية مسار ىاـ في تناكؿ "erretaffiR.Mميشاؿ ريفاتتَ "كيعتبر 
 ـ1791صدر عاـ " لزاكلات في الأسلوبية البنيوية:"أسلوب النص الأدبي كقد خص مؤلفا لذلك كىو
فالأسلوبية . حاكؿ من خلالو برديد مفهـو الأسلوب كالأسلوبية،كالدنهج العلمي للدراسة الأسلوبية
علم يعتٌ بدراسة أسلوب الإثارة الأدبية دراسة موضوعية تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية : "عنده
كالدنهج البنيوم ما ىو الحقيقة إلا امتداد متطور . 1"السنية تتحاكر مع السياؽ الدضموني براكراخاصا
من خلاؿ "دم سوستَ-ؿ"الابذاىات الشكلية في دراسة النص، كتعود جذكره إلى النظرية اللغوية 
كميز بتُ اللغة كالكلاـ إذف تعتٌ البنيوية بالنص بعيدا عن مؤلفو كعن  )emetsys(اعتبار اللغة نظاما 
. 2"ظركؼ إلصازه كالعوامل الدؤثرة فيو فالبنيوية كما يقوؿ فضل ثامر تبدأ من النص لتنتهي إليو
فالأسلوبية ىي العلم الذم يتخذ من النص موضوعا لو كىو يرفض الدناىج الأسلوبية التي تريد أف 
تستخرج من النص قواعد كقوانتُ عامة كيدعو إلى ضركرة الاعتماد على النص فقط إف موضوع 
الدراسة الأسلوبية عند ريفاتتَ ىو النص الراقي كىو بهذا يساير سبيتزر الذم تأثر بالتعبتَية التي كانت 
. تعتٌ باللغة العامة التي لا صلة لذا بالنص
إف النص في عرؼ الدنهج الأسلوبي البنيوم بزيل كإبداع،لذلك يبحث النقاد الأسلوبيوف 
البنيويوف عن مصداقية ىذا النص في لزاكمة دقيقة لأنهم يبحثوف فيو عن انسجامو مع 
نفسو،كيرصدكف كحداتو التي شكلت تناميو فيظهركف بصاليات مكانتو كيبرزكف عن دلالتو من خلاؿ 
. 3"أساليبو فالنص الأدبي من ىذا الدنطلق ىو نظاـ لغوم يعبر عن ذاتو
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: كمن الدنطلقات الأساسية في برديد النص الأدبي عند ريفاتتَ
النظر من زاكية التواصل،كقد انطلق من مقولة مهمة كىي أف الأسلوبية،تدرس فعل التواصل - 1
لابوصفو لررد إنتاج لسلسلة لوزية، كلكن بوصفو لػمل طابع شخصية الدتكلم كبوصفو يلفت انتباه 
الدخاطب، كباختصار تدرس الأسلوبية طرؽ الكفاية اللسانية أم التنمية التعبتَية في نقل بضولة عالية 
من الدعاكنات ككلما ازدادت التقنيات التعبتَية تعقيدا برقق بقصد أك بدكف قصد جالي من قبل 
. 1"الدؤلف ازداد اعتبارىا فنا لغويا
) ................. nosbokaj namor(كىنا يكمن الخلاؼ بينو كبتُ ركماف جاكبسوف 
تبدعتٍ بالوظيفة الاتصالية في معاينة الأسلوب على خلاؼ جاكبسوف الذم لم يكن يرل في نظريتو 
ملمح لدتطلبات التواصل في الرسالة الشعرية،فهو يرل أف الرسالة قائمة بذاتها،كلا برمل في ثناياىا 
يتم تشفتَه في رسالة ما استجابة لدتطلبات معينة - كفقالريفاتتَ-تواصلا مع الدخاطب،لكن الأسلوب
. 2"في عملية التواصل كبرديدا في التواصل الأدبي
إف ىذه الرؤية تضع الدكر الدهم لقارئ الأسلوبية البنيوية كيصبح طرفا في عملية الإخبار عند 
. كالدخاطب )الدتكلم(ريفاتتَ الباث 
كلشا يتصل بالدتقّبل فإف ىناؾ مقوما آخر من الدقومات التي تعتمدىا نظرية ريفاتتَ كىي ارتباط 
مفهـو الأسلوب بعنصر الدفاجأة التي تصدـ متقبل الرسالة كبردث تشويهات لو،فكلما كانت السمة 
.  3الأسلوبية متضمنة للمفاجأة فإنها بردث خلخلة كعزة في إدراؾ ككعي القارئ
كما لا لؽكننا أف نذكر الدنحى السلوكي في نظرية ريفاتتَ من خلاؿ التًكيز على الدنّبهات أك 
الدثتَات الأسلوبية التي تقتضي استجابات من الدتقبلتُ إف التًكيز عػلى الدتقبػل أك القارئ جعل ريفاتتَ 
كىو ليس قارئا معينا بل لرموع الاستجابات للنص  )ruetcihcirA(يقتًح ما أسماه بالقارئ العمدة 
التي لػصل عليها المحلل من عدد من القرّاء، كيقرر ريفاتتَ أف استجابة القارئ العمدة لا تعتٍ الباحث 
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الأسلوبي كاستجابات تيمية، بل إف أحكامو بالاستحساف أك عدمو لغب إسقاطها من الحساب، 
كإلظا تنحصر فائدتو في تعيتُ الوقائع الأسلوبية لا تفستَىا، كيبقى التقسيم مهمة الباحث الأسلوبي 
. 1نفسو كلصاحو في ىذا التفستَ موقوؼ على إدراكو للبنية الأساسية للنص
براكؿ الأسلوبية البنيوية دراسة العلاقات بتُ الوحدات اللغوية في الخطاب الأدبي، فيقّسم 
: *ميشاؿ ريناتتَ دراسة النص الأدبي إلى مرحلتتُ
كيسميها مرحلة اكتشاؼ الظواىر كتعيينها، كتسمح للقارئ بإدراؾ : )القراءة الأكلى( المرحلة الأولى
. كجوه الاختلاؼ بتُ النص كالبنية النموذج القائمة في حسو اللغوم مقاـ الدرجع
تابعة للمرحلة الأكلى، كعندىا يتمكن القارئ من الغوص في : )مرحلة التأكيل كالتعبتَ( المرحلة الثانية
. أنساؽ النص في إعطافو كفكو على لضو تتًابط فيو الأمور كتتداعى بفعل بعضها في بعض
من خلاؿ ما سبق نستخلص أف القراءة البنيوية ركزت في قراءة النص الأدبي كدراستو على 
البتٌ كالوحدات اللغوية في علاقاتها بعضها ببعض من ناحية، كفي علاقتها بالنظاـ الكلي الذم يفرضو 
كحدة القراءة لا تهتم بالقارئ البنيوم كثتَا، كلا تهتم بتأكيل معتٌ النص بقدر . النوع من ناحية أخرل
. ما تهتم بوصف البتٌ كالوحدات اللغوية في النص الأدبي
يعتبر ريفاتتَ أف البحث الدوضوعي يقتضي ألا ينطلق المحلل : "ففي التحليل الأسلوبي إذف
الأسلوبي من النص مباشرة، كإلظا من الأحكاـ التي يبديها القارئ حولذا، لذذا تقتضي الطريقة 
. 2"الاعتماد على قارئ بات بدثابة مصدر للاستقراء الأسلوبي
ثم يتناكؿ المحلل الأسلوبي ىذه الأحكاـ الدعيارية باعتبارىا استجابات نتجت عن منبهات 
كامنة في النص، ثم يربطها بدسبباتها، كريفاتتَ يشتًط أف يكوف الباث في التحليل الأسلوبي لؽلك 
. تربصات خبرات القارئية
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كالاعتماد على ىذا القارئ بدثابة حصن يقي المحلل من الانزلاؽ إلى الذاتية كإطلاؽ أحكاـ بصالية "
. 1"أك معيارية
كمن جهة أخرل،طور ريفاتتَ مفهـو الالضراؼ ليستخلص منو في الأختَ التضاد البنيوم، 
كقد ربط ما يتًتب عليو من إجراءات أسلوبية تعتمد على القارئ . "كيعتبر من أىم ما جاء بو ريفاتتَ
كإذا كاف الاستناد للقارئ يعد عملية تنطوم . لأنو ىدؼ الكاتب الذم توجو إليو الرسالة. أساسا
على أحكاـ قبلية كذاتية،فيحاكؿ برويل ىذه الأحكاـ الذاتية إلى أداة موضوعية في برليل 
فإذا كاف موقف القارئ شخصيا فمن الدؤكد أف السبب الذم كلد ىذا الدوقف إلظا ىو .النصوص
. 2"سبب موضوعي كثابت
كقد عمد ريفاتتَ إلى بذنب رد الدعابر الذم لػدث عنو الالضراؼ إلى شيء كاقع خارج النص كإلظا 
تنتج القوة الأسلوبية من إدخاؿ عنصر غتَ متوقع إلى لظوذج،فالسياؽ :"يقوؿ. جعلو من النص نفسو
. 3"الأسلوبي يتكوف من لظوذج لغوم يكسره بغتة عنصر لا يتنبأ بو
مثلت قضية السياؽ إحدل اىتمامات النقاد الأسلوبيتُ لأنو يلعب دكرا عاما في برديد 
. الوظيفة الشعرية 
لقد كاف لنظرية ريفاتتَ لتأسيس علم الأسلوب اعتمادا على مقولات خاصة في إثراء لراؿ البحوث "
. الأسلوبية
فالدبدأ الذم أقامو ريفاتتَ لتحليل العناصر اللغوية الفاعلة في سياؽ النص كالدمارسة الفعلية 
كلشا أفادت البنيوية على . 4"للتأثتَ الأسلوبي في إطار يقدـ إضافة عامة للنظرية كالبحث الأسلوبيتُ
 *:النقد الأدبي النقط التالية
. لم يعد الأدب نظرية في الحياة بل أصبح نظرية في ظواىر الإبداع على الصعيد اللغوم-1
                                                 
 .67: انجُى الأطهٕثٍخ، ص: دظٍ َبظى 1
 . 67: انجُى الأطهٕثٍخ، ص: دظٍ َبظى 2
 .941: ٔاد انجٍبٌ، ص: َقلا عٍ عهً ثٍ خهف انكبرت. الأطهٕثٍخ: يٕطى طبيخ رثبثعخ 3
 . 631: الأطهٕثٍخ، ص: يذًذ عشاو 4
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. لزاكلة عزؿ النص عن لزوره التارلؼي الذم كثتَا ما تسبب في إلعالو-2
. أعادت البنيوية للنص الأدبي قيمتو حتُ اعتبرتو مركز القيمة في العمل الأدبي- 3
. سالعت في تعديل لغة النقد باستنادىا على ركح علمية تعتمد الدقة كالدنهجية- 4
: كما أعيب على البنيوية النقاط التالية
الغموض كالإبهاـ كالدراكغة،كىذا ما عابو النقاد على ريفاتتَ،حيث ذىب إلى تنصيب قوانتُ - 1
. 1يستعصي فهمها على القارئ الدثقف فما بالنا بالقارئ العادم
كمن النقاد الأدباء كالدؤرختُ من يعيب على البنيوية بذاىلها العوامل الاجتماعية كالثقافية الدنشئة - 2
. 2ما السبب في نشأة الأثر كما الغاية من تأليفو؟: للأثر،فهي لا  بذيب عن السؤالتُ
توخيها مبدأ تقطيع النص إلى أدنى كحداتو  : )البنيوية(كقد عاب بعض الأسلوبيتُ على الذيكلية - 3
كتفكيكو إلى لستلف الدستويات كاىتمامها بدا بتُ الأجزاء الدفصلة من العلاقة كذلك على حساب 
. 3الدعتٌ
". موت الدؤلف"عزلت الأعماؿ الأدبية عن مؤلفها عزلا تاما بتبنيها - 4
فكماؿ أبو ديب لو . كماؿ أبو ديب، لزمد مفتاح، لؽتٌ العيد: كمن أبرز البنيويتُ العرب
كلعا كتاباف  )الرؤل الدقنعة(ك )جدلية الخفاء كالتجّلي(سلسلة دراسات ككتب قيمة في ىذا المجاؿ كػ 
. نفيساف في ىذا المجاؿ، كقد انطلق فيهما على مذىب غرلؽاس
، ىو منهج )التلقي كالتأكيل(، )التشابو كالاختلاؼ(أما الدنهج الذم تبناه مفتاح في الكتابتُ 
تودكركؼ كركلاف بارت كغرلؽاس، بصع آراء ىؤلاء في النص الشعرم، كخلص إلى نتائج في لراؿ النقد 
التوازف، التضاّد، التفاعل، : الحديث كاستخدـ مصطلحات جديدة على الساحة النقدية منها
.  التقارب، الازدكاج، التناّص، الانزياح
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أما لؽتٌ العيد ترل أف الدنهج البنيوم لا يكفي لاستخلاص السمات الفنية كالعلائق البنيوية التي ينبتٍ 
عليها النص لأف الكاتب إنساف يتأثر بالبيئة كالأكضاع الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية التي يعيشها 
الكاتب، كالكاتب الجيد من كجهة نظرىا قد يتمرد على اللغة على الجماعي فيها على الثابت 
كقد لػاكؿ الانزياح في كلامو من قواعد اللغة كيضع قاموسا شعريا خاصا بو كما . كالدستمر كالدتكرر
. فعل جبراف خليل جبراف، كأدكنيس السياب
ترل لؽتٌ العيد أف الناقد البنيوم لا لؽكن أف يصل في نقده إلى نتائج موفقة كجادة إف لم ينظر 
كىي تعتبر . )الأثر الأدبي: الظركؼ المحيطة بالأثر، الداخل: الخارج(إلى ىذا الخارج كعلاقتو بالداخل 
أف إلعاؿ البنيوم للعلاقة بتُ الداخل كالخارج يفوت عليو فرصة التعرؼ على بصاليات النص كأبعاده 
. الفنية كالفكرية
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تمهيــــد 
برتاج الدراسة التًكيبية إلى تفحص دقيق وبسعن نافذ للخطاب الشعري من خلاؿ الولوج 
إلى باطن النص عن طريق أشكالو اللغوية، ومن بشة الإغراؽ في ابؼعاني والدلالات التي ترمي بظلابؽا 
الدراسة التًكيبية تفضي إلى تفجتَ ىياكلو اللغوية وتقصي معانيو «على البنية اللغوية للنص إذ 
. 1»الطريقة ابؼوحية
وبدا أف التًكيب بووي بصلا متباينة تشكل الوحدة اللغوية الأساسية فيو، واللبنة الرئيسية في 
 ، والاجتماعية، والنفسية، والتًكيبية،عملية التواصل، وما يضاؼ إلى ذلك من أبعادىا الصوتية
فإذا أردنا أف نقف على ابػصائص التًكيبية من خلاؿ ابعمل في ىذه المجموعة بقد . والفلسفية
ابعملة تقـو على دلالة التًاكيب حيث التمسنا ذلك في النص قصد إعطاء ابؼعاني والدلالات من 
فالكلاـ عند النحويتُ عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسو مفيد بؼعناه ويسمى «خلاؿ دراسة ابعمل 
.    2»زيد أخوؾ، وقاـ بكر: ابعملة بكو
في     وحتى لا نقع في بصلة الآراء ابؼختلفة حوؿ مفهـو ابعملة بلرج من ابػلاؼ القدنً 
تعريف ابعملة، فإننا نأخذ بالتعريف ابؼعاصر للجملة وىو تعريف الدكتور بؿمد كراكبي وذلك لكي 
ابعملة بنية لغوية منطوقة أو مكتوبة «يسهل علينا دراسة ىذا ابؼستوى التًكيبي، حيث يرى أف 
بسيطة أو مركبة مشتملة على معتٌ تاـ أو غتَ تاـ، كما أنها تشكل اجتماعي حضاري وظيفتها 
.  3»الأصلية التعبتَ والتبليغ
وقبل أف نباشر دراسة ابعمل في بؾموعة كتاب الأحواؿ لعبد ابغميد شكيل علينا أف 





                                                 
دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، ابعزائر - دراسة صوتية تركيبية-  خصائص ابػطاب الشعري في ديواف أبي فراس ابغمداني . بؿمد كراكبي-1
 . 321: ، ص3002
 . 02: ، مكتبة ابؼثتٌ القاىرة، د ت، ص1 شرح ابؼفصل، ج. ابن يعيش- 2
 . 031:  مرجع سابق، ص. بؿمد كراكبي- 3
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: أنـواع الجمــل :أولا
: الجملـة الكبـرى  -
وىي بصلة مركبة مثبتة على الوظائف النحوية ذات الدلالات ابؼختلفة، وىي بذلك تعتمد 
زيد : زيد قاـ أبوه، و(: فالكبرى ىي الابظية التي خبرىا بصلة، بكو«على بصلتتُ إسناديتتُ فأكثر 
.  1»ظننت زيدا يقـو أبوه: وقد تكوف ابعملة الكبرى عنده مصدرة بالفعل بكو. )أبوه قائم
بصلة مركبة  )051(فعند استقراء تراكيب كتاب الأحواؿ وبصلو وجدنا زىاء ابؼئة وابػمستُ 
مقارنة بابعمل الصغرى البسيطة والتي لا تعدو أف تكوف بصلا قليلة في المجموعة سنأتي عليها فيما 
.  بعد
ومن بفيزات ىذه ابعمل الكبرى أو ابؼركبة أنها تبدأ عادة بجملة ابظية بؿذوفة ابؼبتدأ معتمدة 
 أو ، أو حالية، أو موصولية،على خبر بصلة فعلية ومتبوعة بدتممات عبارة عن بصل معطوفة
موصوفة، وقد بزتلط أحيانا بجمل صغرى أو بسيطة، وتبدأ بجمل فعلية متبوعة بدتممات ىي بصل 
وبصل إنشائية استفهامية، لتختلط بعدىا بجمل صغرى ابظية وىي ميزة من بفيزاتو بها . معطوفة غالبا
بمطية الإغراؽ في ابعمل الابظية ابػبرية السالفة الذكر، وكاف النمط الأوؿ الذي تصدرتو ابعمل 
 2. )مدارات القبرة(: الابظية ابػبرية ماثلا في مقطوعات كػ
ابغروؼ، وردة (بينما النمط الثاني تضمنتو بصل فعلية إنشائية ماثلا في ابؼقطوعات كػ 
 وبقد ابعمل الكبرى مكونة من بصل فعلية مردفة بجمل تعليلية وموصولية وحالية في 3.)اليقتُ
وقد عمد الشاعر إلى ابؼزج بتُ بصل كبرى وأخرى صغرى وابؼزاوجة . 4)دوائر الكلاـ(: مقطوعة
ومن أمثلة . 5)تأنيث الكلاـ(بينهما في التًكيب، وبتُ بصل ابظية وأخرى فعلية من خلاؿ مقطوعة 
:  ابعملة الكبرى قوؿ الشاعر
. أفصل اللوف عن لونو؛              التقدير في حذؼ الكلمة الليلة
ألوف بجهات الوقت؛   
                                                 
 . 301: ، ص7791 أقساـ الكلاـ من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة ابػابقي، القاىرة، .فاضل الساقي.  د-1
 .  33- 71: ص– نصوص إبداعية -  كتاب الأحواؿ . عبد ابغميد شكيل-2
 . 15- 63: ، صابؼصدر نفسو. عبد ابغميد شكيل- 3
 .98- 45: ، صابؼصدر نفسو. عبد ابغميد شكيل-  4
 .02: ، صابؼصدر نفسو. عبد ابغميد شكيل-  5
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أقصد 
    مروج    
. 1!             الأشجار
فالشاعر بدأ بجملة ابظية مركبة من بصلة خبرية فعلية وعطف عليها بجملتتُ فعليتتُ، 
ويرجع ىذا التًكيب إلى عمق التشخيص النفسي للحالة الشعورية التي تنتاب ابؼبدع وتستدعي 
:  الكلاـ ابؼطرد، ثم نأتي إلى قولو
: تنقصتٍ أنثى
لأتقصى أخبار الفتنة؛ 
وأبصر بدا يفعلو الرمل بحبات الرمل؛ 
العالقة بزبد ابؼوج؛ 
وىو يشرئب إلى إناث ابؼاء؛ 
اللائي أسرجن خيل ابؽيولي؛ 
كما يبلغن نوافذ الفرجة؛ 
. 2وىن يتثاءبن في صحو ابعهات
تنقصتٍ، : فابؼلاحظ أف الشاعر بدأ مقطوعتو بجملة فعلية صغرى مكونة من مسند الفعل
. أنثى: ومسند إليو الفاعل
ثم أردفها بجمل مركبة تعليلية وحالية وموصولية وغتَىا من ابؼتممات الطويلة، وىي مع 
.... يبلغن نوافذ ... أسرجن خيل.... وىو يشرئب.... بفعلو الرمل ... لأتقصى (:  التوالي
. )...يتثاءبن في صحو
وىذا يعود بالطبع إلى إظهار ابؼبدع لقيمة الأنثى بالنسبة إليو ودورىا في ابغياة كمحفز 
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: الجملـة الصغـرى -
من     ابظية، وتتكوف  وأفعلية قد تأتي وىي ابعملة البسيطة ابؼشتملة على إسناد واحد، و
 أو      بزلو أحيانا ىذه ابعملة من ابؼتممات لتدؿ على معتٌ عاـ«، وقد )مسند ومسند إليو(
.  1»، دؿ الإسناد على أف ا﵁ مّتصف بالعلم ابؼطلق)ا﵁ عليم(: مطلق، فإذا قلنا
وقد وردت ىذه ابعملة في المجموعة أقل بكثتَ من ابعملة الكبرى ابؼركبة حيث جاءت زىاء 
 في ثنايا    مرة، وردت على العمـو في بداية السطور الشعرية ومرات قليلة )65(ست وبطستُ 
: الكلاـ كقولو
.. لك التوحد
..  لك التجدد
.. لك ما يكوف ولا يكوف
.. لك اليقتُ ابؼستًيب
.. لك عثرة الوقت
وزاىي العبارة؛ 





" لك"فكل ىذه التًاكيب السابقة مكونة من مسند وىو ابػبر ابؼاثل في ابعار والمجرور 
التوحد، التجدد، اليقتُ، عثرة الوقت، زاىي العبارة، التماىي، (: ،وابؼسند إليو ابؼاثل في ابؼبتدأ
.  )التسامي
                                                 
 . 061:  مرجع سابق، ص.بؿمد كراكبي.  د-1
 . 44:  الديواف، ص. عبد ابغميد شكيل-  2
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 على      حيث تدؿ ابعملة الابظية«وىي تراكيب توضح وتبرز القطع في ابغدث وإثباتو 
. 1»معتٌ الثبوت والاستقرار
وابؼلاحظ على ىذه ابعمل أنها اشتملت على إسناد واحد، وىي في ىذه المجموعة لا 
 من       تشكل ملمحا ألوبيا بارزا على عكس ابعملة الكبرى ابؼركبة، إذ ابؼلمح الأسلوبي يظهر
خلاؿ طغياف الطبيعة التًكيبية للجملة وىو ما بقده في نصوص عبد ابغميد شكيل من خلاؿ 
. ابعملة الكبرى ابؼركبة
 :الجملـة الفعليـة -
وىي من ابعمل البسيطة الصغرى، وقد تكوف من ابعمل ابؼركبة الكبرى إذا شغلت وظيفة 
أو أمرا،    وتسمى فعلية إف بدئت بفعل، سواء كاف ماضيا أو مضارعا «بكوية داخل التًكيب 
سواء كاف الفعل متصرفا أـ جامدا، وسواء كاف تاما أـ ناقصا، وسواء كاف مبنيا للفاعل أو مبنيا 
كاف زيد (: ، و)نعم العبد(: ، و)أضرب زيدا(: ، و)يضرب عمر(: و )قاـ زيد(: كػ. للمفعوؿ
. 2»)قائما
.  ونفهم من ذلك أف ابعملة الفعلية يتصدرىا فعل مهما كاف نوعو وزمنو
 مرة،   وإذا تصفحنا كتاب الأحواؿ بقد أف ابعملة الفعلية قد وردت ستمائة وبطسة عشر
:  وىي بصلة مهيمنة على بصيع مقاطع الديواف، وقد شكلت ملمحا أسلوبيا واضحا كقوؿ الشاعر
استل وردة الريح من مداراتها 
اذىب إلى مفرزة الوقت ابؼسمى 
 3منتصرا باللظى؛
: وكقولو كذلك
؟ ...ىل تقتضي البراعة
. 4أرفع الصوت إلى رتاجاتو؛
استل، اذىب، تقتضي، (: فقد جاءت التًاكيب السابقة مكونة من بصلة فعلية فعلها ىو
). ، البراعة"أنا"ضمتَ مستتً تقديره : (وىو في موقع ابؼسند، وفاعلها على التوالي )أرفع
                                                 
 .851:  مرجع سابق، ص.بؿمد كراكبي.  د-1
 .631:  مرجع سابق، ص.بؿمد كراكبي. د- 2
 .74:  الديواف، ص.عبد ابغميد شكيل-  3
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 في    ىذه العينات من ابعمل الفعلية قليلة في الديواف، باعتبار أف معظم ىذه ابعمل جاء
خضم ابعمل الكبرى ابؼركبة، وتشكل ملمحا أسلوبيا ظاىرا، حيث امتازت بنوع بناىا اللغوية 
وتعدد دلالاتها وحسن توظيفها؛ إذ تبدو ملائمة للموضوع، وكانت الأنسب للتعبتَ عما بىتلج 
بقلب الشاعر وجوارحو، فقد زودىا ابؼبدع بوسائل لغوية تعمل على توسيع بؾالاتها ابؼعنوية 
: والدلالية في ابؼاضي، وابغاضر، وابؼستقبل، حيث يقوؿ
الليلة؛ 
يلتحم الصخب بأترجتو؛ 
يتهادى الربواف؛ 
 1فسائل من زمّرد الغسلتُ؛
في موع ابعملة ابػبرية كمسند للمبتدأ  )يلتحم الصخب(فقد جاءت ابعملة الفعلية 
كجملة معطوفة عليها، فكانت بصلة كبرى  )يتهادى الربواف(ا﵀ذوؼ، ثم تلتها بصلة فعلية أرى 
. مركبة من بصلة ابظية وبصلة معطوفة ومتممات
ويضاؼ إلى ذلك ما تفصح عنو ىذه ابعمل من دلالات ومعاف تستثتَ ابؼتلقي، وذلك من 
خلاؿ العلاقات التي توجدىا اللغة بالتًكيب بتُ الفعل والفاعل وما يلحقهما من متممات قصد 
فاللغة تنبتٍ على علاقات سياقية تتشكل بتُ الكلم الأختَ الذي «التعبتَ عن سياقات بـتلفة 
. 2»تراعى فيو معانيو ابؼعجمية قصد برقيق التواصل بتُ الأجزاء
: الجملـة الاسميـة - 
ابؼسنػد إليو وابؼسنػد أي ابؼبتدأ وابػبر، والعلاقة :  ىي ابعملة التي تعتمد على عنصرين بنا
وبنا ما لا يغتٍ واحد منهما «بتُ ىذين العنصرين ىي علاقة إسناد، أي إسناد ابػبر إلى ابؼبتدأ، 
عبد ا﵁ (عن الآخر، ولا بهد ابؼتكلم منو بدا، فمن ذلك الاسم ابؼبتدأ وابؼبتٍ عليو، وىو قولك 
ىذا عبد ا﵁، فلابد للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم بد من : وىذا أخوؾ، ومثل )أخوؾ
. 3»الآخر في الابتداء
                                                 
 .12:  الديواف، ص. عبد ابغميد شكيل- 1
، القاىػرة، 1 ط. دار السلاـ للطباعة والنشر والتوزيع والتًبصة. أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السيػاؽ.خدبهة بؿمد الصافي. د- 2
 . 13: ص
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ويفهم من ىذا أف ابعملة لا قواـ بؽا إلا بابؼسند إليو وابؼسند أف ابؼعتٌ لا يتحقق إلا بإسناد 
أحدبنا للآخر، وعليو كاف بؽذا النوع من ابعمل وجوده داخل كتاب الأحواؿ، حيث وردت زىاء 
 من التواجد     بصلة وتصدرت السطور الشعرية في أغلبها على الرغم )211(ابؼئة واثتٍ عشرة 
ابؼكثف للجملة الفعلية إلا أنها شكلت في عدة مقاطع مفتاح الانطلاؽ وملجأ ابؼبدع الأوؿ 
: للدخوؿ في عملية ابػطاب والتواصل مع ابؼتلقي، حيث يقوؿ شكيل
ابعسد؛ 
الذي يرتبك؛ 
: كلما رفرفت طيور الروح
لا يكوف موصولا بداء التجاذب؛ 
الذي يفضي إلى مسرات الوجد؛ 
وىي تعرج؛ 
في أترجة ابؽبا ابؼطلق؟؟ 
وابػبر  )ىذا(فقد تصدرت ابعملة الابظية ىذه ابؼقطوعة الشعرية من خلاؿ ابؼبتدأ ا﵀ذوؼ 
ولكن كثافة ابعملة الفعلية كانت أكثر تواجدا، حيث شّكلت . كمسند ومسند إليو )ابعسد(
، وبصلة ابؼضاؼ إليو    )يرتبك(طبيعة تركيب ابعملة ابؼركبة الكبرى من خلاؿ بصلة صلة ابؼوصوؿ 
بعدما جاءت  )تعرج(، ثم ابػبرية )يفضي(، ثم صلة ابؼوصوؿ )لا يكوف(، وجواب الشرط )رفرفت(
كجملة حالية، وبذلك تكوف ابعملة الابظية مثل  )ىي(خبر ابعملة ابظية مكونة كذلك من ابؼبتدأ 
. ابعملة الفعلية داخلة بؾاؿ التًكيب الكبتَ على الرغم من تصدرىا الكلاـ
وابؼلاحظ في السطور الشعرية السابقة ىو أف ىناؾ تركيب كبتَ شكلتو ابعملة الكبرى حتى 
فالبتٌ الكبرى ترتبط بالقضايا ابؼعبر عنها «يستطيع الشاعر التعبتَ عن مقصوده بشكل عاـ ودقيق 
بجمل النص بواسطة ما يسمى القواعد الكبرى، وىذه القواعد بردد ما ىو الأكثر جوىرية في 
: فلننظر للمبدع وىو يقوؿ في سياؽ آخر. 1»مضموف نص متناوؿ ككل
.. وىذي ابؼرايا التي ناء بعزلتها
واستوثقت بالذي مر 
.. في خاطر الوىم
                                                 
-
  .:، ص0002، 1السياؽ والنص الشعري من البنية إلى القراءة، مطبعة النجاح ابعديدة، الدار البيضاء، ط:  علي آيت أوشاف1
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.. واستطاؿ في ابكدار ابعهات
كيف نذىب 




.. ما بيننا من تلاوين ا﵀بة؟
كيف نطلع من سابق الوجد 
 1.إلى زاىي اللغة؟
فقد تشكل التًكيب السابق من بصلة ابظية ثم تلتها بصلة موصولية، وىي بصلة فعلية، ثم 
بصلة فعلية أخرى معطوفة عليها، وجاء ابؼتمم بابعار والمجرور، فجملة فعلية معطوفة أخرى، ثم بصلة 
استفهامية فعلية، ثم متمم، ثم بصلة فعلية استفهامية أخرى، ثم متمم، ثم بصلة فعلية استفهامية، ثم 
وبذلك كانت ابعملة الابظية عبارة عن . متممات، ثم بصلة فعلية أخرى استفهامية ثم متممات
وىذا . تكاثفت ابعمل الفعلية التي شكلت مرتكزا أساسيا في ابؼقطوعة. مدخل للسطور الشعرية
فللكلمات «الطغياف كثف ابؼعاني والدلالات وفجر الإبواءات ابؼختلفة التي تنبع من اللغة ابؼوظفة 
؛ إذ الدلالات مرتبطة 2»معاف تقع خارجها، وىذه ابؼعاني ىي ما يهمنا بالدرجة الأساس
بالتًاكيب، ودراسة ابعملة برتاج إلى ابعانب التًكيبي من جهة وابعانب الدلالي ابؼعنوي من جهة 
. ثانية خاصة التًاكيب ابؼهيمنة كابعمل السابقة الذكر
:  الجمـل ذات الوظائـف النحـويـة -
وىي «وىي التًاكيب التي تأتي في ثنايا الكلاـ وتكوف بؽا وظيفة إعرابية داخل التًكيب 
.  3»بصلة خبرية مركبة على الوظائف النحوية الواردة بصلة
وعند تصفحنا سطور كتاب الأحواؿ وجدنا ىذه ابعمل الوظيفية ماثلة في الديواف بنيت 
متفاوتة كجمل خبرية بؽا وظائف داخل التًكيب، حيث كثرت ابعمل ابغالية وجاءت بعدد تسعتُ 
                                                 
 .93:  الديواف، ص.عبد ابغميد شكيل- 1
 بتَوت .1 ط.دار النهضة العربية للطباعة والنشر–  وقراءة في كتاب الفن .دراسة في الاستيطيقيا الشكلية–  دلالة الشكل .عادؿ مصطفى.  د-2
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-
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بصلة، ثم بصلة صلة ابؼوصوؿ بعدد أربع  )48(بصلة ثم تلتها ابعمل التعليلية بعدد أربع وبشانتُ  )09(
 وآخرىا ابعملة ،بصلة )36(بصلة وتلتها ابعملة الواقعة خبرا زىاء الثلاث وستتُ  )47(وسبعتُ 
. بصلة )05(ابؼعطوفة والتابعة للجمل السابقة زىاء بطستُ 
أما باقي ابعمل فلا تتعد الست أو السبع بصل، لذلك لم ندخلها في الدراسة الوظيفية 
ابعملة ابؼضاؼ إليو وابؼفعوؿ بو - للجملة ابؼركبة لأنها لا تشكل بظة أسلوبية بارزة أو ملمحا 
ودراستنا بؽذه ابعمل لا تتوقف عند تعدادىا، بقدر ما نلج دلالاتها في سياقاتها ابؼختلفة - خاصة 
.  من خلاؿ الوقوؼ مع أبماطها ابؼتباينة
بقسط وافر ببياف ىذه الوظائف النحوية بصعا وتفصيلا على  )ابن ىشاـ(وقد أسهم «
. 1»"ا﵀ل وغتَ ا﵀ل: "أساسي
إلى أف النحاة العرب القدامى لم بوددوا مفهـو الوظيفة النحوية،  )ابن يعيش(كما أشاد «
... إضمار ابعمل، ووقوع ابػبر والنعت وابغاؿ وغتَىا: وإبما عرضوا بؽا في أبواب بكوية كثتَة منها
. 2»بصلة
وبدا أننا تناولنا سابقا معتٌ ابعملة . 3كذلك )الزجاج(و )ابن ىشاـ(وقد عرض لذلك 
ابؼركبة التي تعتمد على وظيفة ابعملة ودلالتها فهذه ابعملة ذات الوظائف النحوية أو النحوية كما 
ىي بصل مركبة برتاج التًكيز مع وظيفتها من جهة ودلالتها من «: )ر ابعرجانيقاهعبد اؿ(يسميها 
وبكن نتصفح سطور المجموعة بقد أف ىذه ابعملة الوظيفية جاءت في معظمها عنصرا » جهة ثانية
متمما وليست أصلية في ابعملة، وىي في معظمها بصل فعلية عوضت ابغاؿ وابػبر من جهة 
:  ووقعت صلة موصوؿ وتابعة من جهة أخرى؛ حيث جاءت على النحػو التالػي
:  الجملـة الحاليـة - -
وىي ابعملة التي تقع في بؿل نصب حاؿ، وقد تكوف ابظية أو فعلية وترتبط بػواو أو بدونو 
وابغاؿ ىي اسم نكرة منصوبة تبتُ ىيئة وحالة ما قبلو من فاعل أو مفعوؿ أو بنا معا أو غتَبنا «
فخرج منها خائفا يتًقب، قاؿ رب بقتٍ من ﴿: عند حدوث الفعل وحصولو مثل قوؿ ا﵁ تعالى
                                                 
 مصر، . مكتبة ومطبعة بؿمد علي صبح وأولاده. بؿمد بؿي الدين عبد ابغميد.برقيق. 2 ج.اريبع مغتٍ اللبيب عن كتب الأ. ابن ىشاـ-1
 . 014: ومطبعة ابؼفتي، القاىرة، د ت، ص
 . 45 – 25:  مصدر سبق ذكره، ص.3 ج. شرح ابؼفصل. ابن يعيش-2
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وفي حالة كونها بصلة أو شبو بصلة تكوف في بؿل . )02سورة القصص الآية ( ﴾القـو الظابؼتُ
 .1»نصب
 لقد جاءت ابعملة ابغالية بصلة وظيفية داخل التًكيب متممة وليست أصلية فيو على 
ىي، ىو، (بمطتُ اثنتُ الأوؿ كجملة ابظية مرتبطة عادة بواو ابغاؿ ومكونة من ضمتَ منفصل 
) ىي(كمبتدأ ومسند إليو وخبره بصلة فعلية مضارعة، وقد كثر التعبتَ بالغتَ ابؼنفصل ابؼؤنث  )أنت
.  مرة )06(لأف ابػطاب يدور حوؿ ابؼرأة الأنثى، وجاء ىذا زىاء الستتُ 
بينما النمط الثاني جاء بصلة فعلية غتَ مرتبطة بواو ابغاؿ ومكونة من الفعل ابؼضارع وفاعلو 
مرات، بينما بقية ابعملة ابغالية ابؼوصولية  )80(وجاءت زىاء الثماني  )ىي، ىو، أنا(الغتَ ابؼستتً 
، 82، 52، 22، 02(وبقد ذلك في الصفحات التالية من كتاب الأحواؿ . بعد الذي والتي خاصة
، 18، 57، 56، 46، 36، 26، 65، 55، 45، 15، 05، 54، 44، 14، 93، 73، 63، 23، 03، 92
). 89، 69، 59، 49، 28




. )بصلة ابظية حالية(.. 2وىي تتعثر في جبلتهاابؼرايا 
: وقولو كذلك
قبس النار؛قدح ابعلنار؛ :  ابعسد
بلب الأسنار؛ 
بذخ ابؼاء الأنهار؛ 
. )بصلة ابظية حالية(. 3وىو يتدرب على جبلتو التعايش
: كما بقد ذلك في قولو
 في بفشى الصوفية؛ 
؟ شطحا؟  وىػػي تعػػرج 
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 )بصلة ابظية حالية( 
..  إلى بهو الإغراء
. وىػػو يتػعػرى ابعسد 
 )بصلة ابظية حالية(        
 بتُ عبق العطش ونبع الإرواء؛ 
. 1يكوف موصولا بهزج القصائد
نلاحظ في ابؼقاطع الشعرية السابقة أف ابعملة ابغالية جاءت في بصلة مركبة كبرى عبارة عن 
وابؼسند حاء  )ىي، ىو(بصلة ابظية مكونة من مبتدأ وخبر، إذ ابؼسند إليو جاء ضمتَا منفصلا 
. إضافة إلى ابؼتمم وىو عبارة عن جار وبؾرور عادة )تتعثر، يتدرب، يتعرى(بصلة فعلية مضارعة 
وقد سار الشاعر على ىذا ابؼنواؿ لتشكل ابعملة ابغالية على ىذا النمط ملمحا أسلوبيا 
 مرتكزا للعملية التًكيبية لدى الشاعر حيث  بسثلطاغيا، وابؼلاحظ أيضا في ابعمل ابغالية أنها
اختارىا وقصدىا في نظاـ متتابع ينم في دلالات بـتلفة دوف ابػروج عن اللغة ابؼعروفة قصد 
فابعملة لا بزرج عن النظاـ اللغوي «الوصوؿ إلى إحداث ابعماؿ الذي يؤثر في ابؼتلقي ويستدرجو، 
وإبما بوقق الشاعر بصاليات تشكيلها من خلاؿ الاختيار من النظاـ والضغط على عناصر معينة 
. 2»منو وفرض رؤيتو التشكيلية على ىذه العناصر ابؼكونة لبنيتها
: وقد كاف للشاعر ذلك من خلاؿ بصلة التًاكيب ابغالية ابؼاثلة في كتاب الأحواؿ مثل قولو
). وىو يتناسخ(، )82ص . وىو يتواثب في ابؼمرات(، )82ص . وىو ينسل من منعة الوقت(
 الصفحػة ابعملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
وىو ينسل من متعة الوقت 
وىو يتواثب في ابؼمرات 
وىو يتناسخ في مثيلات ابؼراثي 
وىي تعابث سيدات الريح 
وىي تصعد زبدا 







                                                 
 .72، 62: الديواف، ص، ص. عبد ابغميد شكيل- 1
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وىي بزضل في كيمياء الألواف 
وىي تعرج 
وىن يبحثن الرنة إلى رذاذتها 
وىي تطفح بدا تبقى 
وىي بزوف بدا أولى اعتباراتها 
وىي بذتاز عصر الولادة 
وىي بزرج 
وىي تفقد أولى إشاراتها 
وىي بزرج من صمتها الطاغي 
وىي تتلظى في ابؼزاد 
وىي تنقش جبلتها في التماىي والوضوح 
وىو يناجز سطوتو 
وىي تشخب خفاقو في مياه اليقتُ 
وىي تسرح شعرىا في امتداد الفراغ 
وىي تتفانج بذخاء 
وىي تتجشأ في متسع الضيق 
وىي بسرؽ في بظاء الأشياء 
وىي تتهادى وىي تتماسى 
وىن يتثاءبن في بؿو ابعهات 
وىو بيرح على شواطئ أساه 
وىو يتواثب في بفشى العشاؽ 
وىم يعبروف البرازخ الصعبة 
وىي بسور في بظوات 
وىي تعبر مقامات ابؽزج 
وىو يتمر في رذاذ الشيطاف 
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أنت برمرين في مراعي الروح 
وىي تنحاز إلى زقـو وىي تلمس صقيع  
وىو يناجز ذئب الأشعار 
وىي بزرج من آزوت النـو 
وىي ترتب أحلامها 
وىي بذتاز برازخ ابػوؼ 
وىي بزرج من مشيمتها 
وىي ترتب فوضى الرغبة 
وىي تشرئب إلى بساتتُ الاصطلاـ 
وىو يتلو مرثية الأحواؿ 
وىي بذمز في ابؼدى 
وىي تشمخ في بظاء السطور 
وىو يتهادى في انتشاء السروح 
وىي تعالق شجوىا ابؼستعر 
وىي بسرؽ 
وىي بزرج من سحلها الأستَ 
وأنت تكرع ابؼاء 
وىي تصعد خطواتها البديدة والنزيف 
وىي تتًى في مسرى المجيء 






















:  الحـال جملـة فعليـة
. 1»حيث تقع ابغاؿ بصلة فعلية لتبدأ بفعل« أي تكوف بدايتها فعلا 
. ]متممات+ فاعل مستتً + فعل مضارع [
: ويتضح ذلك بشكل بارز وجلي في قوؿ شكيل
الليلة؛ 
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يسري الليل إلى بؿظياتو؛ 
ىل بشة ليل بلا مباذؿ؟ 
أـ أنها الأيائل؛ 
. 1؟بذتاز صراط أقاصيها
. )بصلة فعلية حالية(
:  أو في قػولػو
 ابعسد؛ 
 في تصابيو الليلكي؛ 
. بيسخ ألف الوردة السابحة 
. )بصلة فعلية حالية( 
. 2 في ملكوت الغيم
: ثم يقوؿ في موضع آخر
 ابعسد؛ 
. 3أتهجد تسابيح الفتحالذي أبصرني 
. )بصلة فعلية حالية(               
 فقد ارتبط التًكيب ليشكل بصلة كبرى بستزج فيها الأساليب ابػبرية والإنشائية لتصل إلى 
 )بذتاز(ابعملة ابغالية التي تعد أساسا في ىذا التًكيب الكلي، وقد تشكلت من فعل مضارع 
 ابؼتمم، وقد نوع الشاعر في ىذا صراطكمسند إليو و )ىي(كمسند وفاعل غتَ مستتً تقديره 
فهناؾ بصلة تعتمد ابػروج على «. التًكيب ليكوف اللغة شيئا غتَ عادي وخارجة عن ابؼألوؼ
.  4»النظاـ اللغوي أساسا بػلق بصاليات النص
 وابؼلاحظ أف ىذا النمط لم يأت بكثرة كالنمط السابق إلا في صفحات بؿدودة من 
). 29، 07، 93، 63(المجموعة مثل 
 
                                                 
 .22:  الديواف، ص. عبد ابغميد شكيل- 1
 .82:  ، صابؼصدر نفسو. عبد ابغميد شكيل-  2
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:  الجملـة التعليليـة  - -
 وىي ابعملة التي تأتي بعد لاـ التعليل عادة، وقد تكررت في المجموعة زىاء الأربع وبشانتُ 
: مرة، حيث يقوؿ ابؼبدع )48(
: تنقضي أنثى
لأراكم أكثر وضوحا؛ 
أنتم الذين تتطلعوف إلى النجـو ؛ 
وىي تسرح شعرىا في امتداد الفراغ؛ 
:  ثم يقػػوؿ
:  تنقضي أنثى
لأطل عليكم أيها ابؼتخموف بابعوع؛ 
: تنقضي أنثى
لأقوؿ ما بىتلج في الرأس؛ 
من أوجاع طراودية الواقع؛ 
: تنقضي أنثى
لأرى نذالتكم أيها السفلى؟ 
: تنقضي أنثى
لأتقمص حس اللغة؛ 
وأحدؽ بسر العشب 
: تنقضي أنثى
: لأستل من جرؼ أحداقكم
مشاتل الرغبة 
: تنقضي أنثى
لأتقصى أخبار الفتنة 
وأبصر ما يفعلو الرمل بحبات ابؼلح 
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. 1العالقة بزبد ابؼوج
 
فابعملة التعليلية في الأمثلة السابقة تكونت من لاـ التعليل والفعل ابؼضارع ابؼنصوب بأف 
ابؼضمرة بعد لاـ التعليل، إضافة إلى ابؼتممات، وابؼلاحظ أنها جاءت بالتًكيب نفسو في بصيع 
فقط فشكلت ملمحا أسلوبيا . )دوائر الكلاـ(ابعمل، وأنها اقتصرت في المجموعة على قصيدة 
تنقصتٍ (مقصودا طواؿ مقاطع ىذه القصيدة التي تتصدرىا اللازمة ابؼتمثلة في ابعملة الفعلية 
لتأتي ابعملة التعليلية تتمة بؽذه ابعملة في الدلالة حتى تعلل الفراغ الذي تتًكو الأنثى كعامل . )أنثى
. أساسي بالنسبة للمبدع للوصوؿ إلى برقيق أىدافو وبلوغ غاياتو في ابغياة
ثم تأتي بعدىا ابعمل ابؼتممة للتًكيب وىي كثتَا ما وردت بصلا حالية ومعطوفة وموصولية، 
وقد سارت في بمط مطرد واحد طواؿ ىذه القصيدة، بفا جعل السطور الشعرية تفيض دلالة نتيجة 
التًكيب ا﵀كم بتُ ابعمل ابؼختلفة وابؼتباينة، ويرجع ذلك إلى حسن اختيار وتوظيف اللغة كعمل 
فاللغة في النص حبلى بدلالات تتمخض قراءاتها عن تداخل العلاقات وبرولات «إبداعي بصيل، 
.  2»في ابؼعاني
وىكذا كاف ىذا التًكيب ابعميل يغزو القصيدة من بدايتها إلى نهايتها، فنجد ابعملة 
).  98-08-07 -06، 95، 85، 75، 65(: التعليلية في الصفحات
: جملـة صلـة الموصـول--
الذي، التي، واللذين، اللواتي، أو : وىي بصلة تأتي بعد اسم موصوؿ خاص أو عاـ، كػ
مرة، وىي  )47(وقد وردت في الديواف حوالي الأربع والسبعتُ . وىي لا بؿل بؽا من الإعراب.... 
تعضد التًكيب في ابعمل ابؼركبة الكبرى في مقاـ وصف الأحواؿ التي يصفها الشاعر والتي 
:  حيث يقػوؿ الشاعػر. يعايشها
؛ ذبلت منابتهاالسموات التي 
أنسج أحزاف الصبار؟ 
وأسبح في الليل ما تبقى 
.   3من أحزاف ابؼزف
                                                 
 .75- 45:  الديواف، ص1
 .071: بؿمد فكري ابعزار، مرجع سبق ذكره، ص.  د-2
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: ثم يقػوؿ فػي موضػع آخػر
 الليلػة؛ 
أطوؼ بالأبكاء الأصداء؛ 
الأجساد ابؼنثورة؛ 
. 1التعابتَ التي ضاقت بقشرتها
ابؼلاحظ على ابعمل ابؼوصولية أنها في معظمها جاءت بصلا فعلية ماضوية مثل ابؼقطوعة 
السابقة، وىي بصل تعمل على زيادة الإيضاح والوصف وبرديد الأشياء، وىذا الالتزاـ والثبات 
الذي بقده في طريقة الشاعر أثناء توظيف ىذه ابعمل بأنواعها ينم عن موقف واحد ورؤية ثابتة 
  مثبتة على أحادية التراتبيةفالتًاكب النحوي يظل فيو ابؼعتٌ في حالة ثبات، فوحداتو «للمبدع 
دلالية حتى لو تبدلت مواقعها وفي حدود ابعملة النحوية ابؼعروفة، فلن تضيف ما يتجاوز مدلوبؽا 
.  2»الواحد
:  وإذا عدنا إلى تطبيق أبماط بصلة صلة ابؼوصوؿ بقدىا جاءت في أربعة أبماط ىي
 ]متممات+ بصلة فعلية مضارعية أو ماضوية أو جار وبؾرور + الذي [ :النمـط الأول 
مرة، ثم جاءت جار وبؾرور زىاء  )91( وقد وردت بصلة فعلية مضارعية زىاء التسعة عشر 
وقاؿ الذي آمن يا قـو اتبعوف أىديكم ﴿: والذي للمفرد ابؼذكر مثل قولو تعالى«الأربع مرات 
.  83 سورة غافر الآية 3»﴾سبيل الرشاد
:  حيث يقوؿ الشاعر
وىو يتدرب على جبلة التعايش؛ 
؛ بهيء من بؼع البرؽالذي 
 يتطهر من خطيئة الوقتالذي 
. 4بداء النارنج
الآتي من ثجاج الفصد؛ 
                                                 
 . 91:  الديواف، ص. عبد ابغميد شكيل- 1
 . 271:  منشأة ابؼعارؼ  الاسكندرية، د ط، د ت، ص. منظورات معاصرة. القوؿ الشعري.رجاء عيد.  د-2
أبراىيم الأدكاري وبصاؿ عبد العزيز أبضد، . رشدي طعيمة، و أ د. رمضاف عبد التواب و أ د.  مراجعة أ د. النحو الكافي. أبين أمتُ عبد الغتٍ-3
 . 87: ، بتَوت لبناف، ص7002، 2دار الكتب العلمية، ط
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؛ يتعالى من شواظ العهنالذي 
؟ يتثاءب جهداالذي 
:  ثم يقوؿ
 ابعسد 
. 1بىرج من تعرؽ ابعسد الذي 
فقد جاءت بصلة صلة ابؼوصوؿ في السطور الشعرية السابقة بعد اسم ابؼوصوؿ الذي ىو 
اسم موصوؿ خاص للمفرد وابؼذكر، وىي عبارة عن بصلة فعلية مضارعية مكونة من فعل مضارع 
وىي بصل تبتُ اسم ". ىو"ومن فعل ضمتَ مستتً تقديره  )بهيء، يتطهر، يتعالى، يتثاءب(
.  ابؼوصوؿ ابؼرتبط بها ابغالات والأوصاؼ ابؼختلفة للضمتَ العائدة عليو
:  ثػم يقػوؿ
.. لاذ بارتكاساتو الكلاـ الذي 
؟ باء بابؽزءكيف نغتٍ الكلاـ الذي 
مر واستوثقت بالذي 
.. في خاطر الوىم
 ماجوقوؿ الذي 
.. في ارتعاشات المجرة
؛ مر في بظواتناوأقوؿ الذي 
. وىج من بظواتناالذي 
 اغتوى بالأفوؿ البديعالذي 
ومر إلى جهة 
تناءت 
وناءت 
؛ يتسلل إلى بصر الكلاـالذي 
. 2ماج في ارتباكاتوأقوؿ الذي 
                                                 
 .62:  الديواف، ص.عبد ابغميد شكيل- 1
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ابؼلاحظ أف بصل صلة ابؼوصوؿ ارتبطت كذلك باسم ابؼوصوؿ ابػاص الذي للمفرد 
لاذ، باء، مر، (ابؼذكر، ولكن صلة ابؼوصوؿ تكونت من بصلة فعلية ماضوية من خلاؿ الأفعاؿ 
مع ابؼتممات، وعادة تكوف جار " ىو"وفاعل ضمتَ مستتً تقديره  )ىج، اكنوى، تسلل، ىاج
. وبؾرور
وبكن نتأمل ىذه ابعملة ابؼوصولية بقد نوعا من ابغركة والاضطراب في حديث الشاعر عن 
الكلاـ وىو اضطراب بالذات الشاعرة وثورتها، وابؼقطوعة الشعرية منفتحة على عدة قراءات 
. وتأويلات لأنها بزبئ الكثتَ من خلاؿ ىذه ابعمل
 لأنو ينفر من أحادية ابؼعتٌ ويطالب ؛لا بيكن إخضاعو إلى تفستَ أو تأويل«فالنص 
. 1»بتفجتَ ابؼعاني فيتحوؿ بدوجب ىذا التفجتَ إلى بؾرة من ابؼدلولات
: وفي سطور أخرى يقوؿ الشاعر
ألبس جبة الوقت؛ 
؛ في الذبوؿالذي 
: تنقصتٍ أنثى
؛ في سفوح ابػدودلأنزؿ الورد الذي 
.. أمشي في وىج الظلمات القصوى
؟ في مراعي اللغوببظت ابؼعتٌ الذي 
تنقصتٍ أنثى 
. 2في الكموفلأعزؼ اللحن الذي 
فقد جاءت صلة ابؼوصوؿ عبارة عن جار وبؾرور في بصل ابؼقطوعة السابقة بعد اسم 
بؼفرد مذكر، للتعبتَ عن دلالة السقوط والابكدار والتذمر والتطلع للمعرفة " الذي"ابؼوصوؿ ابػاص 
. والتعبتَ
فالقصيدة تضمر أشياء كثتَة من خلاؿ ابعملة الصلة، إذ أف ابؼعتٌ النحوي للخانة أو «
ابؼوقع من نظامو داخلا بو في علاقات تشكيلة نصية عبر عدد من التحويلات التشكيلية لتفصل 
                                                 
-
 . مكتبة اقرأ........دراسة في الأصوؿ وابؼلامح والإشكالات النظرية واؿ–  بؿاظرات في مناىج النقد الأدبي ابؼعاصر .بشتَ تاوريرت.  د1
 . 721: ، ص6002، 1قسنطينة، ط
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بتُ التشكيل الشعري والنظاـ اللغوي في الوقت الذي يظل ىذا النظاـ قابعا في أعماؽ التشكيل 
. 1»الشعري كإمكانية تفستَية بؽذا الأختَ
وفضلا نلمح ىذه ابعمل لصلة ابؼوصوؿ بأنواعها برافظ على النظاـ اللغوي من جهة، 
. وتعمل على تفجتَ الطاقة ابؼعنوية للتشكيل والإبداع الشعري
 
 .]متممات+ بصلة فعلية ماضوية أو مضارعية أو جار وبؾرور + التي [: النمـط الثـانـي 
مرة، وفعلية مضارعة  )31(وقد ورد ىذا النمط بصلة صلة موصوؿ فعلية ماضوية زىاء الثلاثة عشر 
: والتي للمفرد ابؼؤنثة مثل قولو تعالى« زىاء إحدى عشر مرة، وجار وبؾرور زىاء الست مرات، 
  2.36سورة مرنً الآية » ﴾تلك ابعنة التي نورث من عبادنا من كاف تقيا﴿
: حيث يقوؿ الشاعر
غائب، علها بذد ابؼصدات؛ ر واؿ
؛ تشاكس لذاذاتهاالتي 
التي في مهب العبوؽ؛ 
وىو يتواثب في ابؼمرات؛ 
 3..ضاقت بفسحة الفاصلةالتي 
وقد وردت بصلة " التي" وابؼلاحظ أف ابعملة الصلة جاءت بعد اسم ابؼوصوؿ ابؼؤنث ابؼفرد 
تشاكس، في مهب، (: فعلية مضارعية ثم شبو بصلة جار وبؾرور ثم بصلة فعلية ماضوية على التوالي
 . وىي تبتُ كذلك مع اسم ابؼوصوؿ حالة وتنعت وصفا وتثبت حالة )ضاقت
:  ثم يقػػػػوؿ
؛ بذيء من متع الرغبة التي 
.. لم يطلها ابػياؿ وابؼدف التي 
.. لم تعد بؾدية والشروح التي 
 4.لا بذيء ننسى ابؼواعيد التي 
                                                 
 . 98:  مرجع سابق، ص.بؿمد فكري ابعزار.  د-1
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 بقد في السطور السابقة أف بصل صلة ابؼوصوؿ جاءت مرة فعلية مضارعية مثبتة، ثم فعلية 
وىي دائما بذسد حالة معينة انطلاقا من ذات الشاعر التي تسقط ما ". لم، ولا"مضارعية منفية بػ




. ]متممات+ بصلة فعلية ماضوية أو مضارعية أو ظرؼ + ما [ :النمـط الثـالث 
مرة كجملة فعلية مضارعية ثم زىاء عشر مرات  )81( وقد ورد ىذا النمط زىاء بشانية عشر 
  "ما"بصلة فعلية ماضوية مرة واحدة فقط كظرؼ إضافة إلى ابؼتممات، وبصلة صلة ابؼوصوؿ بعد 
: جاءت في قولػػو
 تبقى وأسفح في الليل ما 
من أحزاف ابؼزف 
ىل بشة ما بهعل الوقت  
لا يذىب إلى خياناتو؟ 
ىل بشة ما يبهج الروح؟ 
.. لك ما يكوف ولا يكوف
. 1لك ما تبقى من دـ القصيدة
وغالبا ما تكوف " ما"ونلاحظ أف بصل صلة ابؼوصوؿ ارتبطت بالاسم ابؼوصوؿ ابؼشتًؾ 
سرني ما فعلو : لغتَ العاقل، وبؽا لفظ واحد للمفرد بنوعيو وابؼثتٌ بنوعيو وابعمع بنوعيو، مثل
الطالب، سرني ما فعلتو الطالبة، سرني ما فعلو الطالباف، سرني ما فعلتو الطالبتاف، سرني ما فعلو 
يستخدـ بلفظ " ما" فالاسم ابؼوصوؿ ؛الطلاب، سرني ما فعلو ابؼسلموف، سرني ما فعلتو الطالبات
واحد للمفرد وابؼثتٌ وابعمع مذكرا ومؤنثا كما بالأمثلة، لكن ربدا استعملت للعاقل لغتَ الأصل مثل 
.  30 سورة النساء الآية 2﴾فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتٌ وثلاث ورباع﴿: قولو تعالى
. ]متممات+ بصلة فعلية ماضوية أو مضارعية + الذين [ :النمـط الرابـع 
                                                 
- 
 .14، 93، 80:  الديواف، ص. عبد ابغميد شكيل1
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بصلة فعلية مضارعة صلة موصوؿ، وثلاث مرات كجملة  )20( وقد ورد ىذا النمط مرتتُ 
إياؾ نعبد وإياؾ نستعتُ ﴿: والذين بعمع ابؼذكر، مثػل قولو تعػالػى«فعلية ماضوية صلة موصوؿ 
 سورة ﴾اىدنا الصراط ابؼستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غتَ ابؼغضوب عليهم ولا الضالتُ
. 1»يشتَ إلى بصع الذكور" الذين"فالاسم ابؼوصوؿ . 7، 6الفابرػة الآية 
بعمع الإناث مع صلة موصوؿ بصلة فعلية ماضوية " اللائي" وقد جاء النمط نفسو بعد 
. 2»فالاسم ابؼوصوؿ اللائي يشتَ إلى بصع إناث النساء«
:  حيث يقوؿ الشاعر
؛ مروا في ابكناءات الصهد والذين 
؛ سلواباست عودة الذين 
؛ خانوا الكتابةوالذين 
؛ تتطلعوف إلى النجـوأنتم الذين 
ا؛ بىونونوالذين 
في ابؼعابر الأولى؛ 
 3!!لصراط الصدؽ والقسطاس
:  الجملـة الواقعـة خبـرا -  -
وابػبر ىو ابعزء الذي تتم بو « وىي ابعملة سواء كانت فعلية أو ابظية تقع خبرا للمبتدأ 
. 4»الفائدة مع ابؼبتدأ أو ىو النتيجة ابغاصلة للمبتدأ ومن دونو تصتَ ابعملة مبهمة
 ويرد ابػبر مفردا وبصلة ابظية أو فعلية أو شبو بصلة جار وبؾرور أو ظرؼ، وعلى العمـو فإف 
الّبر : "بؾموع معتٌ ابؼبتدأ ومعتٌ ابػبر يعطي ابؼعتٌ ابؼقصود من ابعملة الابظية، مثل قولو «
.  رواه البخاري. »حسن ابػلق
 وابؼعتٌ الذي يتم ابؼبتدأ لا يكتمل ركن واحد من ركتٍ بصلة ابػبر ولكن لا يتم إلى من 
بؾموع ركنيها، وعندئذ تعرب بصلة ابػبر إعرابا تفصيليا ثم يبتُ أف موقعها الإعرابي على بؿل رفع 
 1.ابػبر
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:  وقد وردت بصلة ابػبر بأربع أبماط في الديواف
+ أو اسم ظاىر " أنا"ضمتَ فعل مستتً+ بصلة فعلية مضارعية [ :النمـط الأول 
. ]متممات
.  وقد ورد ىذا النمط زىاء التسعة عشر مرة





ألج أنثى النهر؛ 
ابػطو ابغائر؛ 
الليلة؛ 
أطلع من شطح الكلم النوار؛ 
أسوى الأنثى بانفلاتاتها؛ 




من شقوؽ الفخار؛ 
الليلة؛ 
أخرج من بظت اللغة؛ 
مشمولا بحفيف النبر؛ 
 2!ما يتدلى من قيظ الأشعار
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: ابؼلفت غي ىذه السطور الشعرية ورود ابػبر بصلة فعلية مضارعية وىي على التوالي
لأف " أنا"ثم بؾيء الفاعل ضمتَا مستتًا تقديره ". أترصد، ألج، أطلع، أسري، ألوذ، أبعثر، أخرج"
الأفعاؿ مرتبطة بذات الشاعر التي برفز على القياـ بالفعل والاستمرار فيو قصد بذديده وإثارتو من 
. 1»حيث تدؿ على معتٌ التجديد«جديده 
: ثم يقػوؿ الشػاعػر
 الليلة؛ 
يسري الليل إلى بؿظياتو؛ 
الليلة؛ 
يفتنتٍ الزغب النار؛ 
الليلة؛ 
بزرج الصورة من سورتها؛ 
 2النساء من خجلهن اليائس؛
ثم جاء فاعلها ابظا ظاىرا  )يسري، يفتنتٍ، بزرج(فقد جاءت بصلة ابػبر فعلية مضارعية 
والفرؽ بتُ ابعمل ابػبرية السابقة وىذه ابعمل أف الشاعر بعد أف ينطلق  )الليل، الزغب، الصورة(
من ذاتو يتخلص منها ليصف الأشياء الأخرى التي كاف بؽا وقعها في التغتَ والتجدد، وزمن الأفعاؿ 
حيث تشتمل ابعملة الابظية على معتٌ الزمن والتجدد، وإف كاف خبرىا بصلة «حاضرا ومستقبلا 
. 3»فعلية وأنها صدرت بفعل غتَ تاـ
   :النمـط الثـاني 
. ]متمم + )ىو، ىي، ىم، ىن، أنت، أنا(فاعػل ضميػػر مستتً + بصلة فعلية مضارعيػة [
: مرة، حيث يقوؿ الشاعر )97(وقد ورد ىذا النمط زىاء تسع وسبعتُ 
 وىو يتناسخ في مثيلات ابؼراثي؛ 
 وىي تعابث سيدات الريح؛ 
وىي تصعد زبدا؛ 
وىي تدنو كيما تسدد؛ 
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. 1وىي بزضل في كيمياء الألواف
: ثم بقػده يقػوؿ
 وىن يعبرف إلى جهة المجاز؛ 
 أنتم الذين تتطلعوف إلى النجـو ؛ 
 وىي تسرح شعرىا في امتداد الفراغ؛ 
وتغادر رونقها؛ 
وىي تتغانج بذخاء؛ 
. 2وىن يتثاءبن في صحو ابعهات
يتناسخ، تعابث، (: فقد جاء ابػبر في السطور السابقة بصلة فعلية مضارعية على التوالي
، كما جاء الفاعل ضمتَا مستتًا )تصعد، تدنو، بزضل، يعبرف، تتطلعوف، تسرح، تتغانج، يتثاءبن
وتبتُ ىذه ابعمل ابػبرية شدة ارتباط الشاعر بالأنثى بؾموعة نساء . )ىو، ىي، ىن، ىم(مقدرا 
بعميع النساء والرجاؿ على حد سواء لتَجع إلى " أنتم"بؽن وقعهن في ابغياة، ثم يصبح ابػطاب بػ 
الأنثى وإلى النساء من جديد لأنهن بؿور حياتو وإبداعو وتطلعو من خلاؿ إبداعو الشعري، 
للنظم غتَ أف تتوخى معاني الكلم وقد بلغت في الوضوح والظهور والانكشاؼ إلى ....... «
. 3»غاية....... 
. ]متممات+ مبتدأ مؤخر + خبر شبو بصلة مقدـ [ :النمـط الثـالث 
: وقد ورد ىذا النمط في الديواف زىاء الواحد والأربعتُ مرة، كقوؿ الشاعر
..  لك التوحد
..  لك التجدد
..  لك ما يكوف ولا يكوف
.. لك اليقتُ ابؼستًيب
لك عثرة الوقت؛ 
. وزاىي العبارة
.. لك ما يكوف ولا يكوف
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.. وىي تفقد أولى إشاراتها
.. لك التوحد
..  لك التجدد




.. في برولو ابعديد
لك الوردة ابؼثلى 
لك القبلة القصوى 
 1..لك ابؼرايا
:  ثم يقػػػػوؿ
 وىي بزرج من بظتها الطاغي؛ 
..  وبسضي إلى جنة ابؼعدمتُ
..  لك ما يكوف ولا يكوف
..  لك شكل الوقت ابؼدجج
لك بظت الأغاني؛ 
. وىي تتلظى في ابؼزاد
لك ىجرة الأبظاء؛ 
لك عثرة السماء؛ 
. في أوؿ انكساراتها
.. لك التوحد
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.. لك التجدد
 1..لك ما يكوف ولا يكوف
، "لك"فابؼلاحظ في بصل السطور الشعرية أف ابػبر جاء شبو بصلة مكونة من جار وبؾرور 
التوحد، التجدد، اليقتُ، (وقد تقدـ ابػبر وتصدر ابعملة ليأتي بعده ابؼبتدأ، وىو عبارة عن اسم 
وفي . )عثرة، التماىي، التسامي، التنابذ، التعالق، الوردة، القبلة، ابؼرايا، شكل، بظت، ىجرة، عثرة
وقد يأتي ابػبر شبو بصلة، على أف شبو ابعملة في التًكيب العربي تنطلق على ". ما ابؼوصولية"بكوه 
:  نوعتُ
البينة على ابؼدعي واليمتُ «: مثل قولو . ابعار والمجرور، والظرؼ بنوعيو الزماني وابؼكاني: التًكيب
. 2من الصحيحتُ» على من أنكر
حيث جاء ابػبر ظرؼ مكاف . 3)بيننا شهقة الروح(:  وىناؾ بصلة واحدة ظرفية في ولو
فنجد كلا . )ابغق معك، العقراب عندؾ، الكتاب أمامك(: وىو مبتدأ مؤخر مثل". بتُ"مقدـ 
ظرؼ مكاف في بؿل رفع، وشبو ابعملة ابؼكوف من الظروؼ والكاؼ  )معك، عندؾ، أمامك(من 
. 4)ابغق، العقراب، الكتاب(ابؼضاؼ إليو في بؿل رفع خبر للمبتدأ 
وبفا يلاحظ على تراكيب شبو ابعملة ابؼاثلة في الديواف أي ابؼبتدأ جاء مؤخرا وتقدـ ابػبر 
". ما يكوف ولا يكوف لك" "التجدد لك"، "التوحد لك"كشبو بصلة إذ ابعملة الابظية أصلها 
. وىكذا دواليك
فاعل ضمتَ + خبر بصلة فعلية مضارعية + ابظها + لا النافية للجنس [ :النمـط الرابـع 
. ]مستتً
:  وىذا النمط قليل حيث جاء بطس مرات، فنجد في قولو
؛ دليل يفسره الدليل لا 
؛ يؤصلو الذليل لا دليل 
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" دليل" شكل ملمحا أسلوبيا مطردا في الديواف، فلا نافية للجنس والذي وىو النمط 
مع ". الدليل، والذليل"وفاعلها " يفسر، يؤصل"ابظها منصوب، وخبرىا ماثل في الفعل ابؼضارع 
". ابؽاء"ابؼفعوؿ بو ابؼرتبط  بالفعلتُ ىو الضمتَ 
والنمط الثاني في  )مدارات القبرة( وعلى العمـو فقد بذسد النمط الأوؿ في مقطوعة 
، بينما النمط الثالث بقده في قصيدة )ابعسد ووردة اليقتُ، ودوائر الكلاـ، وتأنيث الكلاـ(
 .)تأنيث الكلاـ(بينما النمط الرابع بقده في مقطوعة " ابغروؼ"
 
 
:  الجملــة المعطوفــة  . 
: وىذه ابغروؼ ىي. وىي ابعملة التابعة بعملة أخرى بواسطة حرؼ عطف أو بدونو
 في    وابعملة تعطف مثل الاسم وىو ما يهمنا. 1)الواو، الفاء، ثم، أو، أـ، بل، لكن، حتى، لا(
وإذا عدنا إلى الديواف بقد أف ابعمل ابؼعطوفة والتابعة لغتَىا جاءت بعدد بطستُ . دراسة التًكيب
: بصلة وجاءت بأبماط ثلاث ىي
. ]بصلة معطوفة بالواو[ :النمــط الأول 
بصلة، وأغلبها بصل فعلية مرتبطة بالواو،  )15( وقد وردت زىاء ابؼئة والواحد وابػمستُ 
. 2وصل القطار والسيارة: وىي تفيد ابعمع بتُ ابؼعطوؼ وابؼعطوؼ عليو في حكم واحد، مثل
: ويقوؿ الشاعر
 الليلة؛ 
 أتفرج على نفسي؛ 
أورقها أشجار السهو؛ 
!!. وأذريها على منصات الأسفار
وكلابنا بصلة فعلية " أورقها"على بصلة " أذريها"لقد جاء العطف من خلاؿ بصلة 
:  ثم يقوؿ. مضارعية، فهي تابعة بؽا من حيث الإعراب
ابعسد 
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الذي أوردني ابؼسغبة 
: وصتَني فلكا في بظاء ابؼتًبة
أراه ينأى 
وينأى 
 غتَ بظاء الروح  ///////
أراني أنأى 
وأنأى 
. 1!!في عماء ابؼتاه
بواسطة الواو، والتي  )..الذي أوردني(تابعة بعملة  )صتَني(فقد جاءت ابعملة الفعلية 
أراه "تابعة بعملة " ينأى"بصعت بتُ ابؼعطوؼ وابؼعطوؼ عليو في حكم واحد، وكذلك ابعملة 
. ودائما ىو الغالب على الديواف لتشكيل ملمح أسلوبي واضح" أنأى وأنأى"وبابؼثل بصلة " ينأى
. ]بصلة معطوفة دوف حرؼ عطف[: النمـط الثـانـي 
مرة، حيث نفهم العلاقة بتُ ابعملة ابؼعطوفة وابعملة  )73(وقد وردت زىاء السبع وثلاثتُ 
ابؼعطوفة عليها من خلاؿ سياؽ الكلاـ ويبقى ابعمع والاشتًاؾ في ابغكم شيئا موجودا دوف 
:  حيث يقوؿ الشاعر. واسطة ورابط
الليلة؛ 
أىرب من خطوي؛ 
أذىب بكو الرعد؛ أسويتٍ؛ 
بالأنداء والأصداؼ، الصوت الطالع من رعشات 
! الأنهار
الليلة 
أطوؼ بالأبكاء الأصداء؛ 
الأجساد ابؼنثورة؛ 
! التعابتَ التي ضاقت بقشرتها
الليلة أفصل اللوف عن لونو؛ 
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ألوذ بجهات الوقت؛ 
أقصد؛ 
مروج          
 1!الأشجار                
كما  )...أىرب(على ابعملة الفعلية  )...أذىب(فقد عطف الشاعر ابعملة الفعلية 
ولم يستعمل حرؼ العطف  )أطوؼ بالأبكاء(على بصلة  )التعابتَ(و )الأجساد ابؼنثورة(عطف 
. والربط مع ذلك اشتًاؾ ابؼعطوفاف في حكم واحد
. ]"أو"و " أـ"بصلة بػ [ :النمـط الثالـث 
زىاء الاثتٍ " أـ" وقد ورد ىذا النمط أقل من النمطتُ السابقتُ، حيث جاء العطف بػ 
تفيد طلب اختيار أحد شيئتُ وغالبا ما " أـ"مرات، و )50(زىاء ابػمس " أو"مرة وبػ  )21(عشرة 
سؤاؿ الناس مذلة أكاف ابؼسؤوؿ :  أو على بنزة استفهاـ بكوالتسويةتستبق بكلاـ مشتمل في بنزة 
إف الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أـ لم تنذرىم لا ﴿: ومثل قولو تعالى. قريبا أـ كاف غريبا
. 2﴾يؤمنوف
تفيد التخيتَ أو الشك، ويقصد بالتخيتَ ترؾ ابغرية للمخاطب في اختيار أحد " أو" أما 
ىنا " أو"فمعتٌ . ىاتاف أختاف نبيلتاف فتزوج ىذه أو تلك: ابؼتعاطفتُ مثل قوؿ الوالد لابنو،
التًخيص والتخيتَ لو بزواج إحدابنا فقط ولا بهوز التزوج بالاثنتتُ معا لوجود سبب بينع ابعمع 
أقرأ في : بينهما، ىو الدين بوـر ابعمع بتُ الأختتُ في ابغياة الزوجية القائمة، وقد تفيد الشك مثل
. 3"سنةأو إحدى وعشرين عشرين اللغة منذ 
: حيث يقوؿ الشاعر
 ىل تقتفي ابػطو البليد؟ 
أـ أننا نكتفي بالقوؿ ابؼنمق؟  
 وبمضي إلى ساحة الشك؛ 
أرض ابؼواعيد؛ 
أـ أننا سننشد 
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الكلاـ ابؼنجم؟ 
ىل تسكن الظل ابؼوارب؟ 
أـ أنك ستمر إلى مشعل الروح؟ 
مندبؾا 
بالصهيل؛       
وبالعويل؛                
ىل يصطفيك السواد؟ 
أـ أنك مكتسح بابؼراحل؛ 
؟ ..ىل ابصز في انتعاظ البراري
أـ أعرج في اعتبارات التتويج؟ 
لم يعد متسعا؛ 
أو منتجعا؛ 
أو نبرة يقتضيها السياؽ؛ 
أو زنبقة تزىو بفخاماتها ابؼثخنة 
؟ ..ىل تقتضي ابغياة
 1؟..أـ يقتديتٍ الشبيو
ولكن بشكل " أو"و " أـ"ابؼلاحظ في السطور الشعرية توظيف الشاعر بغروؼ العطف 
أننا سنشد، إنك " أننا نكتفي بالقوؿ ابؼنمق: "قليل، حيث جاءت ابعمل ابؼعطوفة والتابعة التالية
" ستمر إلى مشعل الروح، إنك مكتسح بابؼراحل، أعرج في اعتبارات التتويج، يقتديتٍ التشبيو
. وىي بصل ابظية وفعلية" أـ"مقتًنة بحرؼ العطف 
فقد " أو"مرتبطة بحرؼ العطف  )منتعجا، نبرة، زنبقة(كما جاءت ابعمل الأخرى التابعة 
فابؼعطوؼ ىو اسم يقع بعد حرؼ من حروؼ «. عطفت ابظا على اسم وبصلة على بصلة
في ابعمل السابقة الاختيار بتُ شيئتُ اثنتُ وسبقت بحرؼ استفهاـ " أـ" وقد أفاد 2»العطف
". نبرة، زنبقة" "منسقا ومنتجعا"أفادت التخيتَ والشك بتُ " أو"كما أف ". ىل"
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:  الجملـة الخبريـة -
وىي بينة بكوية تدؿ على معتٌ تاـ يتسم « وىي ابعملة التي برتمل الصدؽ والكذب، 
) 45(، وقد جاءت ابعملة ابػبرية في الديواف زىاء أربعمائة وأربع وبطستُ 1»بالصدؽ والكذب
بصلة وردت في معظمها بصلا فعلية مركبة، بقد القليل منها كجمل صغرى بسيطة، كابعمل ابؼاثلة 
وقد بقد في بعض ابؼقاطع الشعرية مزبها بتُ . في بداية ابؼقاطع الشعرية، وبعضها الكامنة في ابؼتوف
. ابعمل الكبرى وابعمل الصغرى مندرجة برت ابعمل ابػبرية
 وعند استقرائنا للديواف وجدنا عدة أبماط للجملة ابػبرية سواء فعلية أـ ابظية، حيث 
 .فصلت ابعمل ابػبرية الفعلية إلى بطسة أبماط بينما ابعمل الابظية ابػبرية ثلاثة أبماط
 
 .]متمم+ مفعوؿ بو " + أنا"فاعل ضمتَ مستتً + فعل [ :النمــط الأول 
:  كقوؿ الشاعر.  وقد ورد ىذا النمط في الديواف زىاء ابؼئة وسبعة بصل
؛ أسرج ، الليلة
 الورد؛ تابعت 
الشجر ابؽارب  
! من شطحات الكتاب
الليلة 
أفصل اللوف عن لونو 
ألوذ بجهات الوقت 
أقصد  
مروج        
. 2!الأشجار             
في ابؼقطوعة السابقة نفسها جاءت ابعمل كلها خبرية فعلية من خلاؿ الأفعاؿ ابؼضارعة 
يعود على ابؼتكلم، ثم " أنا"كما جاء فاعلها ضمتَا مستتًا تقديره . )أسرج، أفصل، ألوذ، أقصد(
أو يكوف متمما  )ابعهات(أو ابعار والمجرور . )عتبات، الشجر، اللوف، مروج(جاء ابؼفعوؿ بو 
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وقد . أيضا كجار وبؾرور أو مضاؼ إليو. )من شطحات الكتاب، الأشجار(. )الورد، ابؽارب(
تكرر ىذا النمط في معظم الديواف بشكل مطرد مكونا ملمحا أسلوبيا اتكأ عليو الشاعر للتعبتَ 
. )مدارات القبرة(عن ذاتو الشاعرة في مقطع 
تضيف ابعملة الفعلية معاف أخرى كتحديد الصفات وبسييز الأشياء كعتبات الورد، 
وقد تشتمل ابعملة على متممات تشكل مكونات ابعملة الفعلية وغاياتها «. والشجر ابؽارب
. 1»توسيع ابؼعتٌ
 ].متمم+ مفعوؿ بو + ضمتَ مستتً غائب فاعل +  فعل [:النمـط الثـانـي 
:   وقد ورد ىذا النمط في الديواف زىاء الأربع وبشانتُ بصلة، كقوؿ الشاعر
 انبجست من بتُ الصلب التي 
  تشاكس لذاذاتهاالتي 
 غوايات الرعدالذي شمر 
أعلى الرايات ابػفيضات؛ 
: بىرج من تعرؽ ابعسدالذي 
؛ ىجت من لظى عاشقالتي 
بيسخ ألف الوردة السابحة 
. 2يتًاشقن مددا
فقد جاءت ابعملة ابػبرية الفعلية في ابؼقطع الشعري السابق مكونة من أفعاؿ ماضوية أو 
ثم جاء الفاعل ضمتَا . )انبجست، تشاكس، شمر، بزرج، ىجت، بسسح، يتًاشقن(مضارعية 
ثم جاءت ابؼتممات عبارة عن ظرؼ أو جار وبؾرور أو  )ىو، ىي، ىن(مستتًا يعود على الغائب 
من بتُ الصلب لذاذاتها، غوايات الرعد، من تعرؽ ابعسد، من لظى عاشق، ألف (مفعوؿ بو 
.  )الوردة، مددا
، "ابعسد"وىكذا بقد ىذا النمط يتكرر في عدة تراكيب من الديواف خاصة في مقطوعة 
وابؼتممات في ابعملة سواء كانت شبو بصلة أو مفعولا بو أو غتَىا ىي استعمالات لغوية يلجأ 
. 3»تعد إمكانات تعبتَية توظف حسب مقاصد الكلاـ«إليها ابؼبدع لغايات وأغراض بـتلفة إذ 
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 ].متمم+ الفاعل + تاء التأنيث + فعل [ :النمـط الثالـث 
:  بصلة، كقوؿ الشاعر )13( وقد ورد ىذا النمط زىاء الواحد والثلاثتُ 
 التي ضاقت بفسحة الفاصلة 
ضاقت بقشرتها  التي 
  ناءت بعزلتهاالتي 
واستوثقت بالذي مر 
واستوت في مدى البرزختُ 
بذدد وعطلت ماء اؿ
وأفضت بنا كيمياء العدـ 
وأجهشت بالبكاء ابعميل؛ 
وباحت بسر فتنتها؛ 
 1استوت في التًاخي ابعديد؛
فقد جاءت ابعمل ابػبرية مكونة من أفعاؿ مرتبطة بتاء التأنيث ليأتي بعدىا الفاعل 
وقد عاد . )ضاقت، ناءت، استوثقت، عطلت، أفضت، أجهشت، استوت، باحت(.ابؼستتً
وبقد ىذا النمط متناثرا في مقاطع المجموعة وفي بعض النماذج " ىي"الفاعل على الضمتَ ابؼستتً 
كذلك بقد ىذا التنوع قد أضفى على ابعملة ابػبرية الفعلية معاني . ارتبط الفعل بتاء الفاعل
فابعملة الفعلية «بـتلفة، ويرجع ذلك لقدرة الشاعر على الاختيار والانتقاء وملاءمة ابؼوضوع، 
امتازت بتنوع بناىا اللغوية وتعدد دلالاتها وحسن توظيفها لأنها كانت ملائمة للموضوع 
. 2»الشعري
 ].فاعل+ مفعوؿ بو + فعل [ :النمــط الرابـع 
:   ورد ىذا النموذج في الديواف زىاء الواحد والسبعتُ بصلة، حيث يقوؿ شكيل
: تنقصتٍ أنثى 
؛ دمرىا رغد الأزماف 
 :تلزمتٍ أنثى 
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. 1لئن يدرؾ التماـ
دوائر (ىذه العينات ىي تراكيب جاءت كجمل خبرية فعلية، حيث اللازمة في مقطوعة 
" تنقصتٍ"فقد تكوف التًكيب من الفعل ) تلزمتٍ أنثى(والتي بزتم بجملة ) تنقصتٍ أنثى(، )الكلاـ
الياء، ( ابؼفعوؿ بو فيها عن الفاعل من خلاؿ ارتباط الفعل بالضمتَ تقدـثم " يدرؾ" "دمر" "تلـز"
وىي صفة بمطية بقدىا خاصة تتكرر في ) أنثى، رغد، التماـ(ليأتي الفاعل مؤخرا  )ابؽاء، الكاؼ
من إثارة   حيث تضفي على النص جانبا  )دوائر الكلاـ(بداية كل مقطع شعري من قصيدة 
تنبيو «ابؼتلقي وتنبيهو واستفزازه من خلاؿ التًكيز على ابؼفعوؿ بو ابؼرتبط بالذات الشاعرة، أي 
ابؼتلقي على ابكصار ابػبر في ابؼفعوؿ بو، فلو تأخر لكاف القصد إلى الفعل ولشعرنا بثقل 
 .2»التًكيب
 
+ مفعوؿ بو + فاعل ضمتَ مستتً متكلم + فعل + لاـ التعليل [ :النمـط الخامـس 
 ].متمم
:  مرة، وبقد ذلك في قوؿ الشاعر )07(فقد جاء ىذا النمط زىاء السبعتُ 
: تنقصتٍ أنثى
لأراكم أكثر وضوحا؛ 
لأطل عليكم أيها ابؼتخموف بابعوع؛ 
والعطش، والنوستالوجيا؛ 
لأقوؿ ما يعتلج في الرأس؛ 
لأستل من جرؼ أحداقكم؛ 
مشاتل من الرغبة 
لأتقصى أخبار الفتنة؛ 
وأبصر ما يفعلو الرمل بحبات ابؼلح 
. 3العالقة بزبد ابؼوج
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لقد ربط الشاعر ىذه ابعمل الفعلية ابػبرية بلاـ التعليل لأنو في مقاـ إعطاء ابؼسوغ للفراغ 
الذي تركتو الأنثى في حياتو والنقص الذي من ابؼمكن أف بسلؤه وتعوضو، ثم أردؼ اللاـ بفعل 
ثم تلى ذلك بفاعل مستتً يعود على ضمتَ ابؼتكلم  )أرى، أطاؿ، أقوؿ، أتقصى، أبصر(مضارع 
كم، أكثر وضوحا، عليكم، ابعملة (إضافة إلى ابؼفعوؿ بو أو ابؼتمم ابؼاثل في ابعمل وىو " أنا"
الإنشائية، إنها، ما يعتلج من جرؼ أحداقكم، مثاتل من الرغبة، أخبار الفتنة، ما يفعلو الرمل 
.  )بحبات ابؼلح العالقة بزبد ابؼوج
خاصة مع بداية كل  )دوائر الكلاـ(ونلمح ىذا النمط بشكل واضح ودقيق في مقطوعة 
سطور ابؼقاطع الشعرية، وقد جاء الفعل ابؼضارع منصوبا بلاـ التعليل، حيث ينصب الفعل ابؼضارع 
 .1)أف، لن، حتى، لاـ التعليل، لاـ ابعحود، إذف، فاء السببية(: إذا سبقتو أداة من أدوات النصب
 
 
 ].متمم+ بصلة فعلية " + ضمتَ غائب"مبتدأ [ :النمـط السـادس 
:   وقد ورد ىذا النمط في الديواف زىاء الواحد وابػمستُ بصلة، حيث يقوؿ الشاعر
؛ وىو يتناسخ في مثيلات ابؼراثي 
وىي تعابث سيدات الريح؛  
 في ملكوت الغيم؛ 
؛ أنت مكتسح ابؼراحل 
؛ أنت بؿاصر بانكفاءات ابؼسرة 
 طقطقات اللغة؛ 
 أنت بذمزين في مراعي الروح
ابؼنتهك باللهاث 
 أنت تكرع ابؼاء
.. وتقتًع النظاـ
. 2أنت تفتش عن سبيل للسبيل
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وابػبر " أنت"لقد جاءت ابعمل ابػبرية ابظية مكونة من ابؼبتدأ ابؼتمثل في ضمتَ ابؼخاطب 
مع فاعلها الضمتَ ابؼستتً  )بذمزين، تكرع، تفتش(وابعملة الفعلية  )مكتسح، بؿاصر(الاسم 
ابؼراحل، انكفاءات، ابؼسرة، طقطقات، اللغة، في مراعي (إضافة إلى ابؼتممات " أنَت، أنت"
.  )الروح، ابؼنتهك، باللهاث، ابؼاء، النظاـ، عن سبيل للسبيل
وابؼلاحظ على خبر ىذه ابعمل ابعملة الفعلية ليس حدثا ثابتا بل ىو ليفتح على التجدد 
.  1»حيث أف ابعملة الابظية تشتمل على معتٌ الزمن والتجدد إف كاف خبرىا بصلة فعلية«والتغتَ 
 ].متمم+ أو بصلة فعلية " اسم"خبر " + ضمتَ بـاطب"مبتدأ [: النمـط السابـع 
:  بصلة، حيث يقوؿ الشاعر )52( ورد ىذا النمط في الديواف زىاء ابػمس والعشرين 
 بؼا يضيق ابػطاب لنا نشوة الوقت 
 ابؼهدد لنا منتجع ابؼاء 
 بؼا يشيخ الرباب لنا سيدات الرىن
لنا سطوة القوؿ 
.. لنا متسع اللغة
؛ لنا بؽجة البحر
؛ لك الأغنيات الرشيدات
؛ لك اعتبارات اللغة
 لك ما تبقى من دـ القصيدة
.. لك زىو السنبلات
 لك الذي لك
.. لك التوحد
.. لك التجدد
. 2لك ما يكوف ولا يكوف
لك، لنا، يا "فقد جاء ابػبر في ابعمل السابقة عبارة عن شبو بصلة مكونة من جار وبؾرور 
نشوة، منتجع، سيدات، سطوة، متسع، بؽجة، "ثم تلاه مبتدأ مؤخر عبارة عن اسم " مقدـ
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الوقت، بؼا يضيق ابػطاء، "ثم ابؼتممات " الأغنيات، اعتبارات، ماء، زىو، الذي، التوحد، التجدد
سبدات، اللغة، تبقى، من دـ القصيدة، ". "ابؼاء ابؼهّدد بالرضى، بؼا يشيخ الرباب، القوؿ، اللغة
: وقد يأتي ابػبر شبو بصلة تطلق على نوعتُ من بنية التًكيب". "السنبلات، لك، يكوف ولا يكوف
.  1"الزماني وابؼكاني: ابعار والمجرور، والظرؼ بنوعيو
. 2)مقطوعة ابغروؼ(وابؼلاحظ أف ىذا النمط جاء بكثرة في 
لنا (: كقولو. 3غايات منها إذا كاف ابؼبتدأ نكرة مطلقة" كمسند إليو"مع ابؼبتدأ " كمسند"
كما أف تقدـ . )منتجع، لنا سيدات، لنا سطوة، لنا متسع، لنا بؽجة، لك اعتبارات، لك زىو
لك الأغنيات، لك ما تبقى، لك الذي لك، لك التوحد، : "ابػبر في ابعملة على ابؼبتدأ في قولو
لو وقعة في التًكيب، إذ بودث توازنا مع الكلاـ فإذا تقدـ " لك التجدد، لك ما يكوف ولا يكوف
وقصد الكلاـ توازنو "على ابػبر شبو ابعملة لذىب ىذا ابغسن والتوازف " ابؼبتدأ"ابؼسند إليو 
. 4..."وحسنو و
وعلى العمـو فقد كانت ىناؾ أبماط أخرى للجملة ابػبرية فعلية كانت أـ ابظية، ولكنها لم 
. تشكل ابؼلمح الأسلوبي الطاغي على الديواف، لذلك لم نهتم بها في الدراسة
 ].متمم+ مبتدأ مؤخر، + خبر شبو بصلة مقدـ [ :النمـط الثامــن 
:  مرة، حيث يقوؿ الشاعر )44( وقد ورد ىذا النمط في الديواف زىاء الأربع والأربعتُ 
 وىو ينسل من متعة الوقت؛ 
.. في تراشقو النبيل
.. في انتعاظو العالي
وىو يتواثب في ابؼمرات؛ 
في بفشى الصوفية؛ 
وىي تعرج؟ شطحا؟ 
 5..إلى بهو الإغواء
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وخبر " ىو، ىي"فقد جاءت ابعملة ابػبرية ابظية مكونة من مبتدأ وىو ضمتَ الغائب 
 ."ىو، ىي"عبارة عن بصلة فعلية مكونة من فعل مضارع وفاعلو ضمتَ مستتً يعود على الغائب 
في مثيلات ابؼراثي، سيدات الريح، في ملكوت القيم، من متعة الوقت، في (ثم يأتي ابؼتمم 
وإف لاحظنا ىذه ابعمل . )تراشقو النبيل، في انتعاظو العالي، في ابؼمرات شطحا، إلى بهو الإغواء
بقدىا تشمل عملية إسنادية بتُ ابؼسند وابؼسند إليو، وقد تستغتٍ عن ابؼتممات السابقة وليس 
فابؼراد بدعتٌ الاستغناء أننا إذا عزلنا ابؼتممات عن السياؽ استقاـ الكلاـ بنيويا، وإذا «العكس 
. 1» الأصلية من النص لم يؤد ابػطاب وظيفتو الإبلاغية الكاملةاجتثثنا ابؼكونات
  :الجملـة الإنشائيـة -
 إذا كانت ابعملة ابػبرية السابقة قد اشتملت على تراكيب بكوية متنوعة من خلاؿ ورود 
ابعمل الفعلية والابظية داخل التًكيب في بصل كبرى وأخرى صغرى بحسب ما اقتضاه مقاـ البوح 
 بصلة من الأدوات التي عمادىاالشعري، فإف ابعملة الإنشائية عادة ما تتنوع أبماطها النحوية لأف 
بسيزىا عن غتَىا وبؾموعة من الصيغ بفا بهعلها متفتحة على عدة دلالات ومعاف تفهم من خلاؿ 
فابعامع ابؼشتًؾ بتُ ىذه ابػصائص الدلالية تضمتُ ابعمل الإنشائية معاني مشتًكة، «السياؽ، 
.  2»كدلالة الأمر والنهي والاستفهاـ والنداء والشرط
لأنها ترتكز «.  وابعملة الإنشائية عكس ابػبرية بروي كلاما لا بوتمل الصدؽ أو الكذب
على أدوات خاصة كالاستفهاـ أو القسم وعلى صيغ معينة كصيغة الأمر في الأمر وصيغتي 
 في برديد بأكبر قسطوتساىم فيها ىذه العناصر " ما أفعلو وأفعل بو في التعجب"التعجب 
. 3»مدلوبؽا
:  أنمـاط الجملـة الإنشائيـة 
 جاءت ابعملة الإنشائية في الديواف أقل بكثتَ من ابعملة ابػبرية حيث بلغت زىاء اثنتُ 
:  بصلة توزعت كما يلي )27(وسبعتُ 
. بصلة )14(واحد وأربعتُ : بصلة الاستفهاـ -
 .بصلة )61(ستة عشر : بصلة الأمر -
                                                 
 .651: بؿمد كراكبي، مرجع سابق، ص. د-  1
 .112:  مرجع سابق، ص.بؿمد كراكبي. د- 2
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 .بصل )01(عشر : بصلة النهي -
 .بصل )50(بطس : بصلة النداء -
:  جملـة الاستفهـام  - -
وقد . يقـو على طلب الفهم" فهو نظاـ لغوي"الاستفهاـ ىو طلب معرفة شيء بؾهوؿ 
 ووضع النحاة العرب القدامى أدوات خاصة لكل منها،. يكوف ابؼستفهم عنو مفردا أو بصلة
. 1»وللتًكيب الاستفهامي أبماط بكوية متنوعة ذات معاني حقيقية وبؾازية، والسياؽ كفيل بإبرازىا«
كما أف الاستفهاـ أحد الأساليب الإنشائية، ويكوف حقيقيا إذا طلب بو شيء كاف بؾهولا من 
ويكوف غتَ حقيقي إذا خرج إلى . من الأديب الذي برب أف تقرأ لو؟: قبل، كقولك لصديقك
أفمن بىلق كمن لا بىلق أفلا ﴿: أغراض أدبية وبلاغية تفهم من سياؽ الأسلوب كقولو تعالى
  2.71النحل آية . ﴾تذكروف
ىل، إلى أين، كيف، بؼاذا، (وقد وردت بصلة الاستفهاـ بأدوات بطس في الديواف ىي 
.  3»ويرجع ذلك إلى تواترىا في اللغة العربية وتنوع دلالاتها«. )من
:  حيث يقوؿ الشاعر
.  بشة ليل بلا مباذؿىل
أـ أنها الأيائل؟ 
تقتفي ابػطو البليد؟ ىل 
 نهبط سلم الشهداء؛ ىل
وبمشي على ظلهم؟ 
أـ أننا نكتفي بالقوؿ ابؼنمق؟ 
أـ أننا سننشد 
الكلاـ ابؼنجم؟ 
 بشة ما بهعل الوقت ىل
.. لا يذىب إلى خياناتو؟
 بشة ما يبهج الروح؟ ىل
                                                 
 .622:  مرجع سابق، ص.بؿمد كراكبي. د-  1
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 برلم الوردة وىي تتًى؟ ىل
 بشة ما بىفق بيتٍ وبينك؟ ىل
 تسكن الظل ابؼوارب؟ ىل




 برتويك البلاد؟ ىل 
 يصطفيك السواد؟ ىل 
 أـ أنك مكتسح بابؼراحل 
 أقوؿ ابؼرايا؛ ىل 
 أقصد إناث التنابذ؛ 
؟ ... تقتضي البراعةىل 
؟ ... يقتضي ابؼقاـىل 
؟ ... أـ يقتضي ابؼقاـ
 أـ يستوي بيننا ما رّؼ في بظاء ابؼناـ؟ 
..  أبظيك دوحة الفتح
 أـ نبرة البوح، أـ دورة الريح؛ 
 1؟..التي عرت غلمتها للبهاء النبيل
تسكن، (أو فعل " بشة"وابؼرتبط إما بلفظ " ىل"لقد جاء الاستفهاـ بحرؼ الاستفهاـ 
التي لا تنفي " ما"بدعتٌ " ىل"حيث جاءت . ثم تأتي ابؼتممات )تقتضي، برتوي، أقوؿ، يستوي
والغاية من ىذا الاستفهاـ . الفعل لارتباطو بتجربة شعرية وشعورية خاصة بابؼبدع وموقفو الشعري
. 2»ووظف النفي لغاية وصفية«تقوية ابؼعتٌ وتأكيد الدلالات 
: كيـف:الاستفهـام بـ 
                                                 
 . 05، 94، 34، 24، 04، 93، 73، 63، 22: الديواف، ص .عبدابغميد شكيل - 1
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كيف الاستفهامية اسم استفهاـ مبتٍ على الفتح في بؿل رفع أو نصب حسب موقعها  «
وىذا ىو الأصل في استعمابؽا، " كيف صحتك؟: في ابعملة يستفهم بها عن حالة الشيء بكو
  1.82 البقرة ﴾كيف تكفروف با﵁﴿: بكو قولو تعالى. »لكن قد برمل معتٌ التعجب
:  حيث يقوؿ الشاعر
 نذىب إلى ساعة الوقت؟ كيف 
 نغتٍ الكلاـ الذي باء بابؽزء؟ كيف 
ما طواه السواد؟ - بيننا-  ننشر كيف
 بمر إلى جهة القلب كيف
الذي تناوشتو ابؼراحل؟ 
 نذىب كيف




ما بيننا من تلاوين ا﵀بة 
 نطلع من سامق الوجد؛ كيف
إلى زاىي اللغة؟ 
 2 بمضي إلى رواؽ ا﵀بة؟كيف
وىو اسم يستفهم بو عن الأحواؿ، وقد «". كيف"لقد جاء الاستفهاـ بواسطة الاسم 
تذىب، "والسياؽ كفيل بتعيتُ دلالاتو، وقد ارتبط بجملة مضارعية . 3»يراد بو التعجب وغتَه
إلى ساعة "إضافة إلى ابؼتممات " نغتٍ، تنشر، بمر، تناوش، نذىب، نغري، نرسم، نطلع، بمضي
ابؽزء، بيننا ما طواه السواد، إلى جهة القلب، ابؼراحل، إلى شاىق الورؽ، بالوقت، الكلاـ الذي باء 
وىي ". النزوؿ بالصعود، ما بيننا من تلاوين ا﵀بة، من سامق الوجد، إلى زاىي اللغة إلى رواؽ ا﵀بة
وقد دلت ابعمل ابؼضارعية على . متممات اعتمدت ابعار والمجرور تارة، وابؼفعوؿ بو تارة أخرى
                                                 
 .643:  دار شريفة، د ت، د ط، ص. معجم الإعراب والإملاء.إبييل بديع يعقوب. د-  1
 .04، 93، 83:  الديواف، ص.عبدابغميد شكيل- 2
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حالة ابغتَة الدائمة التي تنتاب الشاعر إذ لم بهد ضالتو للوصوؿ إلى مبتغاه، فحالتو مضطربة 
والسياؽ كفيل بتعيتُ «بابعملة ابؼضارعية " كيف"مستدبية جسدىا ارتباط اسم الاستفهاـ 
.  1»دلالاتو
": لمـاذا"و" مـن: "الاستفهـام بـ 
ما الاستفهامية اسم مبتٍ  « فإف من تأتي للعاقلاسم استفهاـ لغتَ العاقل" ما" إذا كانت 
تأتي للعاقل " من"فإف . 2»على السكوف يستفهم بو عن غتَ العاقل، وعن حقيقة الشيء وصفتو
وىو يكوف في الواحد والاثنتُ وابعمع بىػرج الفعل منو على لفظ واحد، .. فهي اسم بؼن يعقل«
.  3»وكذلك يكوف في ابؼؤنث.. وابؼعػتٌ تثنية أو بصع
. 4»واحدة  يستفهم بها عادة عن غتَ العاقل.....«" ذا"و" ما"وىي مركبة من " ماذا" أما 
:  حيث بقد الشاعر يقوؿ
 لست وحدؾ 
 مر في فلك بلا شراع؟ من
 يؤرقو ابؼتاع؟ من
 مر على شريعة الوقت ابؼباع؟ من
لست وحدؾ 
 بهيء على سخف الرعاع من
 غربتتٍ القصيدة؛ بؼاذا: أقوؿ
في فلوات العمر ابؼعتٌ؟ 
 5 كنت ىذا ابعنوف؟بؼاذا
" من"في ابؼقاطع السابقة، كما ارتبط اسم الاستفهاـ " من وماذا"فقد جاء الاستفهاـ بػ 
كما ارتبط اسم . بجمل فعلية فعلها مضارع تارة وماضي تارة أخرى، إضافة إلى ابؼتممات
والشاعر في ". غربتتٍ، كنت"من جهة وابعملة الفعلية ابؼاضوية " باللاـ" "ماذا"الاستفهاـ 
                                                 
 .922:  مرجع سابق، ص.بؿمد كراكبي.  د-1
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يربط بتُ معنيتُ " بؼاذا" في الاستفهاـ الدائمة بينماينقلنا إلى حالتو البائسة " من"الاستفهاـ بػ
نلتمس من ىذا التًكيب . "لشدة العلاقة بتُ القصيدة التي يكتبها وابؼرأة التي بوتاج إليها
. 1قريب وبعيد: الاستفهامي معنيتُ
:  جملـة الأمـر  - -
. 2»فالأمر طلب القياـ بدا ىو غتَ حاصل وقت الطلب« وىي بصلة طلبية 
أما .  والأمر عادة يكوف بفا ىو أعلى درجة إلى ما ىو أدى درجة كأمر ا﵁ تعالى لنبي 
وإذا كاف الأمر وابؼأمور في درجة . إذا كاف الأمر أقل درجة من ابؼأمور بىرج الأمر إلى غرض الدعاء
ويكوف أصليا إذا كاف من الأعلى إلى الأدنى، وقد بىرج «. واحدة خرج الأمر إلى غرض الالتماس
:  فيقوؿ الشاعر. 3»عن حقيقتو إلى معاف أخرى تستفاد من السياؽ
 حنينك من ابؼّد ابعديد احرس 
 سلم السنبلات التي في المجاز اىبط
 ينابيعك ابػلدية؛ أحزمي
 الوقت من أرومتو شّدي
 الطتَ ابؼائي؛ وأطلقي
في فلوات الروح؟؟ 
 بقوة الروح ابؼعتقة فخذي
 ابؼاء؛ أطلق
في الفيافي، والسهوب؛ 
 في رحاب الأرض؛ فامض
 الدليل؛ واستبق
قد تكوف الضحية والقتيل؛ 
. القتل قتل
                                                 
 .332:  مرجع سابق، ص.بؿمد كراكبي.  د-1
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.. وإف تعددت الأسباب واللغات
..  ظل لغاتك وابعهاتفاحذر
:  يقولوف لي
..  وحيداعش
.. أو شريدا
.. لا دليل للدليل
 في رحاب الأرض فامض
 .1 الدليلواختبر
 
:  جملـة النهـي  - -
طلب الكف « لكي ندرس بصلة النهي في الديواف وجب أف نعرؼ ما ىو النهي أولا، وىو 
فيقوؿ . 3"منشئ النهي ابغرؼ لا"الناىية، إذ " لا"وصيغتو الفعل ابؼضارع ابؼقتًف بػ. 2»عن فعل
:  الشاعر
:   يقولوف لي
 ابغماـ يطتَ بعيدا؛ لا بذعل 
وابصا؛ لا تكن لا، و
:  يقولوف لي
 ما ترى أنو الوقت ابػلاسي؛ لا براصر
:  يقولوف لي
 بعيدا في غوايات النشيد لا تذىب
. 4 الصوت ابؼرّجىلا بىدعنكلا 
 )لا الناىية والفعل ابؼضارع(فابؼلاحظ أف بصلة النهي لم بزرج عن صفتها ابغقيقية الأصلية 
قد جاءت الصيغة معبرة عن  )لا بذعل، لا تكن، لا براصر، لا تذىب، لا بىدعنك(: في قولو
                                                 
 .99، 79، 29، 77، 86، 94، 14: الديواف، ص. عبدابغميد شكيل-  1
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لا شك أف الصيغة . )لا بذعل ابغماـ يطتَ بعيدا(: معاف حقيقية وأخرى بؾازية، فعندما يقوؿ
، كما أف اقتًاف 1»فمقياس التمييز بينهما السياؽ«. بضلت مْعًنا بؾازيا لو دلالات وإبواءات بعيدة
.  2»ابؼستقبلفزمنو «الصيغة بالفعل ابؼضارع بهعل السياؽ مرتبطا بابؼستقبل 
:  جملـة النـداء  - -
 النداء من الأساليب الإنشائية الطلبية، وىو أف تدعو إنسانا بابظو أو كنيتو أو بصفة من 
أداة النداء، (لذلك فهو يتكوف من عناصر ثلاث «. صفاتو ليقبل عليك أو يتنبو لك بواسطة أداة
، ومنها )يا،أيا، ىيا، أي، ابؽمزة(: وأكثر أدوات النداء استعمالا ىي. 3»)ابؼنادى، جواب النداء
وذىب النحاة العرب القدامى إلى . "ما ىو لنداء القريب كابؽمزة، ومنها ما ىو لنداء البعيد كالياء
.  4"أنادي"أو " أدعو"عوض الفعل " يا"أف 
:  حيث يقوؿ الشاعر
.  على بزرصات اللغةأيها الشاىد 
: يا صديقي 
..  لا دليل للدليل
.. يا صديقي ما سواؾ 
 5يروج للؤجوبة البديل؛
، كما جاء ابؼنادى مضافا من "أيها"فقد جاء النداء تارة بالياء وتارة بأداة بؿذوفة قبل 
جاء مبنيا على " أي"ففي ابعملة الأولى بقد ابؼنادى . من جهة ثانية" أيها"جهة، وجاء بلفظ 
للتنبيو، ليأتي الاسم " ابؽاء"ثم كانت " يا أيها"الضم في بؿل نصب بأداة النداء ا﵀ذوفة تقديره 
" الياء"، بينما في ابؼثاؿ الثاني بقد الأداة ىي "نعتا"اسم مشتق لذلك يعرب " الشاىد"بعدىا 
وىو منادى مضاؼ منصوب بالفتحة ابؼقدرة على ما قبل الياء منع من " صديقي"وابؼنادى ىو 
ضمتَ متصل مبتٍ على السكوف في " الياء"ظهورىا اشتغاؿ ا﵀ل بابغركة ابؼناسبة، وىو مضاؼ، و
                                                 
 .122:  مرجع سابق، ص.بؿمد كراكبي.  د- 1
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يشد " أي"التعبتَ بػ «بقد القوة في تنبيو ابؼخاطب إذ " وفي بصلة أيها"بؿل جر مضاؼ إليو 
. 1»الانتباه، وبهعل ابؼقاـ أكثر تفخيما
وبعد ما درسنا الديواف دراسة تركيبية ووقفنا على أىم خصائصو وعلى أنواع ابعمل ابؼاثلة 
في الديواف، بتُ بصل مركبة كبرى وصغرى بسيطة، وبصل فعلية وابظية، وبصل خبرية وإنشائية، وبصل 
:  حالية، وتعليلية وموصولية وخبرية ومعطوفة؛ بللص إلى ابعدوؿ التالي:وظيفية
   
 
 نسبتها في الديوان عددها نـــوع الجملـة
 % 25.74 516 بصلػػػػػة فعليػػػػة
 % 56.80 211 بصلػػػػػة ابظيػػػػة
 % 95.11 051 بصلػػػػػة كبػػػرى
 % 23.40 65 بصلػػػػػة صغػػػرى
 % 98.72 163 نوعهـــا جملة وظيفيـة
 % 39.42 09 حاليػػػػة 
 % 62.32 48 تعليليػػػة
 % 94.02 47 موصوليػػة
 % 54.71 36 خبريػػػة
 % 58.31 05 معطوفػػػة
 
ابعملة (، ثم )ابعملة الفعلية(ابؼلاحظ على ىذا ابعدوؿ أف ابعملة الطاغية في الديواف ىي - 
). ابعمل ابؼركبة الكبرى(، وبنا اللتاف تشكلاف )الابظية
.  كما أف ابعملة الكبرى ابؼركبة طاغية بشكل كبتَ في الديواف على ابعملة الصغرى البسيطة- 
كما طغت ابعملة الوظيفية بأنواعها لأف ابعملة ابؼركبة تعّد مرتكزا في الديواف، وكذا ابعملة - 
الفعلية، لذلك كانت ابعمل الوظيفية لاتكابؽا على ابعملة الفعلية خاصة لتشكل بصلا كبرى داخل 
. التًكيب
:  وقد خلص ىذا الفصل إلى النتائج التالية* 
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تشكل ابعمل الكبرى مرتكزا أساسيا في الديواف لأف الشاعر من أصحاب النفس الطويل - 1
والتجارب ابػاصة ابؼتغلغلة في الذات الشاعرة، بفا بهعلو يستطرد ويكرر ويركب أكثر من عملية 
. إسناد واحدة
تعد ابعملة الفعلية مفتاح الديواف وشرطا من شروط وجود ابعملة ابؼركبة الوظيفية وطغيانها - 2
. دلالة على بذدد النفس الشعري لدى الشاعر واستمراره ودبيومتو
ابعمل السامية لأنها شكلت دعما للجمل الفعلية فقط أثناء التًكيب الوظيفي للجمل، - 3
. وكانت وسيلة بداية النفس الشعري في مطلع بعض القصائد
ابعمل الصغرى قليلة وقد اقتصرت في معظمها على بصل ابظية عند احتياج الشاعر للثبات - 4
. والقطع والاستقرار في بعض الأمور وابؼواقف
اعتماد الشاعر ابعمل الوظيفية خاصة على ابعمل ابغالية بكثرة لأنو وجد فيها ابؼتنفس - 5
. للوصف وضبط ابؽيئات وبرسس ابغالات
ابعمل التعليلية ابؼاثلة في الديواف وسيلة وأداة للشاعر لإقناع ابؼتلقي بدا يبوح بو في كل - 6
. ابؼقامات
بصلة صلة ابؼوصوؿ مرتكز أساسي في تكوين ابعملة ابؼركبة على الرغم من فقدانها لوظيفتها - 7
. الإعرابية
ابعملة ابػبرية ارتبطت كثتَا بابعملة ابغالية التي يتصدرىا ابؼبتدأ الضمتَ فشكلت ملمحا - 8
أسلوبيا في معظم ابؼقاطع الشعرية كونها متنفس الشاعر في كثتَ من الأحياف باعتباره في مقامات 
. بوح
. ابعملة ابؼعطوفة ارتبطت كثتَا بالواو وعملت على توسيع الدلالات وابؼعاني بتواترىا- 9
. ابعمل الوظيفية معظمها فعلية وكانت سندا تركيبي للجمل الكبرى ابؼهيمنة على الديواف- 01
.   على تراكيب ابعمل الكبرى" ىو، ىي، أنت، أنا"طغياف الضمائر - 11
:  الحــذف :ثانيا
 إّف ظاىرة الابكراؼ الأسلوبي لا ترتبط بدجاؿ واحد بقدر ما بقدىا متفرعة عبر بصلة من 
التمظهرات اللغوية والأسلوبية، وقد اىتم اللغويوف والأسلوبيوف والنحويوف والبلاغيوف كلهم بهذه 
الابكرافات الأسلوبية والانزياحات التعبتَية ابؼختلفة، ومن بتُ ىذه القضايا اللغوية والأسلوبية 
والتي تكتسي أبنية كبتَة في ابؼبحث اللغوي الأسلوبي، بحيث تعد عنصرا مهما في " ظاىرة ابغذؼ"
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ويستمد ابغذؼ أبنيتو من حيث أنو لا يورد ابؼنتظر من «. إظهار أدبية النص وشعرية ابػطاب
. 1»الألفاظ، ومن ثم يفجر في ذىن ابؼتلقي شحنة فكرية توقظ ذىنو وبذعلو يتخيل ما ىو مقصود
ولكي يستطيع ابؼتلقي أف بيلؤ الفراغ الذي بودثو ابغذؼ في السياؽ وجب أف يتفاعل كليا 
مع خطاب ابؼبدع، بأف يعمل على إبساـ ما حذفو ابؼبدع من ألفاظ ومعاني، إذ ليس كل أديب أو 
مبدع يستطيع أف بوسن عملية ابغذؼ، وأف بهعلها ملمحا أسلوبيا راقيا بودث بو الفجوات التي 
تنشئ الشعرية داخل النص، فقد يتسرب ابػطأ إلى ابؼعاني والدلالات وتفسد التًاكيب، ما لم 
وابغذؼ لا بوسن في كل «. بوكم ابؼبدع نسجو وبوسن الاشتغاؿ على ىذه الظاىرة الأسلوبية
حاؿ، إذ ينبغي ألا يتبعو خلل في ابؼعتٌ أو فساد في التًكيب، لذا لابد أف يتأكد ابؼرسل من وضوح 
. 2»ا﵀ذوؼ في ذىن ابؼتلقي وإمكاف بزيلو
وإذا تأملنا الديواف ابؼدروس وتتبعنا ىذه الظاىرة الأسلوبية بقدىا بفاثلة بطريقة بـتلفة في 
من خصائص العربية أف فيها أبماطا متعددة من ابغذؼ، فهي لا تكتفي «إذ أف . مقاطع الديواف
إف العربية ىي لغة ابغذؼ ما كاف : بالاستكثار من ابغذؼ ولكنها تنوعو أيضا، حتى لو قاؿ قائل
 .3»عليو من ذلك بأس
: ومن أبماط ابغذؼ ابؼوجود في الديواف ما يلي
 : حـذف المسنـد إليـه -
الفاعل أو نائبو أو اسم الفعل (ونقصد بابؼسند إليو الركن الأوؿ الأساسي في ابعملة 
الفعل واسم الفعل وخبر ابؼبتدأ وخبر الفعل (أما ابؼسند إليو فهو . )الناقص واسم ابغرؼ الناسخ
.  4)الناقص وخبر ابغرؼ الناسخ
ا﵀ذوؼ، حيث ورد بؿذوفا في الديواف زىاء ابؼئة " ابؼبتدأ"ونقصد بابؼسند إليو في الديواف 
 )ابعسد(والثانية  )مدارات القبرة(والأربع والعشرين مرة من خلاؿ القصيدة الأولى في الديواف 
:  خاصة، حيث يقوؿ الشاعر )تأنيث الكلاـ(وابػامسة  )دوائر الكلاـ(والرابعة 
الليلة؛ 
بذيء نساء الفجر؛ 
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بفهورات بالصهد الكاوي؛ 
أجرعهن رضاب ابؼاء؛ 
!! أدثرىن رفيق ابعلنار
الليلة؛ 
أىرب من خطوي؛ 
أذىب بكو الرعد، أسويتٍ 
بالأنداء الأصداؼ، الصوت الطالع من رعشات 
! الأنهار
:  ثم يقوؿ
 ابعسد؛ 
:  الذي بىرج من تعرؽ ابعسد
 يكوف مطعونا بزىو الأناشيد؛ 
التي ىجت من لظى عاشق؛ 
. 1يتلوى في بؿتدـ القربى
ابعسد 
: الذي نتهجاه في أمواه الرؤيا
لا يشبو ابعسد 
 2الذي يرف منتظما؛
:  وبقده في موضوع آخر يقوؿ
:  تنقصتٍ أنثى
 لأراكم أكثر وضوحا؛ 
:  تنقصتٍ أنثى
 لأطل عليكم أيها ابؼتخموف بابعوع؛ 
والعطش والنوستالوجيا؛ 
:  تنقصتٍ أنثى
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حتى لا يتعب ىذا القلب؛ 
:  تنقصتٍ أنثى
لأقوؿ ما يعتلج في الرأس؛ 
:  تنقصتٍ أنثى
لأرى نذالتكم؟ أيها السفلة؟ 
:  تنقصتٍ أنثى
: لأستل من جرؼ أحداقكم
مشاتل من الرغبة؛ 
. 1وىي تتمايس
ليأتي خبره ابؼاثل في ابعملة " ىذه"كبدؿ بؼبتدأ بؿذوؼ " الليلة"فابؼقطوعة بدأت بلفظة 
وىي في ذلك  )مدارات القبرة(وىكذا بقد ذلك في كل القصيدة ". أىرب"، "بذيء"الفعلية بعده 
بذسيد الزمن الليلي الذي يبوح من خلالو بكل ما يستشعره وما سيفعلو، وتصف كل ما بويط بو، 
ىذا اللفظ مع ابعمل الفعلية التابعة لو وبدا برملو من دلالات ومعاف، وىذه اللفظة ىي .... فتػ
.  2»ينطلق منو الشاعر ويبتٍ عليو الأفكار وابؼعاني«مفتاح ابؼقطوعة 
ليجعل من ىذا اللفظ مفتاحا كذلك لولوج  )ابعسد(ثم يأتي في القصيدة الثانية كذلك 
": مسند إليو"بؼبتدأ بؿذوؼ " ابػبر"حيث أف ىذا اللفظ جاء في موضع ابؼسند . طبقات النص
". ىذا أو ىو"
في معظم سطور القصيدة، قصد " الذي"ثم تليو بصلة موصولية مرتبطة باسم موصوؿ 
كما أف بؾيء ابؼسند في أوؿ الصدر بهعل منو ا﵀ور الأساسي «. بذسيد الوصف والتدقيق فيو
الذي يدور حولو معتٌ البيت، ويعتٍ ذلك كلو أف البدء بابؼسند يضفي عليو أبنية يفتقد بعضها 
. 3»إذا تأخر
دوائر "والشاعر في معظم ديوانو لو مفتاح خاص بؼقطوعتو الشعرية، حيث بقده في قصيدة 
وىي في ابغقيقة جاءت في موضوع ابعملة " تنقصتٍ أنثى"يبدأ في الظاىر بجملة فعلية " الكلاـ
لأف الشاعر ينطلق من نفسو ". أنا تنقصتٍ أنثى"إف الأصل " أنا"ابػبرية مبدؤىا بؿذوؼ تقديره 
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وقد جاء . ليبتُ أبنية الأنثى بالنسبة إليو وإلى بصيع المجتمع، فهي عنصر ىاـ في حياة البشرية
. بؿذوفا مثل القصائد السابقة" ابؼسند إليو"
وىذا الإقرار بفقدانو للؤنثى يدعم بعد ذلك بحمل تعليلية يبرىن من خلابؽا صحة أقوالو، 
فابؼسند إليو ا﵀ذوؼ في القصائد السابقة يبتُ أف الشاعر يشتغل على مفتاح القصيدة، إذ تدور 
بصلة ابؼعاني حولو، وىي خاصية أسلوبية شكلت بؿور الديواف، وجعلت ابؼتلقي يعايش ابؼبدع 
فعملية التخيل ىذه التي يقـو بها ابؼتلقي تؤدي إلى حدوث «ويتصور معو أبنية العنصر ا﵀ذوؼ، 
تفاعل من نوع ما بتُ ابؼرسل وابؼتلقي قائم على الإرساؿ الناقص من قبل ابؼرسل، وتكملة ىذا 
.  1»النقص من جانب ابؼتلقي
:  ثم بقد الشاعر يقوؿ في موضوع آخر
:  يقولوف لي
لا بذعل ابغماـ يطتَ بعيدا؛ 
: يقولوف لي
لا براصر ما ترى أنو الوقت ابػلاسي؛ 




..   وابػتاـ
:  يقولوف لي
لا تأبسن الريح؛ 
:  يقولوف لي
.. عش وحيدا
.. أو شريدا
، وقد اختلفت اللازمة في بدايتو )تأنيث الكلاـ(ىذا ابؼقطع الشعري مأخوذ من قصيدة 
إذ . ، وقد حذؼ فيها ابؼسند إليو كذلك)يقولوف(عن سابقاتها بحيث صدرىا بومل بصلة فعلية 
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فعل  )يقولوف(مسند إليو ضمتَ منفصل في بؿل رفع مبتدأ، و  )ىم(فػ . )ىم يقولوف لي(التقدير 
.  )ىم(مضارع مرفوع بالواو والنوف، والواو فاعل، وابعملة الفعلية في بؿل رفع خبر للمبتدأ ا﵀ذوؼ 
لا (وقد جاءت بصل مقوؿ القوؿ في بؿل نصب مفعوؿ بو، وىي عبارة عن بصل نهي وأمر 
وىي متممات للجملة الأصلية التي حذؼ فيها ابؼسند  )بذعل، لا براصر، لا تأمن، عش وحيدا
مسند ومسند (إليو في ظاىر التًكيب، ولكنو يوجد ضمنا في التًكيب لأف أساس ابعملة بؿوراف 
ذلك أف ابغذؼ عند النحاة والبلاغيتُ معا ليس نفيا مطلقا للمحذوؼ، وإبما ىو عدـ . ")إليو
: ظهوره في البناء الظاىري للجملة، وكأف ابؼعّوؿ عليو عند الطائفتتُ ىو قوؿ ابن مالك حتُ قاؿ
.  1»وحذؼ ما يعلم جائز«
: حـذف حـرف الـواو -
الواو من حروؼ العطف التي بذعل من الاسم أو ابعملة تابعا لغتَه، ويسمى الأوؿ 
ابؼعطوؼ عليو والثاني ابؼعطوؼ، والواو بركم الربط والاشتًاؾ في ابغكم بتُ ابؼتعاطفتُ سواء أكاف 
.  2»الواو تكوف بؼطلق ابعمع والاشتًاؾ في ابؼعتٌ بتُ ابؼتعاطفتُ«لفظا أو بصلة 
وقد بقد أف ابؼتعاطفتُ مرتبطاف بعضهما البعض دوف الرابط الواو، حيث يفهم ذلك من 
خلاؿ السياؽ، حيث بقد ىذه ابعمل أو الأبظاء متًابطة، وكأف حرؼ العطف الواو موجود وإف 
كاف غتَ ظاىر، فهو مضمر بؿذوؼ، وىذا ما يتجلى في بعض مقاطع الديواف، حيث يقوؿ 
:  الشاعر
الليلة؛ 
أتفرج على نفسي؛ 
أورقها أشجار السهو؛ 
الليلة؛ 
امرؽ من دىليز الصمت؛ 
أرصد النجم الغائب؛ 
القلب الذائب؛ 
السموات التي ذبلت منابتها؛ 
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أنسج أحزاف الصبار؟ 
الليلة؛ 
اىرب من خطوي؛ 
اذىب بكو الرعد أسويتٍ؛ 






أطوؼ بالأبكاء الأصداء؛ 
الأجساد ابؼنثورة؛ 
. 1التعابتَ التي ضاقت بقشرتها
عندما نلاحظ ابعمل الواردة في ابؼقاطع السابقة فيها نلمح ارتباطها ببعضها البعض من 
بؿذوؼ فاصل ابعملة  )الواو(خلاؿ السياؽ وابؼعتٌ، دوف وجود حرؼ العطف إذ حرؼ العطف 
، )النجم الغائب والقلب الذائب والسموات وأنسج(، )أمرؽ وأرصد(، )أتفرج وأوراقها(الأولى 
) أسرج عتبات الورد،الشجر ابؽارب(، )بالأنداء الأصداؼ، الصوت الطالع(، )اىرب واذىب(
، فتصور الواو ا﵀ذوفة يكوف من ابؼتلقي )...أطوؼ بالأبكاء الأصداء، الأجساد ابؼنثورة، التعابتَ(
. الذي يعمل على ربط ىذه ابعمل، وبياف علاقاتها
إف ابؼبػدع يتًؾ ابغرية الكاملة والمجاؿ الواسػػع بؽذا ابؼتلقي لكي يشاركو تصوراتو وبزيلاتو 
وابغذؼ في مثل ىذه ابؼواقع من الديواف لم . 2»ومن ثم بردث عملية تفاعل بينو وبتُ الشاعر«
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ابؼرايا وىي تتعثر في جبلتها؛ 
الليلة؛ 
ألج أنثى النهر؛ 
ابػطو ابغائر؛ 
. 1ما استوى في معراج النار
حذؼ منها الفعل والواو معا، إذ التقدير  )...أترصد الأبظاء، الأوصاؼ، ابؼرايا(فجملة 
ألج أنثى النهر، ابػطو ابغائر، ما (وبصلة  )...أترصد الأبظاء في ترصد الأوصاؼ وأترصد ابؼرايا(
ألج أنثى النهر، وألج ابػطو (حذؼ منها كذلك الفعل والواو، والتقدير  )استوى في معراج النار
. )ابغائر وألج ما استوى في معراج النار
وىكذا يصبح ابغذؼ كملمح أسلوبي بؿفزا للمتلقي ومستشتَا بػيالو وقدراتو التصويرية، 
ومن ثم يفجر «ويرجع ذلك إلى كوف الشاعر استطاع أف بهعل من ابؼتلقي عنصرا فاعلا ومتفاعلا 
- في ذىن ابؼتلقي شحنة فكرية توقظ ذىنو، وبذعلو يتخيل ما ىو مقصود، وعملية التخيل ىذه 
تؤدي إلى حدوث تفاعل من ما بتُ ابؼرسل وابؼتلقي قائم على الإرساؿ - التي يقـو بها ابؼتلقي
. 2»الناقص من قبل ابؼرسل، وتكملة ىذا النقص من جانب ابؼتلقي
:  التـي للإضـراب" أم"بعـد " هل"حـذف  -
التي تفيد طلب " أـ"ىي حرؼ استفهاـ لا بؿل لو من الإعراب، وعادة ما يقتًف بػ " ىل "
. 3"اختيار أحد شيئتُ، وغالبا ما تسبق بكلاـ مشتمل على بنزة التسوية، أو على بنزة استفهاـ
:   حيث يقوؿ الشاعر
 ىل نقتفي ابػطو البليد؟ 
 ىل نهبط سلم الشهداء؟ 
 وبمشي على ظلهم 
أـ أننا نكتفي بالقوؿ ابؼنمق؟ 
أف أننا سننشد 
. 1الكلاـ ابؼنجم
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قد حذؼ بعد حرؼ  )ىل(فعندما نتأمل السطور السابقة بقد أف حرؼ الاستفهاـ 
تفيد معتٌ الإضراب " أـ"و )أـ ىل أننا سننشد... أـ ىل أننا نكتفي (وإف التقدير  )أـ(العطف 
كما أنها تثبت ابؼعتٌ الثاني، فحذؼ  )ىل نقتضي، ىل نهبط(أي الإضراب عن ابؼعتٌ الأوؿ 
جعل ابؼعتٌ الأوؿ مثبتا حيث نتيقن بعد الاستفهاـ أننا سنكتفي بالقوؿ ابؼنمق وننشر " ىل"
وىكذا فقد استخدـ . الكلاـ ابؼنجم، وىو يأس من ابغكم الأوؿ لذلك أضرب عن ابؼعتٌ الأوؿ
. ىذا ابغذؼ زىاء الاثنتُ والعشرين مرة، بهذه الصيغة قصد إثارة ابؼتلقي ودفعو للتخيل والتصور
فأبنية ابغذؼ تنبع من أنو يثتَ الانتباه ويلفت النظر، ويبعث على التفكتَ فيما حذؼ فتحدث «
. 2»عملية إشراؾ ابؼتلقي في الرسالة ابؼوجهة إليو
:  وبقد الشاعر يقوؿ في موضع آخر
ىل تسكن الظل ابؼوارب؟ 
أـ أنك ستمر إلى مشعل الروح 
مندبؾا 
 بالصهيل 
  وبالعويل؛ 
ىل برتويك البلاد؟ 
ىل يصطفيك السواد؟ 
أـ أنك مكتسح بابؼراحل؛ 
وبالقوؿ ابؼسمى؛ 
ىل تقتضيتٍ ابغياة؟ 
 3؟..أـ يقتديتٍ الشبيو
؟ ..ىل تقتضيتٍ الرجاحة
.. ىل تقتضيتٍ اللباقة
؟ ..ىل تقتضيتٍ البراعة
؟ ..ىل يقتضيتٍ ابؼقاـ
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؟ ..أـ يقتضيتٍ ابؼقاـ
أـ يستوي بيننا ما رؼ في بظاء ابؼناـ؟ 
.. أبظيك دوحة الفتح
أـ نبرة البوح، أـ دورة الريح؛ 
؟ ..التي عرت نبهتها للبهاء النبيل
؟ ..ىل يقتضيتٍ ابغنتُ
 1؟..أـ يقتفيتٍ السفتُ
أـ أنك ستمر، أـ أنك مكتسح، أـ يقتديتٍ الشبيو، أـ يقتضيتٍ ابؼقاـ، أـ (: فابعمل
أـ : (الاستفهامية، إذ التقدير" ىل"حذفت منها  )يستوي بيننا، أـ نبرة البوح، أـ يقتفيتٍ السفتُ
ىل أنك ستمر، أـ ىل أنك مكتسح، أـ ىل يقتديتٍ الشبيو، أـ ىل يقتضيتٍ ابؼقاـ، أـ ىل 
فقد كانت ىذه ابعمل مقاـ الإثبات، . )يستوي بيننا، أـ ىل نبرة البوح، أـ ىل يقتفيتٍ السفتُ
فتكوف ابعمل " أـ"وىي عند الشاعر مهمة أكثر من ابعمل التي سبقتها، وىكذا يتم الإضراب بػ 
ىل تسكن الظل، ىل برتويك البلاد، ىل يصطفيك السواد، ىل تقتضيتٍ البراعة، ىل تقتضيتٍ (
بصلا  )الرجاحة، ىل تقتضيتٍ اللباقة، ىل تقتضيتٍ البراعة، ىل يقتضيتٍ ابؼقاـ، ىل يقتضيتٍ ابغنتُ
". أـ"مضربا عنها بواسطة حرؼ العطف 
العاطفة، وىو مكمن الاختيار بتُ شيئتُ اثنتُ، " أـ"وبالتالي يأتي الإثبات للجمل بعد 
إذ غالبا ما تكوف "وابؼلاحظ أنها لم تسبق بكلاـ مشتمل على بنزة التسوية أو على بنزة استفهاـ 
أو ما شابهها في دلالتو أف ابعملتتُ " سواء"كذلك، وقد بظيت بنزة التسوية لوقوعها بعد لفظ 
إف الذين كفروا سواء عليهم ﴿: ابؼذكورتتُ بعده متساويتاف في حكم ابؼتكلم، مثل قولو تعالى
عوض بنزة التسوية " ىل"ويرجع ذلك إلى كوف الاستفهاـ بػ  2.﴾أأنذرتهم أـ لم تنذرىم لا يؤمنوف
. والاستفهاـ
ومظاىر ابغذؼ في الديواف كثتَة لأنها تشكل ملمحا أسلوبيا واضحا، وبفا ذكر سابقا 
: نستخلص ما يلي
ابؼسند الواقع في أوؿ صدر ابؼقطوعات أو ابؼسند إليو ا﵀ذوؼ ىو بؿور ابؼعتٌ، وىو توظيف  -
. ذو دلالة قصدية
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العاطفة التي تفيد الإضراب يؤدي إلى تثبيت ابؼعتٌ والتيقن منو، وىو ما " أـ"بعد " ىل"حذؼ  -
 .استخدمو الشاعر
 .حذؼ الواو العاطفة يزيد من ارتباط ابؼتعاطفتُ وتوثيق صلتهما -
 .حذؼ الواو والفعل معا يعمل على برفيز ابؼتلقي وإشراكو في التخيل والتصور -
ابغذؼ بشكل عاـ عنصرا أسلوبيا مهما في المجاؿ النحوي والبلاغي والتواصلي بؼا بيثلو من  -
 .ابكراؼ على مستوى التعبتَ العادي
 .ابغذؼ في القصيدة عمل على إيقاظ الشحنة الفكرية الذىنية لدى ابؼتلقي -
:  التقديـم والتأخيــر  :ثالثا
 )مسند ومسند إليو( إف النظاـ اللغوي العادي للغة العربية يقتضي أف تتكوف ابعملة من 
أو أكثر إف  )فعل وفاعل ومفعوؿ بو(ويضاؼ إليها بقية ابؼتعلقات، وابعملة الفعلية تتكوف من 
. )مبتدأ وخبر ومتعلقات(كما تتكوف ابعملة الابظية من . كاف الفعل متعديا إلى مفعولتُ أو أكثر
وىكذا بقد التًتيب العادي لعناصر ابعملتتُ الفعلية والابظية وىو ما تقتضيو عملية الإسناد، 
ونظاـ ابعملة ىذا قد يتغتَ في ترتيب عناصره بحسب حاجة ابؼبدع وابؼتكلم لذلك، وما تقتضيو 
فإذا كاف للجملة في العربية نظاـ مثالي في ترتيبها، فإف ىذا النظاـ ليس «. الضرورة الكلامية
فثمة تغتَات تطرأ على طريقة التًتيب بحيث يقدـ عنصرا أو يؤخر . مقدسا لا بهوز ابؼساس بو
. 1»آخر
 وإذا كانت الظواىر الأسلوبية السابقة بؽا قيمتها في الدراسات الأسلوبية واللغوية فإف 
ظاىرة التقدنً والتأختَ لا تقل أبنية عن ظاىرة ابغذؼ أو الانزياح أو غتَىا من ابػصائص 
الأسلوبية التي بقدىا في الإبداع الأدبي عامة والشعري خاصة، حيث بورص الشعراء على ىذه 
الأداة للتعبتَ عن مشاعرىم وطرح قضاياىم ابؼختلفة بهعل خاصية التقدنً والتأختَ وسيلة 
فالتقدنً والتأختَ في ابعملة العربية «. للابكراؼ الأسلوبي وابػروج عن اللغة العادية ونظامها ابؼعتاد
من ابؼباحث ابؼهمة التي حظيت بعناية كبتَة من قبل النحاة والبلاغيتُ، وإف غلب الذوؽ ابعمالي 
. 2»القائم على التحليل اللغوي أو برليلات البلاغيتُ بؽا
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 وإذا تأّملنا الديواف بقد أف الشاعر اشتغل كثتَا على ظاىرة التقدنً والتأختَ لغايات بلاغية 
وبكوية ودلالية كذلك، بحيث جاء ىذا التقدنً والتأختَ مرتبطا بابعملتتُ الفعلية والابظية كتقدـ 
ىذا من جهة العناصر العمدة في ابعملتتُ، ثم . ابؼفعوؿ بو على الفاعل وتقدـ ابػبر على ابؼبتدأ
تقدـ ابغاؿ على ابعار والمجرور أو العكس أو تقدـ ابعار والمجرور على ابؼفعوؿ بو والفاعل أو 
الظرؼ كذلك، وىذا ما بىص ابؼتعلقات أو الفضة في ابعملة؛ ولذا ارتأينا أف نقف على ىذه 
ابػاصة الأسلوبية، وكيف اشتغل الشاعر عليها في ديوانو ليبتُ الدلالات ابؼختلفة بؽذا التقدنً 
. والتأختَ
:  تقدم المفعول به وتأخر الفاعل -
وقد ورد ذلك في الديواف زىاء الواحد والتسعتُ مرة، كما ورد زىاء الثلاث وسبعتُ مرة في 
:  حيث يقوؿ الشاعر. 1)تنقصتٍ أنثى(من خلاؿ اللازمة " دوائر الكلاـ"قصيدة 
 
تنكره الُعَرب الأتراب؛ 




 2  في خفق الإشراؽ؟؟
تقدـ  )تنقصتٍ أنثى( فابؼلاحظ في السطور الشعرية السابقة وبالضبط في ابعملة الفعلية 
تنكره (وكذلك بالنسبة بعملة  )أنثى(على الفاعل الذي تأخر  )الياء(ابؼفعوؿ بو ابؼرتبط بالفعل 
وقد ) العرب، الضوء(وتأخر الفاعل ) ابؽاء(حيث تقدـ ابؼفعوؿ بو ) يتحاشاه الضوء(و )العرب
، حيث كاف ىذا التًكيب "دوائر الكلاـ"التـز الشاعر بذلك كثتَا في ديوانو خاصة في قصيدتو 
وقد قدـ ابؼفعوؿ بو للاىتماـ بو، فهو بؿور الكلاـ،  )تنقصتٍ أنثى(بداية الدخوؿ في كل مقطع 
فالكلاـ  )تنكره العرب(جعل من نفسو بؿورا لذلك، وعندما يقوؿ  )تنقصتٍ أنثى(: فعندما يقوؿ
كذلك فللمفعوؿ بو قيمة كبتَة في التًكيب، لذلك  )يتحاشاه الفؤاد(: متمركز في ابعسد، وقولو
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وىكذا يتكرر ىذا التًكيب . 1»ابؼفعوؿ بو ابؼقدـ أعظم شأنا من الفاعل«أعطاه الأبنية القصوى 
في معظم قصائد الديواف، ويشتغل عليو الشاعر ليصبح ملمحا أسلوبيا ظاىرا، حيث يقوؿ 
:  الشاعر
 ىل برتويك البلاد؟ 
ىل يصطفيك السواد؟ 
ىل تقتضيتٍ ابغياة؟ 
أـ يقتديتٍ الشبيو؟ 
ىل تقتضيتٍ الرجاحة؟ 
ىل تقتضيتٍ اللباقة؟ 
؟ ..ىل تقتضيتٍ البراعة
؟ ..ىل يقتضيتٍ ابؼقاـ
؟ ..أـ يقتضيتٍ ابؼقاـ
؟ ..ىل يقتضيتٍ ابغنتُ
 2؟..أـ يقتضيتٍ السفتُ
لقد بسركز ابػطاب في ابؼفعوؿ بو ابؼقاـ في بصيع ابعمل السابقة، فاقتضى ابؼقاـ أف يبدأ 
البلاد، السواد، (ليتأخر الفاعل  )الياء، والكاؼ(الاستفهاـ بفعل مرتبط بدفعوؿ بو ضمتَ متصل 
وىو بذلك بودث في التًكيب  )ابغياة، الشبيو، الرجاحة، اللباقة، البراعة، ابؼقاـ، ابغنتُ، السفتُ
ىل البلاد (: مغزى دلاليا عميقا من جهة، وإيقاعا شكليا بصيلا من جهة ثانية، إذ لو قلنا
لزاؿ ىذا النغم والإيقاع ابعميل، ولفسد ابؼعتٌ على الرغم من  )ىل البارعة تقتضيتٍ: برتويك، أو
ورود ابؼفعوؿ بو ضمتَا متصلا بالفعل وليس ابظا ظاىرا، إف من شروط تقدنً ابؼفعوؿ بو عن 
حيث يكوف ابؼفعوؿ بو ضمتَا «. الفاعل أو يكوف ضمتَا متصلا بالفاعل، والفاعل اسم ظاىر
كرمتتٍ (: مثل )الدالة على ابؼفعولتُ، كاؼ ابػطاب، ىاء الغائب" نا"ياء ابؼتكلم، (متصلا 
ابؼفعولتُ، كاؼ " نا"ياء ابؼتكلم، (فالضمائر  )ابعامعة، أفادنا الأستاذ، ربضك ا﵁، سابؿو ا﵁
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على التًتيب فهذه الضمائر ) كـر ، أفاد، رحم، سامح: (ابؼتصلة بالأفعاؿ )ابػطاب، ىاء الغائب
. 1»ضمتَ مبتٍ في بؿل نصب مفعوؿ بو: ابؼتصلة تعرب مفعولا بو، أي
في موضوع ابؼفعوؿ بو ابؼقدـ الذي أجبر الفاعل على التأخر  )الياء والكاؼ(لذلك بقد 
. لأف قيمة ابؼفعوؿ بو في التًكيب أكثر من قيمة ومكانة الفاعل
:  تقـدم الخبـر وتأخـر المبتـدأ -
جار ( وقد ورد ذلك في الديواف زىاء الثماني والأربعتُ مرة، وقد جاء ابػبر شبو بصلة 
وأنّبو على أف شبو ابعملة في التًكيب «ليتأخر عنو ابؼبتدأ كاسم ظاىر، ) ظرؼ(قليلا جدا  )وبؾرور
 )الزماني وابؼكاني(: والظرؼ بنوعيو )ابعار والمجرور(العربي تطلق على نوعتُ من حيث التًكيب 
.  2»
:  ويقػػوؿ الشػاعػر
..  لك التوحد
.. لك التجدد
.. لك ما يكوف ولا يكوف
.. لك اليقتُ ابؼستًيب
لك عثرة الوقت؛ 
. وزاىي العبارة




.. وىي تفقد أولى إشاراتها
..  لك التوحد
.. لك التجدد
.. لك ما يكوف ولا يكوف
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. 1في برولو ابعديد
!   لك الوردة ابؼثلى
! لك القبلة القصوى
.. لك ابؼرايا
وىي بزرج من بظتها الطاغي؛ 
.. وبسضي إلى جنة ابؼعدمتُ
.. لك ما يكوف ولا يكوف
.. لك شكل الوقت ابؼدجج
لك بظت الأغاني؛ 
.. وىي تتلظى في ابؼزاد
.. لك ىجرة الأبظاء
.. لك عثرة السماء
في أولى انكساراتها 
..  لك التوحد
.. لك التجدد
 2..لك ما يكوف ولا يكوف
ابؼلاحظ على السطور الشعرية السابقة أنها تكونت من بصلة ابظية ابؼسند فيها جاء خبرا 
مكوف من جار وبؾرور، بينما ابؼسند إليو جاء ابظا ظاىرا مبتدأ مؤخرا مرة معرفة ومرة  )شبة بصلة(
فتقدنً ابػبر على ابؼبتدأ وجوبا «وىو إف كاف معرفة بهوز تأخره وإف كاف نكرة وجب تأخره، . نكرة
في القاعة طلبة، على ابغدود رجاؿ، في الكتاب (: أف يكوف ابػبر شبو بصلة، وابؼبتدأ نكرة، مثل
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وتقدنً ابػبر على ابؼبتدأ جوازا، إذا كاف ابػبر شبو بصلة وابؼبتدأ معرفة،  )علم، بعد ابؼوت حساب
. 1» )ابػتَ في كتاب ا﵁(: ، وبهوز أف بتقدـ ابؼبتدأ، فنقوؿ)في كتاب ا﵁ ابػتَ(: مثل
في عدة  )الاسم الظاىر(على ابؼبتدأ  )شبو بصلة(فقد عمل الشاعر على تقدنً ابػبر 
مواضع من الديواف، واشتغل على ذلك كثتَا ليصبح ىذا التًكيب ملمحا أسلوبيا ظاىرا لغايات 
. دلالية ومعنوية بـتلفة
في بسيزه  )أنت(الذي يقصد بو الضمتَ ابؼخاطب  )كاؼ ابػطاب(إف بؿور ابػطاب ىو 
التوحد، (عن سائر العناصر الأخرى، إذ الامتلاؾ مقصور عليو وحده دوف غتَه، حيث قصر 
التجدد، ما يكوف ولا يكوف، اليقتُ، عثرة الوقت، زاىي العبارة، التماىي، التسامي، التنابذ، 
وىي  )التعالق، الوردة، القبلة، ابؼرايا، شكل الوقت، بظت الأغاني، ىجرة الأبظاء، عثرة السماء
حيث خص بـاطبو . )ابؼقدـ(وىو ابػبر  )لك(كلها في موضع ابؼبتدأ ابؼؤخر على ابعار والمجرور 
فطريقة القصر تقدنً ابعار والمجرور «وحده دوف غتَه بهذه الصفات، وىي طريقة من طرؽ القصر؛ 
.  2»أي تقدنً ما حقو التأختَ بفا يؤدي إلى القصر أو الاختصاص
وىكذا بقد أف الأسلوب يتكرر في مواضع أخرى من الديواف ليجسد ابػاصية الأسلوبية 
. 3)ابغروؼ(للمبدع، وابؼلاحظ أف ىذا الأسلوب قد تركز خاصة في قصيدتو 
: تقديـم الحال على الجار والمجرور أو العكس -
 وقد ورد ذلك زىاء العشر مرات بتقدنً ابغاؿ على ابعار والمجرور، وزىاء ابػمسة عشر مرة 
:  حيث قاؿ الشاعر. بتقدنً ابعار والمجرور على ابغاؿ
!  وبذيء بؾلوة بشميم الزقـو
 وىي تعرج شطحا؟ 
إلى بهو الإغواء 
وىي تصعد زبدا؛ 
.. في برازخ اللغة
: وصتَني ملكا في بظاء ابؼتًبة
ابعسد الذي بيرؽ مدحورا؛ 
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. 1من سفر الأشواؽ
المجيء، (فابؼلاحظ في السطور الشعرية السابقة أف الشاعر يؤكد تأكيدا كليا على حالة 
قصد ) بؾلوة، شطحا، زبدا، فلكا، مدحورا(بواسطة ابغاؿ ابؼقدـ  )العرج، الصعود، التصيتَ، ابؼروؽ
استقطاب عقل ابؼتلقي ووجدانو واستدراجو إلى التمعن في ما يقوؿ عن طريق بذسيد الأحواؿ 
. الطبيعية
وىذا  )بشميم، إلى بهو، في برازخ، في بظاء، من سفر(فتقدـ ابغاؿ وتأخر ابعار والمجرور 
. 2»بودث نوعا من التشويق«
:  ويقوؿ الشاعر في موضع آخر
اذىب إلى مفرزة الوقت ابؼسمى 
منتصرا باللظى؛ 
.. أىفو إلى خفقة الروح
بؿتفلا بالشعوب 
وأراكم بزرجوف من مزاجي؛ 
متكئتُ على غلط اللغة؛ 
واذىب في مناحي الأرض؛ 
. 3مستنفرا
إلى مفرزة، إلى خفقة، من (فابؼلاحظ في السطور الشعرية السابقة تقدـ ابعار والمجرور 
وقد دؿ ابعار والمجرور على ). منتصرا، بؿتفلا، متكئتُ، مستنفرا(على ابغاؿ  )مزاجي، في مناحي
وقد يتعدد ابعار والمجرور للتأكيد على والتحديد «برديد ابؼكاف ابؼادي وابؼعنوي بدقة، 
. 4»والتفصيل
فالفرؽ بتُ السطور التي بودث والعكس أف الشاعر في الأوؿ أراد أف يعطي أولوية 
لتجسيد الأحواؿ الطبيعية بينما في الثانية كانت الأبنية مرتبطة بتقدنً ابعار والمجرور لأف الأحواؿ 
فالانتصار لا يأتي إلا بالذىاب إلى ابؼفرزة والاحتفاؿ لا يكوف إلا (لا تقع إلا بوجود ابعار والمجرور 
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بخفقة الروح، والاتكاء لا يكوف إلا بابػروج من مزاجو، والاستنفار لا يكوف إلا بالذىاب إلى 
. )مناحي الأرض
 )إلى(وىكذا كاف ابعار والمجرور مقدما على ابغاؿ، وبقد أف الاسم المجرور كاف بابغرؼ 
. 1»يشتَ إلى انتهاء الغاية الزمانية أو الغاية ابؼكانية«الذي 
 )إلى خفقة(أفادت انتهاء الغاية ابؼكانية، وفي ابؼثاؿ الثاني  )إلى مفرزة(ففي ابؼثاؿ الأوؿ 
حيث أف ابػروج من ابؼزاج . 2»فتكوف بدعتٌ ابتداء الغاية« )من(أفادت انتهاء معنوية ابؼكاف، أما 
ىو بداية الغاية بردد مسافة ومقدارا معنويا، لأجل الغاية النهائية ابؼرتبطة  )بزرجوف من مزاجي(
. )اذىب في مناحي الأرض(: في قولو )إلى(على معتٌ  )في(بينما  )متكئتُ(ابؼتأخر  )بابغاؿ(
 )على(لو معاف كثتَة منها الظرفية والسببية والتعليل وابؼعيػة وابؼصػاحبة وبدعتٌ  )في(فحرؼ ابعر "
. 3"لبعثنا إلى كل قرية نذيرا:  أي﴾ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا﴿: مثل قولو تعالى )إلى(و
وعلى العمـو فإف ابعار والمجرور يتقدـ قصد تأكيد ابؼعتٌ وتقويتو بينما يتقدـ ابغاؿ لأبنيتو في 
. بذسيد ابغالة ابؼتعجلة التي يريدىا ابؼبدع
:  تقديم الجـار والمجـرور على المفعـول بـه أو الفاعـل -
وقد ورد ذلك بتقدـ ابعار والمجرور مع ابؼفعوؿ بو زىاء العشر مرات، وبتقدـ ابعار والمجرور 
مواقع من الديواف قد تقدـ  )40(في أربعة   )الظرؼ(على الفاعل زىاء الست مرات، كما بقد 
على الفاعل وابؼفعوؿ بو كذلك، وىذا النحو لا بيثل ملمحا أسلوبا كبتَا مقارنة بالنمطتُ 
.  السابقتُ
: حيث يقوؿ الشاعر
أوغلت في تعاربهو 
.. بفكنات الوجع
أشيد في متسع اليباب؛ 
!  بيتا من رغد الربواف
لأضيء عتمات الأنفس؛ 
التي عرش فيها 
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 1!!.السواد المجنح
وبذيء ابؼراعي البعيدة؛ 
بذر في جبلتها مزايا الكلاـ؛ 
وأبظق في بروج ابعهات؛ 
علتي، صوتي؛ 
وابؼفردات؛ 
وما تدعيو اللغات؟؟ 
وما تفيض بو مرابع وادي الزىور 
ما مر يـو ؛  
. 2إلا وتناكبت حوؿ بهجتك ابعهات
في تعاربهو، في متسع، فيما، في (فابؼلاحظ في السطور الشعرية السابقة أف ابعار والمجرور 
بفكنات، بيتا، السواد، مزايا، علتي، صوتي، (تقدـ على ابؼفعوؿ بو والفاعل  )جبلتها، في بروج، بو
ويرجع ذلك إلى أف اىتماـ ابؼبدع منصّب على ابعار والمجرور لأبنيتو في التًكيب، فهو عنصر  )مرابع
. 3»فابعار والمجرور يأتي لتأكيد ابؼعتٌ وتقويتو«مؤكد ومقّو للمعتٌ وبؿدد بدقة للدلالة 
في متسع اليباب (" إلى"ومعتٌ  )في تعاربهو(معتٌ الظرفية  )في(وقد أّدى حرؼ ابعر 
أبظق في ...) (بذري في جبلتها مزايا" (على"ومعتٌ ) التي عرش فيها السواد" (على"ومعتٌ )بيتا
. )بروج
وما تفيض بو (: التي تفيد البتعيض في قولو" من"على معتٌ  )الباء(كما دؿ حرؼ ابعر 
. 4»من وعن: الظرفية والسببية والتعليل وابؼعية ابؼصاحبة ومعتٌ: فالباء لو معاف كثتَة منها« )مرابع
ولم نوليو بالدراسة لأنو لم  )ابعهات(على الفاعل  )حوؿ(وفي ابؼثاؿ الأختَ تقدـ الظرؼ 
. يشكل خاصية أو ظاىرة أسلوبية في الديواف
:  ومما سبق نخلـص إلى ما يلـي
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تقدـ ابؼفعوؿ بو على الفاعل في الديواف بنسبة كبتَة لأنو أكثر أبنية من الفاعل لدى ابؼبدع  -
. حيث شكل مرتكزا للدلالة
اشتغاؿ الشاعر على تقدنً ابغاؿ في بعض ابؼواقع من الديواف جاء لتأكيد ابؼعتٌ وإبرازه عن  -
 .طريق بذسيد الأحواؿ
تقدنً ابعار والمجرور على ابغاؿ أو ابؼفعوؿ بو أو الفاعل جاء لأبنيتو داخل التًكيب، حيث يعّد  -
 .عنصرا موضحا ومفصلا مع تأكيد ابؼعتٌ كذلك والاختصاص
إف تأختَ العناصر سواء أكاف فاعلا أو مفعولا بو أو جارا وبؾرورا أو حالا، دليل على أف بسركز  -
 الشاعر منصّب على العناصر ابؼتقدمة،
 .تقدنً ابػبر على ابؼبتدأ يعتٍ أف بؿور ابػطاب منصّب على ابػبر دوف ابؼبتدأ -
تقدـ ابؼفعوؿ بو على الفاعل وابػبر : إف أكبر الظواىر وابػصائص الأسلوبية في الديواف ىي -
 .على ابؼبتدأ، أو ىو ابكراؼ أسلوبي عن التًكيب العادي
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لعبد الحميد شكيل " كتاب الأحوال"شعرية العنوان في . أولا
 "كتاب الأحوال: "العنوان- 1
، ذلك أف الكتاب أثر باؽ لؽكن 1"كتاب الأحواؿ"اختار الشاعر لديوانو عنوانا يتمثل في 
تصفحو وقراءة لزتوياتو، فيو يدوف الشفوي وينتقل من وجود أوؿ إلى وجود ثاف، الوجود الأوؿ مرىوف 
. بكائن إنساني لؽارس عملية التلفظ، والثاني متعلق بوجود مادي في متناوؿ اليد
لقد حكمت الشفهية الثقافية العربية في "إف ما ميز الثقافة العربية ىو طابعها الشفوي، 
جانب كبتَ منها، ولعل مرد ذلك أف البنية الذىنية العربية الدعتمدة في كثتَ من أجناسها الإبداعية 
، وكل ذلك بروؿ إلى التدوين بتغتَ العصور وتداخل الثقافات 2على الشفهية كالرسالة والخطبة والشعر
. فارتقت الكتابة وتنوعت الخطوط وعلت منزلة الكتاب
 في الكتاب تتبدى الدقابلة الدباشرة بتُ ما ىو شفوي وما ىو مكتوب، حيث يتم الانتقاؿ من 
الشفوية إلى الكتابة بفعل التدوين، ويتحوؿ الددوف من جديد إلى الشفوية بفعل القراءة، وىكذا يظهر 
الصراع وتبادؿ الدواقع بتُ الشفوية والكتابة، صراع الكلمة وانتقالذا ما بتُ الدوت والحياة، وكم من 
الكلمات ضاعت وأصبحت طّي النسياف لأنها لم تظهر بتدوين وكتابة، وكم من الكلمات الخاملة في 
. مضاّف الكتب ُكتبت لذا الحياة وبعثت من جديد
 عندما نودع الكلمات كتابا فإننا نلفها براء السواد لتدخل في نـو شتوي أشبو ما يكوف بالدوتة 
الأولى؛ التي تتطلب نشرا آخر، فالسواد الذي تتسربل بو الكلمات ىو بدثابة شرنقة تنموا داخلها 
. الكلمة لتولد وبريا من جديد وتطتَ فراشة بتُ مثيلاتها في الوجود
 في بروؿ الكتابة صراع بتُ الوجود والعدـ، بتُ الشفوية والكتابة، بتُ القراءة وإعادة القراءة، 
وبذلك فالكتاب من الدعاني التي لػملها معتٌ التدوين والإثبات والرصد والتسجيل، والكتاب معرض 
 )اقرأ كتابك كفى بنفسك اليـو عليك حسيبا(للقراءة وفضح الدستور، كما جاء في القرآف الكريم 
، تلك بعض الظلاؿ التي برملها كلمة كتاب والتي تتأرجح بتُ الثبات ]-41-سورة الإسراء الآية [
بحكم التدوين والتغتَ بحكم القراءة والتأويل، وقد جاءت معرفة بالإضافة، وكلمة الأحواؿ الدعرفة 
بالألف واللاـ مضاؼ إليو، وفي التعريف برديد وتعيتُ، فهذا الكتاب معروؼ الذوية، يعّرؼ بأحواؿ 
. لزددة
 وبالنظر إلى كلمة الأحواؿ لصدىا تشتًؾ مع كلمة الكتاب في معنيي الثبات والتغتَ في الآف 
نفسو، ذلك أف الكتاب تعانق معانيو الوجود الإنساني، فهو الذي دّوف وأرّخ، ومن خلالو لؽكن 
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استعراض الذات الإنسانية وىي تتفاعل وعناصر الوجود، أما الأحواؿ فهي ىيئات راسخة في النفس 
تظهر في صورة معينة لحظة معايشة الإنساف لحالة بعينها، وتلك الحالة سرعاف ما تتغتَ وتتحوؿ 
لتصبح النفس على حالة جديدة، وقد جاءت كلمة الأحواؿ بصيغة الجمع بخلاؼ لفظة الكتاب التي 
. جاءت بصيغة الدفرد لتدؿ على تعدد أحواؿ النفس ويدؿ مفرد الكتاب على استمرارية تلك الأحواؿ
بذعلنا نتساءؿ عن طبيعة الأحواؿ " كتاب الأحواؿ" إف العنواف الذي اختاره الشاعر لديوانو 
التي يريد الكشف عنها أو تثبيتها حتى لا تهرب أو تتلاشى في متاىات الزمن، وىل ىي أحواؿ 
الشاعر وتقلبات نفسو، أـ أحواؿ أّمتو التي يعيش فيها ويريد تسجيل أحداثها وما يستجّد فيها من 
برولات؟ أـ ىي برولات الدعرفة وآفاؽ اللغة وعالم القصيدة؟ ذلك ما لا يسمح العنواف بإضاءتو لشا 
يولد إغواء وإغراء لدى الدتلقي وبعبارة سهلة وبسيطة ينم عن قصديو في وضع ىذا العنواف التي 
. تضافرت مكوناتو اللفظية على إعطاء صبغة دلالية
: النصوص الموازية- 2
" نصوص إبداعية"عبارة  
، وفي "نصوص إبداعية"اختار الشاعر لديوانو توضيحا آخر على مستوى الغلاؼ وىو عبارة 
، وفي اعتبار 1"النص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاىا"ذلك تعلق بالإبداع وبروح الكلمة، ذلك أف 
يطلق في العمـو - كما يقوؿ بتَتنيتو- قصائد الديواف نصوصا تعلق بالتعالي، ذلك أف مصطلح النص
أية مقطوعة معينة من العلامات اللغوية، حتى وإف كانت غتَ متًابطة، شريطة أف يكوف "على 
، وبذلك فاختيار عبارة نصوص إبداعية برتم على القارئ )2("بديسورنا أف نعثر على سياؽ ملائم لذا
. التسلح بأدوات منهجية تكوف كفيلة باستكناه غور ىذه النصوص على مستوى اللغة والتًميز والرؤية
: الإهداء 
تُرى لداذا آثر الشاعر أف يهدي كاتب الأحواؿ إلى الحلاج، وقد اعتبره رائيا كبتَا وشهيدا للحرية 
والعقلانية والحداثة؟ 
إف إطلاؽ صفة الشهيد على الحلاَّج نقض لأحكاـ تارلؼية كاف الحلاج ضحيتها فهل لؽثل ذلك 
. إعادة قراءة للتاريخ الإسلامي، أـ ىو إعلاء لقيم الرفض التي ولدت حينها بدعوى الاجتهاد
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والحرية حينا والتعصب الدذىبي والعقدي حينا آخر لا لؽكن بأي من ذلك الحلاج ذاتو عاش لغزا 
ومات لغزا، غتَ أف الشاعر وضع ثلاثة معالم لتؤكد منطق الشهادة الذي بَػَتٌ عليو حكمو؛ معلم 
. الحرية، ومعلم العقلانية، ومعلم الحداثة
فأين تتموقع فلسفة الحرية من الدنظور الحلاجي؟ وما ىي الزاوية التي يريد الشاعر تشكيلها 
وترسيخها من خلاؿ كتاب الأحواؿ؟ وما ىي ملامح العقلانية لدى الحلاج وما ارتباطها بكتاب 
ذلك . الأحواؿ؟ وما ىي معالم الحداثة عند الحلاج؟ وما ىي السياقات التي ربطتها بكتاب الأحواؿ؟
. ما لؽكن التعرؼ عليو من خلاؿ العناوين التي اعتمدىا لقصائده
: المطالع 
أوؿ ما يثتَ الانتباه ىو العدد سبعة الذي اعتمده الشاعر في رصد ىذه الدطالع، وىي مطالع 
تتمظهر في شكل القصيدة العمودي بخلاؼ قصائد الديواف التي تأخذ طابع قصيدة الشعر الحر، إنو 
لم يراع التًتيب الزمتٍ لذذه الدطالع فمنها ما يضرب في أغوار التاريخ الأدبي القديم، ومنها ما يعود إلى 
. الأدب الدعاصر
موضوع ىذه الدطالع السبعة ىو الحب وصراع النفس مع الذوى الذي ىو حاؿ من أحواؿ 
. النفس الإنسانية
فأبو صخر الذذلي حرقة الوجد عنده جعلتو لػسد الوحش على أف لا يزجرىا عن ألفتها زاجر 
بخلاؼ حالتو بتُ بتٍ قومو، ولذلك نراه يطلب زيادة الحب ليزداد التعلق الذي لا يسليو إلا موعد 
. الحشر
أما نزار قباني فامتلاكو لدن يهوى ىو امتلاؾ للعالم السفلي والعلوي، ومن مات في مغامرة 
. الذوى فقد وىب لنفسو حقيقة الحياة
والشريف الرضي يستنطق الأطلاؿ في التفاتاتو لذا، وعند اختفائها عن الأنظار يتلفت القلب 
. فتًسم لو الخيالات ظلها ويتعاود الوصاؿ
. ثلثاف بينو وبتُ من يهوى ولكل الناس الثلث الباقي: أما ابن زيدوف فقد قسم الذوى
. ومالك بن النطاح لغعل من الذوى حلوا ومرا فالحلو للقلب والدر يعجز عن وصفو قلب
أما ليلي التي ذكر اسمها وأخفى لقبها ىل لأنها الأخيلية أـ غتَىا أـ أف سلطة الذكورة ما 
... زالت تفعل فعلها أـ أف في الإخفاء ستًا وبسنعا صفة النساء؛ وقدلؽا قيل يتمنعن وىن الراغبات
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لقد آثرت ليلى في عالم الذوى أف تستبدؿ لزبوبها بنفسها فطلبت أف تقتل مكانو حتُ يكتشف أمرىا 
. لأف القلب سيعيش ويقتل مرات عديدة، وبالتالي آثرت القتلة الواحدة
. ولؼتم الدطالع بأبضد شوقي الذي آثر أف لا لغيب في سؤاؿ الذوى لأف ما يذاؽ لا يوصف
تلك ىي الدطالع السبعة التي تأخذ كل واحدة منها بطرؼ أو خيط على علاقة بدوضوع 
. الحب والذوى لتبقى فلسفة الحب أعمق لشا لغيش في نفس شاعر أو يرتسم على صفحات كاتب
شعرية العنونة في قصائد أو نصوص الديوان - 3
مدارات القبرة : عنوان القصيدة الأولى 
 القبرة حيواف صغتَ من فصيلة الطيور يصطادىا الصبياف بسهولة، فهي عرضة لفخاخهم 
. الدنصوبة، ميزتو الحركة بحثا عن الحب وصفتو الغباء لوقوعو في الأحابيل
 والددارات بصع مفرده مدار يتشكل عن طريق الحركة، وعليو فهذه القبرة تتحرؾ لتًسم لرموعة 
. لكن الدعتٌ بهذه الطريقة يصبح ساذجا ولا يوصل إلى أي نتيجة. مدارات يريد الشاعر تتبع أحوالذا
 ولذلك نبحث عن الدعتٌ الذي تنزاح إليو لفظة قبرة، إف القبرة ىنا ىي نفس الشاعر وذاتو 
عندما تتحرؾ في مدارات الحياة ودروبها الوعرة ومسالكها الدتعرجة وتقع في أحابيلها وتنجو أو تصيبها 
فخاخها، وحينها تصبح لفظة القبرة معادلا موضوعيا للنفس أو أيقونة دالة على ذات الشاعر لشا 
حكاية بذربة النفس ورصد ... يغري الدشاىد بإتباع حركة الددارات ويغوي السامع بتتبع مسار الحكي
. على صلة وثيقة بكتاب الأحواؿ" مدارات القبرة"أحوالذا، وبذلك يصبح ىذا العنواف 
الجسد : عنوان القصيدة الثانية 
 لؽثل الجسد الجانب الدادي من الإنساف، فيو مضغة الطتُ وبصاؿ الصورة وعناصر الحركة، وىو 
. لزل تسكن فيو الروح وتتحوؿ مادية الإنساف وصلصالو إلى كائن تنبعث منو حيوية الحياة
-]. 3-سورة التتُ الآية [ )لقد خلقنا الإنساف في أحسن تقويم(في الجسد تتجلى عظمة الخلق 
الجسد خلق من تراب وسيعود إليو وبتُ التًابتُ حيوات يعيشها الإنساف، وفي كل حياة تعانق 
-]. 7-سورة الشمس الآية [ )ونفس وما سواىا فألذمها فجورىا وتقػػواىا(النفػػس أحوالا متغتَة 
. الجسد مرتبط بالنفس الإنسانية والتي لولاىا لدا كاف لو شأف ولدا كاف لزل نظر وتأمل
إف حالات النفس وتغتَىا ىو ما يربط العلاقة بتُ الجسد وما يعايشو من أحواؿ، خصوصا 
وأف اعتلاؿ النفس لغعل الجسد بذوي، وأف انكسارات الإنساف على عتبات الواقع يرىف النفس 
. فتنهد قوى الجسد، ويتبدى ذلك على الوجو في صورة كآبة أو شحوب
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الجسد بهذا الشكل أصبح موطن نظر سردي من خلاؿ العلامات التي لػملها والتي توحي 
: بتعرجات النفس وانكساراتها أو بفرحتها وانتصاراتها، وكل ذلك سمات الوجو
وللقلب على القلب  دليل حتُ يلقاه 
وللنفس على النفس  أمارات وأشباه 
سورة [ )سيماىم في وجوىهم من أثر السجود(كثتَا ما دلت الوجوه على مكنونات النفس 
وكثتَا ما دلت حركة عناصر الوجو على الدكنونات الضمتَ ولولا العيوف لدا . ]-92-الفتح الآية 
فضحت مغاليق القلوب، ورجفة الفؤاد دائما تلقى بتيارىا السحري على الأعضاء فتتغتَ الدلامح، 
وقليلوف ىم ذوو الوجوه الحديدية التي لا تتأثر بفرح أترح؛ إنها وجود بزلو من علامات التعبتَ، وىي 
في الحقيقة تعبر عن أجساد يقاؿ لأصحابها رجاؿ بلا ملامح، ىي وجوه تتحاشاىا اللغة مثلما 
. براشاىا التعبتَ بدلامح الوجو
إف الجسد ولوحتو الوجو لؽكن أف يقاؿ عنو نص سردي حروفو أمارات الوجو وسحنتو، 
وكلماتو نظرة الطرؼ والتفاتتو، وسطوره بسمة الثغر وحركة الحاجب، ونصو الأعلى أثر سجود على 
جبهة أو إطراقو حياء على وجو يسلم لله تصاريف ويكتب على الوجو نص الرضا كلما رفرفت طيور 
. الروح
على صلة وثيقة بكتاب الأحواؿ، ذلك أف الجسد كتاب " الجسد" إف عنواف القصيدة الثانية 




.. لحروف: عنوان القصيدة الثالثة 
، تلك ىي العبارة التي أردؼ بها الشاعر عنواف قصيدتو "الحروؼ أمة من الأمم لساطبوف ومكلفوف"
. الثالثة، والعبارة لابن عربي صاحب مذىب في التصرؼ الإسلامي
 الحروؼ مفاتيح الكلاـ، وىي مفردات اللذة اللغوية ولبنات بنائها، وحقَّ لابن عربي أف يعتبر 
الحروؼ أمة من الأمم باعتبارىا مرتبطة بالعقل مناط التكليف وىل رأيت أمة مكلفة غتَ الإنساف 
الذي يرعى في لشلكة الحروؼ، فالتكليف في الواقع مرتبط بدن يتعامل بالحرؼ وليس بالحرؼ ذاتو، 
. ولكنو شأف التصوؼ دائما الإيغاؿ في التجريد
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 الحروؼ أمة من الأمم لأنها تشكل لرردات في الوجود الدعرفي لدى الإنساف، يطبعها التفرد، 
ويطبع تآلفها التعدد، ولا ينتج الكلاـ إلا من تزاوج الحروؼ، حتى أنو لؽكن أف يقاؿ أف لكل كلمة 
بصمة وراثية تعيش من خلالذا في عالم الفكر وتعبر عنو، وتتماىى في عالم الوجداف وتنقل أحاسيسو 
. وتقلباتو
 في الحروؼ العربية نوع من الإعجاز، بذلى في افتتاح كثتَ من السور القرآنية بحروؼ مفردة أو 
موصولة كنوع من التحدي للعربي في أوؿ مكونات لغتو، ولذلك كانت الحروؼ مناط إعجاز زمن 
. النبوة وفي كل زماف
 ارتبطت أسرار الحروؼ بظاىرة السحر واستًاؽ السمع والتهويم في عالم الجن والخياؿ، وكتب 
. الشعوذة مليئة بالأخبار وجداوؿ الأسرار
 من الحروؼ تتشكل سلسلة الكلاـ، وبها يتحقق الفهم والإفهاـ أو التعمية والإبهاـ، حسب 
ما يريد منشئ القوؿ بيانو وما يقتضيو الدوقف والسياؽ، وما يقتضيو الحاؿ والدقاـ، والحروؼ مطايا 
والدعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والأعجمي، وإلظا "الدعاني ولولاىا لدا وجدت معاف أف بياف، 
. كما يقوؿ الجاحظ" الشأف في استقامة اللفظ
 بالحروؼ تتشكل الدعاني في النفس مع الألفاظ التي تنطقها الشفاه، فنحكم على الإنساف من 
. ]قرآف كريم[ )وما يلفظ من قوؿ إلا لديو رقيب عتيد(خلاؿ قولو مثلما لضكم عليو من خلاؿ فعلو 
 إلى مبتذؿ ز بالحروؼ يتكوف القوؿ البليغ أو الدهجن، فتتباىى اللغة بالدعاني الحساف، أو ترتك
. القوؿ ودنيو، مثلما ارتبطت الحروؼ بهجتُ الألفاظ وحوشيها
 
 الحروؼ نسغ اللغة الذي يسري في أوصالذا معبرا عن حالة النفس وتغتَاتها، وبذلك بضلت 
القصيدة الرابعة عنواف الحروؼ لتؤكد تغتَ الأحواؿ مثلما تتغتَ الألفاظ والدعاني، حسب تغتَ الحروؼ 
التي تشكلها أو الأنساغ الحروفية التي تسري في أوصالذا، فاللغة جسد أعضاؤه الكلمات وشرايينو 
وبذلك كانت الكلمات مناط تكليف لدى الإنساف، إذ أنو لزاسب على كل كلمة قالذا . الحروؼ
ثكلتك أمك وىل يكب (وبذمعت حروفها على طرؼ لسانو، وكما في الحديث النبوي الشريف 
: ، وقدلؽا قاؿ الشاعر)الناس في النار على وجوىهم أو قاؿ على مناختَىم إلا حصائد ألسنتهم
لساف الفتى نصف ونصف فؤاده  فلم تبق إلا صورة اللحم والدـ 
. وحتما فالشاعر لا يتكلم لساف الأبكم، وإلظا يتكلم عن لساف الناطق الذي جنوده الحروؼ
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ويبقى التساؤؿ مطروحا عن الحروؼ التي يريد ترتيبها، وعن ماىية اللغة والأفكار التي يريد 
تدوينها في كتاب الأحواؿ، ذلك ما يوضحو متن القصيدة التي أغلت في اللعب بالحروؼ في لزاولة 
إلغاد طريقة للكتابة يطبعها كثافة اللغة وغموض الدعتٌ، ىو بدثابة الغموض الذي يلف النفس البشرية، 
التي يسعى الشاعر إلى تثبيت أحوالذا لتقرأ من جديد، وبالتالي لؽكن القوؿ أف عنواف الحروؼ يرتبط 
. مع كتاب الأحواؿ في صورة عن طريق فتنة وزئبقية الحروؼ
.. وردة اليقين: عنوان القصيدة الرابعة 
رمزا يقـو على أيقونة تتصف بالجماؿ وىي الوردة، لكن ىذه " وردة اليقتُ"لؽثل ىذا العنواف 
الوردة بضلت صفة معنوية أخرى ترتبط بجماؿ الروح وليس بجماؿ الدظهر؛ إنو اليقتُ، وبالنظر إلى 
القصيدة لصدىا بضلت لفظة وردة في الفابرة النصية لتختم بلفظة اليقتُ في الخابسة النصية، وبتُ الوردة 
واليقتُ تهولؽات لغوية، لا بريل على الدعاني الدباشرة بشيء، وإلظا الدعاني لزالة على فضاء اللغة الرحب 
وما لػملو من إلػاء وما يفتحو من تأويل، فوردة اليقتُ رمز ىو للقصيدة أقرب وباللغة ألصق، 





دوائر الكلام : عنوان القصيدة الخامسة 
الدوائر بصع مفردة دائرة، معرؼ بالإضافة ليفيد التعيتُ والتحديد، وبذلك فهو يفيد التعدد 
والاتساع، وقد يكوف للدوائر نفس الدركز، فيزداد الاتساع كلما ابتعدنا عن الدركز، وقد تتعدد الدراكز 
فيحدث التداخل، والدائرة عند الرياضيتُ خط منحن مغلق بتسم بالفراغ في الذندسة الدستوية، يُعبّػُر 
بو عادة عن الأحياز الدغلقة، وفي العلـو الفيزيائية يعبر بو عن الدسارات التي تتخذىا الأجساـ أثناء 
حركتها في عالم الفضاء والواقع، وبذلك تأخذ معتٌ لرسما بخلاؼ الدعتٌ المجرد الذي ابزذتو عند 
... الرياضيتُ، وفي الأدب نتكلم عن دوائر الخوؼ ودوائر البلاغة ودوائر الدعتٌ
أما الكلاـ فهو ملفوظات نطقية يعبر بها اللساف عما لغيش في النفس، ويقذؼ بو إلى عالم 
. الوجود، وبذلك فالكلاـ لؽثل معتٌ كائنا في النفس ومرتبط بحالة ما
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وبذلك فدوائر الكلاـ تزداد اتساعا وضيقا حسب الحالة التي يعبر عنها ذلك الكلاـ، 
. والانتقاؿ من دائرة إلى دائرة أخرى ىو انتقاؿ من التعبتَ عن حالة إلى التعبتَ عن حالة أخرى
. إف دوائر الكلاـ أشبو ما تكوف بدوائر النفس وما يعتًيها من تقلبات وما يصاحب ذلك من حالات
الثمرة عمياء، إنها الشجرة : "وىي قولو" رينيو شار"لقد ذيل الشاعر عنواف قصيدتو بعبارة لػ
. ، ومثلما كاف الكلاـ بشرة ما بذيش بو النفس، كانت الثمار نتيجة ما تلقى بو الأشجار"التي تبصر
وكما لا لؽكن تفستَ عمى الثمار أو إداراؾ تبصر الأشجار، لا نعرؼ كنو الكلاـ أو حقيقة 
النفس، غتَ أف الشجرة مدرؾ عيتٍ والشجرة كذلك، إلا أف النفس جوىر لررد، والكلاـ طارئ 
. حادث، وعليو فارتباط الثمار بالأشجار يقابل ارتباط الكلاـ بالنفس
ىي بدثابة دوائر متعددة لحالات " تنقصتٍ أنثى"إف فضاءات القصيدة التي بضلتها اللازمة التكرارية 
. عايشها الشاعر وأراد أف يدونها في كتاب الأحواؿ
تأنيث المكان : عنوان القصيدة السادسة 
الدكاف فضاء مادي، لػقق فيو الإنساف وجوده، ولؽارس بذربتو الحياتية، وقد لػمل الدكاف صفة 
التذكتَ، مثلما لػمل صفة التأنيث، لكن الشاعر في ىذه التجربة لؼتار عن وعي صفة التأنيث 
للمكاف، ويردؼ عنواف القصيدة لعبارة لابن عربي حتى يدلل على أف ما ذىب إليو ليس بدعا من 
، فمكة والددينة والجنة، أسماء برمل "الدكاف الذي لا يؤنث لا يعوؿ عليو"القوؿ، وىي قوؿ ابن عربي 
التاء، باعتبار ابن عربي رمزا من رموز التصوؼ الإسلامي وفق رؤية خاصة ومنظور لشيز أسأؿ الكثتَ 
غتَ أف ىذه الكلمات وما دار في حقلها الدعجمي لم نر لو أثرا في القصيدة لشا لغعلنا . من الدماء
. نتساءؿ عن طبيعة التصوؼ الذي يريد الشاعر التعلق بأىدابو
في تأنيث الدكاف انتصار لتاء التأنيث، انتصار للقصيدة، انتصار للغة، إف الذي يربط ىذا 
العنواف بفضاء اللغة وىاجس القصيدة، ىي أحواؿ بسلكت الشاعر فأراد التعبتَ عنها في رؤى منها 
. السياسي ومنها الثقافي ومنها النفسي
لكن ما الذي يربط كل ذلك بباب الذوى الذي سلط عليو الضوء في الدطالع السبعة؛ حتى أنو 
ُخّيل إلينا في البدء أننا أماـ طوؽ بضامة جديد، وبذلك سيغرؽ الشاعر في القصائد التي دونها في بحور 
الحب ولزيطات الذوى، لكن الشاعر أبحر بنا بعيدا عن تلك البحور، وحلق في فضاءات اللغة وعالم 
القصيدة، ليكوف الحب والذوى أحد الفضاءات التي رادىا، وأحد العوامل التي عايش حالاتها، غتَ أف 
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الدائرة الأرحب التي تشكلت فيها رؤى الشاعر ىي الصراع بينو وبتُ ما لػيط بو من عوالم، ليدّوف 
. ُكّل ذلك في كتاب الأحواؿ
ومنو لؽكن القوؿ أف كتاب الأحواؿ لؽثل ىاجس اللغة وتشكل القصيدة، وىي تنقل 
أحاسيس النفس عند معايشتها لواقع الحياة، فتكوف الحروؼ جنودا ودوائر الكلاـ مدارات ووردة 












  :الشعـريـة الصـورة :ثانيا
: تمهيــد 
 ما على التميز و الفرادة بسنحو التي الخصائص من بجملة الشاعر لدى التصوير أسلوب لؼتص
 التًاث من أخص وجو على التصوير و الجمالية القيم تستمد التي الحداثة شعرية من عليو لػيل
 و الآليات حيث من جديدا تصويريا لظطا يشكل ما ىو و نفسو الوقت في تتجاوزه و العربي الشعري
 يلامس و بتقلباتها الإنسانية الدشاعر لؽثل إذ الدستحدثة الأخيلة و الدعاني حيث ومن الدعتمدة القواعد
 ظلها في إذ اللالزدودة بتبادلاتها الذىنية اللحظة و الفكرة سمو و البشرية الجلبة نقاء و الوجداف صفاء
 واقعي ىو ما منها فكاف الحديثة القصيدة أشكاؿ فتعددت «الحديثة العربية القصيدة أشكاؿ تعددت
 ما منها و ذىنية، برؤية الإفضاء إلى يعمد فكري بذريدي ىو ما و وثيق، إحساس عن يصدر الرؤية
 إلى لظاذجها بعض في برولت و القصيدة، ىذه تقولو بدا يهتم لا القصيدة بجماليات منشغل ىو
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 الأشطر، و الجمل و الدفردات توزيع و الحروؼ أشكاؿ و الكتابة بنط توظف التي المحضة الشكلانية
 و الذىنية التشبيهات بتوظيف يتحدد الشاعر لدى التصوير أسلوب و ،1»التًقيم علامات و
 الدلاحظ و لديو، الشعرية الكتابة من كبتَ بحيز الصور تستقل بحيث مستفز لضو على الاستعارات
 في أو تشبيهاتو في سواء المجرد/الحسي ثنائية على قيامو ىو الشاعر عند التصوير أسلوب على
 إما «التشبيو طرفي يقسموف البلاغة فعلماء بالحسي الحسي أو بالحسي المجرد يشبو فهو استعارتو
 تشبيو في كما و الضياء، في الشمس أنت: لضو الظاىرة الخمس الحواس بإحدى مدركاف أي حسياف،
 الحق عن الضلاؿ: لضو كالحياة، العلو: لضو بالعقل، مدركاف أي عقلياف، إما و بالورد، الخد
 السوء طبيب: لضو عقلي، بو الدشبو و حسي، الدشبو إما و كالدوت، الجهل: لضو و كالأعمى،
 الاستعارات مع يفعل وكذلك 2»كالنور العلم: لضو حسي، بو الدشبو و عقلي، الدشبو إما و كالدوت،
 يلاحظ أف لؽكن كما للمجرد المجرد أو للحسي الحسي أو للحسي المجرد أو للمجرد الحسي فيستعتَ
. الجسد الروح، الصمت، الوقت،: أبرزىا معينة شعرية موضوعات في بسحورىا أيضا الشاعر صور على
 
:  بالحسي المجرد تشبيه -
 برت بالحسيات الدشبهة المجردات دخوؿ ىو شكيل الحميد عبد شعر في القارئ يستثتَ لشا إف
 فقد الخارجي الشعور عن يعبر قسم و الداخلي الشعور عن يعبر قسم أحيانا، متعارضتُ قسمتُ
 الشعور يناقض قد بل لؼتلف الداخلي الشعور أف إلا مثلا كالوقت واحدا الدوضوعي الدكن يكوف
 الشعور الخصوص وجو على التشبيهات و الشعرية الصور وتنوع تعدد في يتجلى ما ىو و الخارجي
 في) بالحسي المجرد تشبيو (التشبيو من النوع ىذا على الديواف بداية من نقف و بالمجردات الداخلي
 الدهم من كاف إذا و) السهو أشجار (الديواف صدارة في نقرأه ما دلالة أكثفها من لعل كثتَة صور
 أف على التنبيو أيضا الدهم من فإف غالبا بو الدشبو يقدـ و الدشبو يؤخر الشاعر أف إلى الإشارة إلى
 فيكتب النصي، البحر داخل «يغامر فشكيل الدعاصرة الفلسفية و الدعنوية بالأبعاد لصيقة التشبيهات
 مع الواقع، مع علاقاتو نطاؽ في إلا حضوره يؤسس الذي الذاتي معالم يتٍ وفيوضاتو، برولاتو و ذاتو
 في للعفوية منتصر الشعرية الصتَورة فجائيات مع ذلك في متشابكا انتصاراتها، و اللحظة انهيارات
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 داخل تشتعل وجدانية مراودة خضم في تأتي بل قهرا، لا و قسرا تولد لا التي الدفردة مع التعاطي
 من يطمع الشاعر إف ز   1»اللفظ نشوة صوب الإلصذابي التفجر مواجيد و الدفرداتية الحضرة أسرار
 ما و حسي ىو ما بتُ ليمازج المجردة العقلية الفكرة لضت لزاولة إلى بالأشجار السهو تشيبو خلاؿ
 المجردات لإلباس يسعى أنو معتٌ على الحقيقة في متفاصلتُ فضاءين بتماثل يوحي بشكل لررد ىو
 منها واحدة كل بذسد متفرقة نفسية خوافً أي »أحوالا «المجردات ىذه كوف رغم مادية صفات
 من ىي و بالأشجار عقلي و ذىتٍ فعل ىو الذي السهو يشبو ىنا الشاعر إف بعينها، حالا
 الضخامة و الثبات و الرسوخ و الطوؿ مثل الصورة ىذه في متعددة شبو أوجو ىناؾ و الحسيات
 الذىوؿ من ىو إذ ضحلة عقلية صورة لررد ليس فهو النفسي الدأزؽ و الشعورية بالحالة مرتبط فالسهو
 تعقيلها و الأشياء منطقة في إرادتها في إرادتها تكبل و الذات على تسيطر التي العاطفي الاستلاب و
 و اجتماع بؤرة لؽثل ىو بل عابرة وجدانية عاطفة فيو يكوف الذي الحد عند يقف لا السهو أف غتَ
 و السهو بتُ الشبو صلات إليو تشتَ ما ىو و الذات تتنازع التي الشعوريات أو للؤحواؿ بالنسبة توتر
 بالطوؿ كذلك الأشجار توحي مثلما الثبات  و الرسوخ صلة التحديد وجو على و الأشجار
 حاؿ ذلك في تصور ىي و الشجتَات بدؿ للؤشجار الشاعر توظيف في يتضح كما والضخامة
 و الذىتٍ الضياع من الدتعالية الحالة تلك ىي السهو أشجار إف الذات، تعتور التي الدكابدة الدعاناة
 و الحضور عاودت كلما تستفزىا و الذات براصر التي الدؤقت الفراغ من حالة يشكل بدا العاطفي
 ىذه أف ذلك و الدعشوؽ في الصوفي الفناء مع تتطابق أف توشك التصافي من الحالة ىذه و التجدد
 يدؿ ما ذلك و النوازع بهذه تاـ قبوؿ مقابل في بنتائجها قبلي إدراؾ و وعي من تنشأ القهرية العاطفة
 على القهرية العاطفة ىذه يفرض نفسو الشاعر أف أي) السهو أشجار أوراقها (الشاعر قوؿ عليو
 أف إلا.التناقض و التداخل علاقات من الكثتَ لؼتزف مونولوجيا و أنطولوجيا صراع يشبو فيما الذات
 شكيل، شعر في الحضور على الدركزة فكرة تصر لذلك «جاذبة نقطة في الدعتٌ لزورة من لؽنع لا ذلك
 لكن الدركز، ىذا إلى شواطئو الضسار و الدعتٌ انغلاؽ بسبب النصي الدركز إلى القارئ جذب بدعتٌ
 من الكثتَ توحد بذسد السهو صورة كانت فإذا2 »الجوىراني الانفتاح لحظة ىي لضوه الحركة لحظة
 أو موضوعات على الشاعر تركيز ذلك مقابل في نلاحظ فإننا الشعرية التجربة داخل الجزئية الصور
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 الصمت، (الذات أحواؿ تصور لرردة مكونات الغالب في ىي و الشعرية التجربة في مكينة أجزاء
 معلما الصمت لؽثل) الجسد (لزورىا لزسوسة شعرية مكونات وجود لؽنع لا ىذا و) الروح الوقت،
 الرمزية الدلالة ىي ذلك علة و الديواف في وروده قلة على الأحواؿ كتاب في الشعرية التجربة في بارزا
)  ص (الذائب القلب الغائب، النجم أرصد الصمت دىليز من أمزؽ لليلة: الصمت لدفردة
 ىو و) الاختناؽ الضيق، الظلمة، (عديدة شبو أوجو لتشبيو ولذذا بالدىليز الصمت يشبو فالشاعر
 تصوير من نلمسو ما على للذات بسثلها في الشعرية التجربة أفق رحابة إلى الإلػاء من بلوف يشتَ ىنا
 للرؤية فضاء ىو الصمت دىليز من الخروج إف التجربة، ىذه فضاء و حركة على قيدا بوصفو للصمت
 كلمات شكل في الشعرية العاطفة تستنسخ ضدية حركة ىو كما وعي من الرؤية تصوره بدا الشعرية
 بو لتنتقل ىواجسو و عذاباتو مرة كل في تستعيد التي السكونية حالتو من بالشاعر بزرج و حروؼ و
 أجل من القصيدة في التشبو يكن فلم «الشعري بدثالو الدتسامي عالدو إلى السفلية الدعاناة ىذه من
 الدقة و البراعة و الدهارة إحراز أجل من يكن لم كما بو، الدشبو و الدشبو بتُ الدشابهة و الدشاكلة عقد
 التشبيو و الصورة عملت إلظا. آخر ىدؼ أي عن ىذا بعد الاستغناء ثم التشبيو، طرفي بتُ التوفيق في
 عاناىا التي التجربة نقل على قادر مهيمن واحد إحساس إشاعة على و التوحيد و الربط على
 فالدروؽ المحدودية و الضيق يلاـز الذي) أمرؽ (فعل عليو يدؿ ما الرأي ىذا يؤكد لشا إف و 1»الشاعر
 في الصمت إلى الطفيفة الإشارة دلالة الرؤية ىذه يعضد لشا و الضيق الدكاف من إلا عادة يكوف لا
 الشعرية بالتجربة يصل بل الحروؼ و اللغة و الكلم و الكلاـ لضو ذلك بعد الانعتاؽ و الديواف بدابة
 قيظ من يتدلى ما النبر بحفيف مشمولا اللغة سمت من أخرج الليلة نفسها اللغة من الفكاؾ حد إلى
 بالخارج الشعور إلى الذاتي بالوجداف الشعور منالشعرية الحالة تنتقل ىكذا و)  ص (الأشعار
 الوقت، ساعة الوقت، لزرقة الوقت، مباذخ (مثل صور في الوقت بذربة أماـ أنفسنا لصد عندىا و المجرد
 كتاب في التشبيو شعرية في الوقت إف) الوقت جهات الوقت، سماوات الوقت، مفرزة الوقت، عثرة
 سننشد أننا أـ (التضاد و التعارض حد إلى أحيانا الدعنوية أبعادىا تصل عديدة صور يتخذ الأحواؿ
 بذسد الوقت لزرقة إف) الوقت (لزرقة بيننا ما نقوؿ و بارتكاساتو ذ لا الذي الكلاـ الدنجم الكلاـ
 للعالم و مفارؽ نفسي فضاء أو بو خاص شعور فللذات بالوقت الذات شعور دقيق لضو على
 بدعناىا إما و لغوي كمطلق العاـ بدعناىا إما ىنا المحرقة تؤوؿ إذ الشعور لذذا مغاير شعور الخارجي
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 التأويلتُ ىذين ففي كل على و التارلؼي و الفلسفي سياقها في قانوني و فكري كمصطلح الخاص
 إف الوقت لزرقة بيننا ما عبارة إليو تشتَ ما وىو المحرقة و الوقت بتُ الشبو بوجو الإلػاء في كفاية
 و شديدة آلاـ من عليو لػيل بدا معاناتو و الانتظار لألم صورة ىو و البعاد و النأي نظتَ ىنا الوقت
 بالوقت الذاتي الشعور فهذا الالتقاء للحظة لزوا و إزالة الحرؽ يكوف أف لؽكن كما عميقة و مستمرة
 أخرى أحيانا في تتعداه و أحيانا نفسو الشاعر بشخص تتعلق أخرى حالات أو صور مقابل في
 برليل من يلحق فيما تفصيلو في سنأتي الذي و آنفا ذكرناه الذي بالوقت الدغاير الشعور لتمثل
 ىي كما بالحقيقة النفس، بذات إفضاء الشعرية فالتجربة «الأحواؿ كتاب ديواف في التشبيو لخصائص
 و قواه تركيز ىذا يتطلب و لعقيدتو، الصوفي إخلاص يشبهو إخلاص في تفكتَه و الشاعر خواطر في
 صدؽ على يعتمد لا لأنو الدناسبات، شعر شيء في الصادقة التجارب من يعد فلا. بذربتو في انتباىو
 من ليس و الآخرين، لمجاراة مشاعر خلق عمادىا دعاية، أو مهنة الشعر من لغعل لأنو و الشاعر،
 التجارب تصدر لم و. الإنساني القلب أغوار عن يكشف أو بالفن، ينهض أف الشعر ىذا شأف
 و يتأملوف، أنفسهم أعماؽ في غاصوا و أصحابها، لذا عاش بذارب عن إلا الخالدة العالدية الشعرية
 بالساعة و طورا بالمحرقة الوقت تشبيو لكن 1»عميقة نفسية صورا فجاءت الحقائق و الدشاعر يسجلوف
 قوؿ ذلك يؤكد و تقلباتها و الشعرية الحالة اضطرابات عن يعبر آخر طورا ذلك بغتَ أو العثرة أو
 الكلاـ بالوجـو مبتسما خياراتو إلى منهمرا وىج الداء مراتب سـو بالذي معتمرا أجيء  الشاعر
 العماء الوقت عثرة بيننا ما وتقوؿ الوضوح التماىي في جبلتها تنقش وىي الدرايا باحتقاف ومنكسرا
 اللامتناىي الفراغ من فضاء في السقوط إلى يؤدي الذي التعثر أنو أي عثرة ىو الوقت إف)  ص(
 وصفاء الوجداف سمو وجو في عقبة إنو نفسو للعماء موازيا يصبح ولزبوبتو الشاعر بتُ كفاصل فهو
 من الدقابل في لؽثلو ما مع يتضاد عثرة أو لزرقة من الوقت لؽثلو وما اللقاء لحظة تستدعيو الذي الروح
 متعة من ينسل وىو الغيم ملكوت في السابحة الوردة ألق لؽسخ الليلكي تصابيو في الجسد  متعة
 ساعة إلى نذىب كيف  الوقت لساعة بالنسبة الأمر وكذالك)  ص  (النبيل تراشقو في الوقت
 الدسافات كل بزتصر ىنا الوقت صورة إف)   ص (بالذزء باء الذي الكلاـ تغتٍ كيف الوقت
 ولذالك ومعشوقتو الشاعر بتُ التلاقي تثمر التي الساعة تلك ىو كلو فالوقت الأزمنة كل وبزتزؿ
 إلى الوصوؿ لأف الالتقاء إلى توصل التي والطريقة الكيفية عن للسؤاؿ معرضا  اللحظة ىده تكوف
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 ىي ساعة إلى لزرقة من الوقت صورة تتحوؿ وىكذا الوقت بصيع على الحيازة تعتٍ الوقت ساعة
 بصيع على تشتمل الساعة ىده إف اللاوقت أو الوقت خارج ىو الساعة ىذه سوى فما نفسو الوقت
 ولعل نشوتها لحظات أسمى في الذات مع يتماىى ولكنو لزايدا الوقت يقف لا وعندئذ الدمكنات
 إف حتى وقليلة طالت وإف حتى قصتَة تظل اللحظة ىده أف معتٌ فيو بالساعة الوقت ىدا إلى الإشارة
 تعادؿ بأف توحي لو نقيضا وبذعلو بل الفراؽ وقت عن اللقاء وقت تفصل التي الخصيصة وىذه كثرت
 « متعة أو ساعة الثاني ومن لزرقة الأوؿ الوقت من لغعل ما وكدالك بالدستحيلات أشبو الوقتتُ
 تشتَ قد »ساعة «ومفردة 1 »إليها وتسعى الحرية، عن دائما تبحث ولكنها للقيود بزضع لا فالدوىبة
 الزمنية اللحظة إلى الساعة تشتَ وقد تتجاوزىا لا دقيقة ستتُ  تساوي والتي بها يوقت التي الساعة إلى
 الزمن من قصتَة مدة تظل ذلك مع ولكنها دقيقة ستتُ من أطوؿ تكوف فتًة إلى تشتَ وربدا اليستَة
 الزمنية الناحية من الفتًة ىده قصر نؤكد أف نعدو لا فإننا الثالث أو الثاني أو الأوؿ بالدعتٌ قلنا وسواء
 بتُ تقف للوقت ثالثة صورة ىناؾ أف غتَ. خاصة لحظات من لؽيزه وما اللقاء يقتضيو لدا بالنسبة
 أذىب مداراتها من الريح وردة أستل الوقت مفرزة ىي و ساعتو و الوقت متعة بتُ و الوقت لزرقة
 الوقت مفرزة إف ) ص(بلاغتها شاخت التي الأغاني و باللظى منتصرا الدسمى الوقت مفرزة إلى
 الشفافية من نوعا بسنح التي اللحظات ىذه الدوضوعي التفكتَ عليو يطلق أف لؽكن ما لحظات تصور
 في جاء ما يفسر ما وىو الذات إليو ترمي ما تفرز أف تستطيع التي و الدواقف وقراءة الأشياء رؤية في
 الدرة ىاتو الدوضوعية بصفتو لكن الوقت ليجابو الوقت يقف إذ باللضى منتصر الوقت أف من السطور
 فلا لستلفتتُ، حقيقتتُ يقرب فهو مفهومها، خلاؿ من يكوف إليو النظر و شعرية، صورة التشبيو«
 عملية خلاؿ من وإلظا حسية، أو لرردة كانت إذا حقيقة، كل طبيعة خلاؿ من فقط إليو ينظر
 الجديدة للعلاقة لؽكن وما. العاـ السياؽ داخل الجمع ىذا موقع ومع ذاتها، بحد والجمع التقريب
 بالحسي المجرد تشبيو عن الحديث إف. 2»ودلالات إلػاءات من تولد أف التشبيو طرفي بتُ الدستحدثة
 ونقف الروح مكوف وىو الأحواؿ كتاب في الشعرية التجربة مكونات من أساسي مكوف إلى لػيلنا
 الروح، الروح،سماوات مراعي الروح، طيور ذلك أمثلة ومن الديواف ىذا في التشبيهات من كثتَ على
 إنها ارتباكاتو في لتغرقو الجسد رغبة على تعلو و ترفرؼ طيور ىنا الروحالروح فلوات الروح، زبد
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 طتَا ليست الروح ىذه أف كما معا الاثنتُ من الدركبة ذاتو إلى ويعيده الجسد ثورة يوقف الذي الذدوء
 و الدلؽومة من صراع في الجسد ثورة ليخفض طتَ منها يعلو مرة فيكل كثتَة طيور ولكنها واحدا
 أوجو أف يتجلى و سموات الروح ىذه تكوف كأف للروح أخرى أحواؿ في يتكرر ما وذلك التجدد
 وللتجربة للشعر ثانية لغة فهي والتسامي الارتفاع و العلو في تكمن السموات و الطيور بتُ الشبو
 و العلاقة وضوح كاف إذا (فػ سيأتي كما الديواف من بنصيبها تأخذ التي الجسد لغة غتَ الشخصية
 الفنية الصورة مصاؼ إلى بو سيؤدياف مساحتها وضيق غموضها فإف التشبيو، تقييد في سببا اتساعها
 التصريح عن ابتعاد ىو تأويل كل و التأويل، باب يفتح العلاقة ىذه من وانطلاقا الدوحية الجمالية
 للدقة لرانب أمر واحدية دلالة ذا حضورا الديواف في الروح حضور بكوف الجـز لكن. 1)والوضوح
 أنت و أنثاي يا لأراؾ أنثى تنقصتٍ الروح زبد والروح فلوات والروح مراعي نقرأ فنحن
 الروح تتغذى بها التي الوسيلة ىي الأنثى إف)  ص (باللهثات الدنتهك الروح مراعي في بذمزين
 مع تتماىى الروح فكأف جديد من نفسها لتكتشف النفس فيو تذوب الذي الصوفي العشق فهي
 الفائض أو الزبد فتصور تتجاوزه بل الحد ىذا عند تقف لا الروح إلػائية أف إلا فيو وتضمحل الجسد
 من منازؿ أوصاب من بساتتُ الروح زبد من مرايا الخاوي الأفق في لأزرع أنثى تنقصتٍ: قولو في كما
 إف بالزبد الروح فيها تفيض التي الدرجة إلى تزيد بل الإرواء حد إلى بسنح الأنثى إف العناب دشم
 في مركزية كبؤرة الشاعر لذا يعطيها التي التشبيهات و الصور خلاؿ من تتجلى للروح الإلػائية الدلالة
 دلالات مضاعفة في التشبيو فاعلية على يدلل بدا متنوعة دلالات ابزاذىا من الرغم على الديواف
 فكرة و «عنو تعبر الذي الدقاـ أو الحاؿ بحسب لنقل و فيو ترد الذي السياؽ بحسب تتنوع التي الروح
 فيو تظهر الذي الاجتماعي للجانب مبرزة كانت حيث من الوضعية، الدلالية مركز اليـو بسثل الدقاـ
 افتقاد أف الدؤكد ومن لسصوصة، صورة على الكلاـ لإيراد الدقتضية الظروؼ و الأحداث و العلاقات
 توضع لم لأنها البلاغي، بالدعتٌ أو اللغوي، بالدعتٌ مقالا بسثل لا متناثرة مفردات ورود إلى يؤدي الدقاـ
 ىذه بتحليل قمنا لو ىذا وعلى معينا، معتٌ النهاية في تؤدي بحيث أجزائها بتُ يربط سياؽ في
 بددلولو اللفظ علاقة حيث من أو النحو، أو الصرؼ أو الصوت مستوى حيث من على الدفردات
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 الحاؿ وافتقاد الدكاني، البعد يعطي الذي الدقاـ أو السياؽ، لافتقاد لزددة دلالة إلى أبدا نصل فلن
  بالمجردات الخارجي الشعور فهو ،1»للصياغة الزماني البعد يعطي الذي
 وفضاء الذاتي العالم فضاء متناظرين فضاءين تستوعب الأحواؿ كتاب في الشعرية التجربة إف
 البلاد وىذه الدندنات بنا بسضي أين إلى الشاعر قوؿ في يتجلى ما يتجلى ما وىو الخارجي العالم
 أننا أـ...البليد الخطو نقتفي ىل يكوف مالا وتزعم لغيء لا زمن إلى وتذىب مواعيدىا تنسى الجميلة
 إلى ولظضي مرحلة يعد لم الذي القوؿ في ونسهب لردية تعد لم التي والشروح الدنمق بالقوؿ نكتفي
 إف) ، ص (التخاذؿ سياقات في تعالى الذي الوقت ومباذخ الدواعيد أرض الشك ساحة
 فضاء لررد الوقت يصبح عندما الشاعر تعبتَ حد على بالوقت البليد الشعور تصور الوقت مباذخ
 بالغة ألعية من للوقت ما مع وترفا بذخا الحالة ىذه في يصبح فالوقت الساعات و الدقائق تستهلكو
 على تتناوب التي والأحواؿ التحولات و التقلبات من بصلة الوقت يكوف فبينما الإنسانية الحياة في
 التجربة بتُ الدقارنة حيث من سواء الحضور ذلك الخارجي العالم في لو يكوف لا الشاعرة الذات
 في لغسد الوقت إف بالوقت البلاد ىذه علاقة حيث من الإنسانية التجارب من وسواىا الشعرية
 في يبرز كما التجسيد إلى ميل الزمن بدؿ الوقت بلفظة تعبتَه في أنو غتَ الزمن بعد الأحواؿ كتاب
 يتميز الذي الخاص أسلوبها الشاعر لدى الكتابة شعرية لؽنح ما وىو الأخرى الشعرية التجربة مكونات
. خاصة شعرية بذربة توليد في العمودية الأصالة من بشيء الأساليب من غتَه عن
: بالحسي الحسي تشبيه -
: الشعرية الأبيات ىذه في كما متكرر بشكل و ملفتا حضورا الإطار ىذا في الجسد لػضر 
 الدعتٌ بهذا برضر الجسد شعرية إف »الأنهار الداء بذخ الأسفار لطب الجلنار قدح النار قبس الجسد«
 شعرية بذربة الدادي التجسيد صورة يتمثل وىو الجسد يغدو بحيث الشعرية الحداثة مقولات كإحدى
 أو الشعرية للطفولة جرحا الحسي بالوصف يسمى ما تعتبر التي الكلاسيكية الشعرية للقيم متخطية
 حركات من حتمية حركة «بوصفها الشعرية الحداثة لكن الأقل على خاص شعر سياؽ في تصنفو
 بقيم تقيد أف لؽكن لا الأسلوبية والتنوعات الإبداعية التجربة أف ترى 2»دولابها يقف لا التي التطور
 لستار كعنواف ويقدمو الشعرية بذربتو في أساسية لحمة الجسد من لغعل ذلك على فالشاعر ماثلة فوقية
 بذخ الداء بذخ وىو الأسفار لطب وىو الجلنار قدح وىو النار قبس ىو فالجسد قصائده عناوين من
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 بينو الشبو فصلة لو بالنسبة وماىيتو الجسد وظيفة في تدور متعددة صورا يعطي ىنا الشاعر إف الأنهار
 ذلك من وقريبا الإسكار ىي الجلنار قدح وبتُ بينو الشبو وصلة والتهييج الإثارة ىي النار قبس وبتُ
 الجسد في التماىي بحالة يوحي لرازا ىنا الأسفار كوف مع الأسفار لطب وبتُ بينو الشبو وجو أيضا
 ومنها الإرواء ومنها الإبحار منها دلالة من أكثر تتخذ الأنهار أو الداء وبتُ بينو الشبو وصلة
 كل في بو الدشبو إف...الانسيابية ومنها) الفرويدي الدفهـو إلى وأقرب لو الفلسفي الدفهـو ضد(التطهتَ
 ما وىذا »الأنهار الداء بذخ الأسفار، لطب الجلنار، قدح النار، قبس« الحسيات من ىو الحالات ىذه
 يستقيم أف لؽكن لا بالمجردات فتشبيهو وكنهو الجسد وظيفة مع يتناقض بالمجردات التشبيو أف إلى يشتَ
 في أساسية كقيمة بالجسد التصريح أف معتٌ على الداديات إلى وردىا المجردات ىذه بذسيد بسوى
 في صراع الفتٍ فالإبداع «الدشبهات بهذه لشاثلتو مع يتساوؽ الأحواؿ كتاب في الشعرية التجربة
 وما النفس بو برس ما بتُ التفاوت استفحاؿ ضد صراع ىو والاعتباط، العفوية ضد عديدة واجهات
 والإسكار الخمرة ومورد والإرواء الإثارة منبع لؽثل ذلك على فالجسد1 »النص في منو يظهر أف لؽكن
 أو التخاطر باب من ذلك و الديواف في وىناؾ ىنا متناثرة الدعاني ىذه لصد أف ولؽكن التطهتَ ونهر
 ونبع العطش عبق بتُ يتعرى وىو الجسد: «الجسد عن يتحدث وىو الشاعر قوؿ مثل الذاتي التوارد
 ) ص (»الإرواء
  :الاستعارة -
 في وىي الشاعر قبل من توظيفها يرد ما وكثتَا الحداثة شعرية مقومات إحدى ىي الاستعارة
 التي نفسها بالطريقة الاستعارة تقسيم ولؽكن الحداثية الشعرية الرؤية لكثافة وذلك مركبة تأتي ما العادة
 والدستعار الدستعار حيث من بالمجرد الحسي علاقة بحسب وىي الأحواؿ كتاب في التشبيو بها يقسم
: التالي النحو على وذلك لو
:  للمجرد الحسي استعارة  - - 
 شقوؽ من الطالع الورد البهجة أبعثرىا الليلة: «الديواف بدايات في الشاعر قوؿ ومنها
 بو الدشبو فحذؼ وغتَىا وأوراؽ وكتب دفاتر من الأرض على يتبعثر بدا البهجة شبو فقد »الفخار
 والسعادة بالفرحة توحي الصورة ىذه و التبعثر وىي عليها دالة قرينة على وأبقى والأوراؽ الكتب وىي
 والصبيانية الطفولة إلى تشتَ كما الشعر، عالم إلى والدخوؿ الصمت مفارقة عن تنشأ التي الدستفيضة
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 التمثل عمق بذسد الصورة ىذه إف والأحاسيس، الدشاعر ومنطقة العقل بقوانتُ تؤمن لا التي الشعرية
 كتاب في الأحواؿ تناثر عن متناثرة أفكارا الشعر يقدـ إذ التسطيحي العقلي الفعل مقابل في الشعري
 لتحويل لزاولة فيو البهجة ىو الذي للمجرد والكتب الأوراؽ ىو الذي الحسي استعارة إف. الأحواؿ
 و الذىن من قريبة صورا فيو فيجد القارئ يطالعو مفتوح كتاب إلى النفسية والدشاعر الأحاسيس
 أو الانتقاء « أف باعتبار الشاعر بها لؽر التي الشعورية التجربة ومعايشة إدراؾ من بسكنو الشعور
. 1»الدلالة لدكونات ىرميا تنظيما يفتًض الاستعاري الديكانيـز بفضل الحاصل الاختيار
 جل لؽيز ما وىو الشعرية التفضية يرافق التي السريالية الصورة ىو الصورة ىذه على والدلاحظ
 لدعتٌ والعاطفية الذىنية الصور من عائما فضاء تنتج أنها معتٌ على الديواف في الاستعارية الصور
 و تفاعلا تصطنع التي الدشاركة الصورة نسق إلى الواصفة الصورة نسق من وخروجها البهجة تبعثر
 بدا الشعرية الدعرفة بذاه ذىولية و إشراقية حالة من الدبدع يعتًي بدا الوعي في الشاعرة الذات مع شراكة
. والدطابقة للتمثل شهوة ىي
:  للحسي المجرد استعارة --
 للحسي المجرد استعارة فإف الديواف في تداولا الأكثر ىي للمجرد الحسي استعارة كانت وإذا
 أسلوب لدشاكلة الشاعر من لزاولة أنو يبدو فيما الديواف من عديدة مواضع في الأخرى ىي ترد
 بصالية وظيفة يؤدي بدا التصويرية الألظاط و القوالب في تنويع بإحداث العربية البلاغة في الالتفات
 العناصر متناسب منطقيا، قياسا أو الطبيعي، للواقع لزاكاة الصورة تعد لم «واستغراقا كثافة تزداد
 الفهم على يستَ الذاتية، من قريب منبع من واستعاراتو تشابهو يستمد الدعاني، الأجزاء،واضح متألف
 تراسل على يقـو للتناقضات مسرحا أو معقدا تركيبا غدت وإلظا والتجدد، البساطة لضو لغنح و
 كل في تتمدد التي الكلية، التجربة بوتقة في العضوية البنيوية العلاقات انهمار و الأشياء و الدلالات
 الثاني للنمط النموذج برليل إلى نأتي عندما 2»متوقع غتَ وشعوري معنوي زخم على وتتفتح جانب
 استعار فقد »اللغة سمة من أخرج الليلة «الشاعر قوؿ في ذلك نلمس الديواف في الاستعارات من
 يدؿ ما على وأبقى الدغلق الدكاف أو السجن وىو الدستعار فحذؼ لررد ىو لدا حسي ىو ما الشاعر
 إلى استنادا لررد شيء وىي اللغة ىو لو الدستعار أف الاستعارة ىذه من ويظهر الخروج فعل وىو عليو
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 الظاىرة ىو واللساف بعامة الإنسانية الظاىرة ىي فاللغة الكلاـ و اللساف و اللغة بتُ التفريق
 عن الأفراد لؼتلف الذي الفردي الدنجز ىو والكلاـ أخرى من بشرية لرموعة بسيز التي الاجتماعية
 مكافئ كاف فإذا الفردية والفروؽ الثقافية الدستويات و الاجتماعية الطبقات باختلاؼ بعضهم
 ذاتا واللساف اللغة فإف لزدد لحيز شغلها حيث من مادية طبيعة ذات تكوف قد التي للؤصوات
 نطاؽ في منو يوظف ما ذلك في بدا الكلامي والاستعماؿ اللساني الاصطلاح أف غتَ لرربتتُ طبيعتتُ
 للغة الشاعر توظيف يكوف وقد اللساف عن وباللغة اللغة عن باللساف التعبتَ إلى أحيانا يتجو الشعرية
 فتكوف) الحاشية البلاغة، الشروح،( ؾ ديوانو في الشاعر أف بدعتٌ السياؽ ىذا من الصورة ىذه في
 صيغ على وثورة التقليدية الشعرية والدعاني والصور للؤساليب الشاعر قبل من نقديا موقفا الصورة ىذه
 ولشا الشعرية التقاليد على وبسردا الرتيبة اللغة سجن من للخروج منفذ لإلغاد سعيا الكلاسيكي البياف
 إشارة السمت إلى اللغة إضافتو في الشاعر استخدمو الذي الساخن التعبتَ الدعتٌ ىذا إلى يشتَ قد
 القوالب ىذه خرؽ على والتأكيد التًاثي والنقدي الإبداعي العرؼ في اللغة تلاـز التي الذيبة إلى منو
 اللغة إلػائية أف غتَ فيو الدتمردة النزعة بهذه إلػاء الحلاج روح إلى الديواف إىداء يكوف وقد وبذاوزىا
 للفكرة سجنا عندئذ اللغة فتكوف الإنساني بدعناىا للغة ثانية إلػائية لتشمل تتسع اللساف بدعتٌ
 الشعري التشكيل مادة النغمية اللغة بتُ الفصل ذلك من القصد لعل ومعطياتها خصائصها بدجموع
 تضره ما مبرزة الجسد من تنطق لغة الشعر لأف النص، مسار في الذات للحظة تؤرخ التي الكياف واللغة
 غتَىا مع وتأتلق تتلوف التي اللغة بدفردة النص يزخر لذلك« الأشياء كل بالشعر تتوحد حيث الروح
 طارحة مستقبل، ىو وما راىن ىو ما بتُ كلي اندماج وفق معرفيتها قاموس لتشكل الدفردات من
 إلى طموحا اللغوية الدعطيات تتخطى الشاعر رؤية في الشعرية إف إذ 1 »الوجودي تدافعها إشكالية
 لدى الشعرية الصورة إف. ولشيز جديد ىو ما  لابتعاث ولزاولة عليها تفرضها التي القيود من التحرر
 والاستعارة للتشبيو توظيفو بل منها واحد قسم على اقتصار عدـ حيث من بالتنوع بزتص الشاعر
 وتركيزه ديوانو في بكثرة لذا الشاعر استدعاء جهة من بالكثافة كذلك بزتص كما نوع من بأكثر
 وبزطيها والأخيلة الدعاني في بالتجديد تتميز أنها كما فيو فريدة بصالية وخصيصة كأسلوب عليها
 وىذا. الأقل على الأعراؼ ىذه من والرسمي للسائد أو العربي التًاث في التصويرية الأعراؼ من لكثتَ
 وعن وحلم واقع عن تصدر أنها بدعتٌ التحوؿ الحداثية الصورة خصائص من أف القوؿ إلى ُلػيلنا ما
 .    والتفاعل الحركة عن بل والسكوف الثبات عن تعبر لا فهي والواقع، الأشياء وجداؿ وخياؿ حقيقة
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لقد عمد الشاعر عبدالحميد شكيل إلى لزاولة للمسخ والتغيتَ بتدمتَ العلاقات الدألوفة بتُ مفردات 
الواقع، والخروج بها عما ىو متعارؼ عليو ومتداوؿ ومن ثم تكوين صور لانهائية الدلالة، ولانهاية 
التشكل، فهي تتعدد وبزتلف ومنو بزتفي الدلالة الدباشرة والدرجعية لتحل لزلها الدلالة، ويصبح بذلك 
. النص الشعري لايعطي إلا تأويلات وتفستَات لزتملة، ومتعددة
إف الانزياح يتنوع إلى انزياح سياقي وانزياح استبدالي، فالأوؿ لؼضع لتًتيب خطي أفقي 
لسلسلة التًكيب ويتعلق بدا ىو حاضر ومتحقق من وحدات الخطاب، بفعل بذاورىا وبذاذبها، أما 
الانزياح الثاني وىو لزل التطبيق في ىذه الدراسة فهو صور دلالية تعتبر خرقا لقانوف اللغة لأنها لا 
تتحقق ولا تفهم إلا بعد ربط ماىو حاضر متحقق من وحدات الخطاب بدا ىو غائب عنو، أي يعود 
إلى اللغة والخبرة التي تزود القارئ أو الدتلقي بدفردات لؼتار ويوظف ما يراه مناسبا منها لفهم الصور 
، كما )كتاب الأحواؿ(الدلالية النابذة عن الانزياحات الاستبدالية، وقد تعدد ىذا الأختَ في ديواف 
. اقتصرت الدراسة على لظاذج منها
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إذا كانت لغة الخطاب العادي تقـو على التزاـ الدعيار النحوي، فإف جوىر الخطاب الشعري 
، وخرؽ الدعيار 1"اللعب اللغوي والتناص:" ضمن سباقاتو الأسلوبية يقـو على أمرين مثلا زمنتُ لعا
لضو ثانوي "النحوي ىو الأساس لدعاينة الانزياحات النصية التي تقـو على أساس الدعيار النحوي إلى 
فهي خرؽ للمعيار النحوي من : مكوف من صور الانزياح، ولؽكن أف تكوف ىذه الصورة من طبيعتتُ
 غتَ أف الانفلات من الدائرة الدعيارية إلى لغة 2"جهة، وتقييدا لذذا الدعيار بقواعد إضافية من جهة ثانية
التنقل من حالة الأداء اللغوي الآلي التي تعتًي النصوص العادية لتقـو بلفت الانتباه "منحرفة يفرض
بتشكيلها الذي يغدو بصاليا، ولؽكن للدلالة التي تناط بها حينئذ أف تتضمن بيانات جديدة تتصل 
. 3"ببقية العلاقات النصية
لذلك تكمن قيمة أسلوبية الانزياح في الانتظاـ في سياؽ ما، لأف الأثر ليس وليد الخروج عن 
إذ لو اتسق نظاـ العبارات دوف فجوات لضوية أو بلاغية، والتأـ نسيجها دوف قفزات "الدعيار فحسب 
. 4"لبلغت درجة مفرطة في التماسك الدبتذؿ يضعف قدرتها على توليد الرؤية
وعلى ىذا يؤوؿ الالضراؼ من التًكيب إلى التصور في السياؽ بغية التجديد والدفاجأة، وإلا لدا برقق 
الأثر والتأثتَ عن طريق تغيتَ مواقع الكلمات في ضوء الدعتٌ توخيا للمقصد الذي تنعقد عليو 
. التًاكيب
وللوصوؿ للمعتٌ لغب استيعاب التًكيب للتصور ويتم ذلك بانتظاـ العناصر التي تأتلف فيو 
وصولا لتجليات النص، وىو ما لػتم على الدتلقي فتح باب التأويل على مصراعيو ثم الارتكاز على 
" كتاب الأحواؿ"التًاكيب التي بردد الدقاصد بغية عقلنة الدسارات التأويلية، وىكذا لصد أف لغة ديواف 
تنزاح عن سياقاتها التًكيبية في شتى الألظاط بالنسبة لدفهـو الإسناد ويتجو التًكيب  تقدلؽا وتأختَا بغية 
بعدا إدراكيا لوعي ىذا الدبدع بالدكونات "برقيق الدقصود، ومن ثم تتحرؾ التحولات الدلالية بوصفها 
الدتشابكة في الصياغة، وىو ليس إدراكا آليا ذىنيا، وإلظا ىو إدراؾ خلاؽ يكشف الدستوى الجمالي 
للتعبتَ عن طريق خلق بنية تتداخل فيها العلاقات وتتبادؿ فيها التفاعلات بفنية تستمد قيمتها من 
. 5"النحو الإبداعي
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، كما يبدو جليا من )اللغة، الوقت، الوطن(على ثلاثية " كتاب الأحواؿ"تشتغل قصائد 
خلاؿ القراءات الدتعددة لتلك القصائد، ومن خلاؿ بصلة الانزياحات نلحظ أف ىناؾ منطقا خاصا 
لؽيز أسلوب الشاعر، حيث يقـو على إقامة علاقات بتُ ألفاظ لستارة تبدو غتَ منسجم وغتَ متوقعة 
.  أحيانا ما لم لضسن التعامل معها
لإبرازىا " كتاب الأحواؿ"لذلك سنحاوؿ الوقوؼ على لظاذج من تلك الانزياحات في ديواف 
التي " مدارات الُقبرة"كخاصية من خصائص الأسلوب لدى عبدالحميد شكيل، وبالعودة إلى قصيدة 
: جاءت غنية بالانزياحات يطالعنا الشاعر منذ البداية بدفارقة تصويرية مبينة على الانزياح حيث يقوؿ
الليلة، 
أتفرج على نفسي، 
أورقها أشجار السهو، 
 1.!!وأذريها على منصات الأسفار
ولكنو يفاجئنا " عارية"الشاعر ىنا يتحدث عن ذاتو الدفقودة، وبدا أنو يتفرج عليها في تلك الليلة فهي 
:  بتعقيبو حتُ يقوؿ
أورقها أشجار السهو 
أشجار التتُ، أو اليقطتُ، مثلا لأف أوراقها كبتَة مناسبة لستً العورة والتغطية، لصده : فبدلا من قولو
يضيف اللامتوقع وىو السهو وىذا ما يتنافى والستً ويبدو الكشف أو الفضح واضحا، ثم يردؼ 
: ذلك بقولو
أذريها على منصات الأسفار 
فهناؾ خرؽ لقانوف اللغة إذ أف التذرية تكوف للحبوب مثلا، كالقمح أو الشعتَ على أرض 
منبسطة، وليس على منصات، ويستمر ىذا الخرؽ والانزياح بإضافة الأسفار للمنصات والدعلـو أف 
وىو الكتاب، وبالتالي فالشاعر ابتعد عن اللغة العادية النثرية، وصاغ في صورة " ِسْفر"الأسفار بصع 
مدىشة تعبتَه عن ذاتو، فكما تذري الرياح الحبوب، سيكتب ىو ذاتو في قصائده لتنشر في أرجاء 
الدعمورة ولؼلد على صفحات الدواوين والكتب على اعتبار أف الدنصات تدؿ على الرفعة والدقاـ العالي 
. ولأف اعتلاء الدنصات لن يكوف لأي كاف 
: وفي مقطع آخر يقوؿ
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الليلة 
أمرؽ من دىليز الصمت، 
أرصد النجم الغائب 
القلب الذائب 
السماوات التي ذبلت منابتها، 
 1أنسج أحزاف الصبار؟
:  ففي قولو
أرصد النجم الغائب، القلب الذائب، تشبث بالذات والأحلاـ والطموحات، فالنجم في علوه 
يدؿ على الطموح الذي لم يتحقق، ثم اختيار الشاعر لفظة السماوات وإسناد ذبوؿ الدنابت لذا 
اختيار غتَ متوقع وتركيب متمفصل دلاليا لأف الأصل الأرض التي ذبلت منابتها، إذا فهناؾ انزياح في 
، ولذذا قيمة شعرية ودلالية وبصالية تظهر من خلاؿ أف أحلاـ "السماوات التي ذبلت منابتها" قولو 
. الشاعر لم تؤت أكلها وضاعت الأحلاـ التي راودتو كما تذبل الدنابت في الأرض
ثم تزداد درجة التأـز عندما تصبح للصبار أحزاف نسجها الشاعر من خيالو الواسع، فنلحظ 
:  انزياحا مركبا في قولو
أنسج أحزاف الصبار؟ 
فشكيل يطالعنا بردة فعلو حتُ يقوؿ مثل ىذا التعبتَ فأتى بغتَ الدتوقع وكانت العبارة مفاجئة قطعت 
سياؽ التواصل النصي، وىو ماوّلد شعرية لشيزة، فالنسيج يكوف لدا ىو مادي، بينما الأحزاف ىي شيء 
معنوي تكوف لكائن حي، عاقل مدرؾ لػس، بينما الصبار كائن غتَ مدرؾ، ىو نبات يعيش في بيئة 
صحراوية معروؼ بقوة برملو وصبره، فهو يقوؿ أسلي ذاتي من الأحزاف، وأستقي القوة من قوة برمل 
الصبار، إذف الشاعر يرد أف يعبر فقداف تلك النزعة التي كانت سائدة في وقت مضى بالدقاومة 
. والتحمل والصبر في عصر يرى أنو لم يعد فيو لرالا إلا لدن قاـو
في كل مقطع من الدقاطع للدلالة على " الليلة" وفي القصيدة نفسا لصد الشاعر يكرر كلمة 
الزمن الذي يريد فيو الرحيل والتحمل، والكتابة وىي تشكل نوعا من الانزياح، وقد وظفها لإنتاج 
. الإيقاع الشعري والربط بتُ السابق واللاحق
:  فيقوؿ
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الليلة، 
بذيء نساء الفجر، 
لشهورات بالصهد الكاوي، 
أجرعهن رضاب الداء،  
أدثرىن رفيف الجلنار، 
غتَ مضافة إلى الفجر " نساء"فبالعودة إلى الدقطع السابق لصد أف الأذف عندما تلتقط لفظة 
، )...الددينة، القرية، الشارع، الحي (: يتبادر إلى الذىن على الدستوى الاستبدالي كملفوظات جاىزة
وتكوف " فجر"ولكن الشاعر لػدث مفارقة تصويرية مبينة على الانزياح اللغوي فيذكر بدؿ ذلك كلمة 
من جهة أخرى، فلم تعد " فجر"من جهة ودلالة لفظ " نساء"فتتحوؿ دلالة لفظ " نساء الفجر"
". نساء الفجر"النساء نساءا والفجر فجرا، بالدفهـو الدتعارؼ عليو، لشا لغعنا نبحث عن طبيعة 
ومن خلاؿ قراءة النص يظهر لنا جليا بعد الكشف عن ىذا الانزياح أف نساء الفجر ىن 
نتأكد من ذلك فمهر القصائد التي لا بسوت " الكي والتدثتَ"قصائد الشاعر، ومن خلاؿ علامات 
. كثتَ من التعب، فالإبداع يكوف من اكتواء الذات
: ثم يقوؿ
الليلة، 
أفصل اللوف عن لونو، 
ألوذ بجهات الوقت، 
أقصد 
     مروج 
 1.!          الأشجار
لصد في ىذا الدقطع انزياحا آخر لغسد كثافة دلالية يصعب فك رموزىا وفهمها إلا بالاستناد 
. إلى الخلفية الفلسفية، فكيف يفصل الشاعر اللوف عن لونو؟
لضن لا نرى الأشياء وإلظا نرى الألواف ورؤيتنا للؤلواف برجب الحقائق، لشا جعل الشاعر يفصل 
، فاختيار "ألوذ بجهات الوقت" اللوف عن لونو حتى تتبدى لو الحقائق عارية ومنها يصل للحقيقة، 
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الشاعر لكلمة الوقت والاشتغاؿ عليو وتنوع دلالتو في الديواف ككل أدى إلى انزياح، وىذا الاختيار 
. ىو اختيار واعي، ينم عن قدرة إبداعية وشعرية لدى عبدالحميد شكيل
بجهات الددينة، جهات (: فاللوذ ىو الاحتماء ويكوف بالدكاف، وبينما كنا ننتظر الشاعر يقوؿ
، يفاجئنا اختياره كلمة الوقت لشا لغعلنا نبحث عن طبيعة ىذا الجهات )...الدكاف، جهات الوطن
، فاللوذ متعلق "جهات ووقت"والذي جلب ىذا البحث ىو الانزياح الذي نشأ من تركيبو للفظتي 
. بالدكاف والزماف تابع لو، لكنو لدى شاعرنا تداخل الزماف بالدكاف
:  وحتُ مواصلتنا القراءة في ىذا القصيدة يفاجئنا الشاعر بقولو
. 1الدرايا وىي تتعثر في جبلتها
 
لصد أف الشاعر  يأتي بوصف غتَ مألوؼ يكشف عن دلالات تبعث عن دافع أليم، الدرايا 
تعكس   الصور، الخياؿ والأحلاـ والجبلة تدؿ على الطبيعة الأولى، لكن كيف تتعثر الدرايا في 
. !جبلتها؟
إف من بالدرايا ىم من يتعثروف وليس بالدرايا بحد ذاتها فالشعر يعيش تعثراتو، انكساراتو، 
طفولتو          في عالم الأحلاـ الذي برملو الدرايا، والالضرافات في ىذه القصيدة لا تتوقف بل 
. تتعدى حتى نهايتها
: فهذه بعض النماذج من الانزياح فيقوؿ شكيل )الجسد(أما في القصيدة الثانية الدوسومة بػ 
الجسد، 
:  الذي نتهجاه في أمواه الرؤية
 2لايشبو الجسد
الذي يرف منتظما 
يواصل الشاعر مطالعتنا بانزياحاتو الاستبدالية معتمدا على اختيار الألفاظ وتكثيف         
الدلالة، والتهجية عادة ما تكوف للكتابة والقراءة، لكن الشاعر أسند التهجية إلى الجسد وىو بذلك 
ينزع إلى دلالة مفادىا أننا كما نقرأ الحروؼ لفهم الدعتٌ نَػَتَملَّى الجسد لفهم الرؤيا، فيصبح الجسد 
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لدى الشاعر أداة للتأويل وسبيلا للفهم والوصوؿ إلى الحقائق، ومعرفتها على أصولذا، فهو جسد 
. لؼتلف عن الجسد
: ويقوؿ في موضع آخر من القصيدة
الجسد، 
.. الذي أراني في الرؤيا
الجسد، 
الذي نتحاشاه بالجسد، 
لم يعد سوى احتقانات، 
في خفق السموات المجنحة، 
الجسد الذي نتحاشاه بالروح، لكنو يكسر توقع وبزيل الآخر : فالقارئ ينتظر من الشاعر قولو
أنو يتحاشى الجسد بالجسد، ويظهر ىذا التهافت على الجسد صوفية الشاعر، : بردة فعلو وقولو
فالصوفي ينفلت من الجسد الفاني أو يتملص منو ىذا الجسد الدنهك، الضعيف، الذي أتت عليو 
حوادث الدىر ونوائبو، فيبحث عن جسد آخر لستلف ليس كباقي الأجساد، ولا دمو كدماء الناس 
ولا عظامو كالعظاـ، ولا جلده كالجلود، وكذلك باقي الصفات التي لػملها الجسد، إنو جسد ينالو 
. الصوفي وىو مشروط بدمارسة اللذة
: وفي قولو
وىي تصعد زبدا، 
 1..في برازخ اللغة
لزور الاختيار ىنا يقـو على اختيار مفردة بدؿ أخرى، فيختار الشاعر اللغة ليضيفها إلى 
البرزخ بدؿ القبر ويقيم علاقة غتَ عادية بتُ الدفردتتُ، تؤدي إلى إنتاج دلالة جديدة عند الوقوؼ 
. على الدلالة الخاصة للانزياح في قولو برازخ اللغة
لصد أف البرازخ بريلنا على مرحلة مابتُ شيئتُ أو بريلنا على القبر وىي مرحلة الحياة بعد 
الدوت وقبل البعث، ىذه الحياة قد تكوف نعيما أو عذابا، واللغة أيضا ىي حياة ـ خلاؿ الدعتٌ الذي 
برملو، فقد يكوف ىذا الدعتٌ سلبيا أو إلغابيا صحيحا أو خاطئا، صادقا أو كاذبا، وبالتالي تأخذ 
. دلالة ىذا الانزياح بعدا خاص وىو أف اللغة بضالة أوجو
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: ومن لظاذج الانزياح في ىذه القصيدة أيضا قولو
الجسد،  
الذي يضمر حتُ  
 1تصهل خلايا الدـ،
" تصهل"إف ىذا الانزياح مثتَ للدلالة الكامنة، التي يريدىا شكيل، فاختيار الشاعر للفظة 
وإسنادىا إلى خلايا الدـ يشكل بسفصلا دلاليا، وىو ما يسمى في البلاغة بالاستعارة فشبو تدفق 
خلايا الدـ في حرارتها بصهيل ذلك الحصاف الجموح، الدفعم بالحيوية، إذ يتدفق الدـ في شرايتُ الجسم 
. جراء تصاعد النفس فيؤدي إلى تعبئة الحواس
: ، لصد الشاعر يقوؿ)الحروؼ(وفي قصيدة 
ونسهب في القوؿ 
.. الذي لم يعد مرحلة
 2ولظضي إلى ساحة الشك،
، يتبادر إلى ذىن الدتلقي .."ولظضي إلى ساحة الشػ" فبمجرد أف تقع الجملة في أذف الدتلقي 
، لكن الشاعر يكسر ذلك فيقوؿ ساحة الشك، وىنا ينشأ الانزياح )...ساحة الشهداء(مباشرة 
فالدضي يكوف للحي ولؼتص في الكائن الحي أو الآدمي، ىذا لدضي يكوف إلى مكاف وىو الساحة 
ولكن ىذا الدكاف لم يعد دالا على الدكاف، بل أصبح يدؿ على ماىو معنوي بإضافتو الشك إلى 
ىل أف ساحة الشهداء مازالت برمل "الساحة، وتصبح بذلك الدلالة والعلاقة بتُ الساحتتُ 
". قدسيتها أـ زالت تلك القدسية وأصبحت ساحة الشك والريب
: وفي موضع آخر يقوؿ
.. لك اليقتُ الدستًيب
 3لك عثرة الوقت،
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فمن خلاؿ لزاولتنا الولوج إلى عمق الدفردة بتشعباتها معانيها التي تنتج عن مكوناتها في الجملة 
ككل لنستظهر الانزياح، لصد أف العثرة تكوف للآدمي، وىي مرتبطة بالدكاف، فتكوف عثرتو في مكاف   
. ما، لكن الشاعر يربطها بالوقت، كيف ذلك؟
الشاعر أراد أف يوضح أف الأزمنة لا تصيب أوقاتها، إذ كنا ننتظر انتصارات فإذا بها تصبح 
، التي )دوائر الكلاـ(وتستمر ىذه الانزياحات التي ميزت أسلوب الشاعر في قصيدتو . انكسارات
بزرج بنا عن النمط الدألوؼ منتجة إبداعا فنيا، وبزلق إثارة عند الدتلقي، ومن لظاذج الانزياح الوارد فيها 
: قوؿ الشاعر
الذي لا يقوى على إغواء اللغة،  
 1وىي التي تتجشأ في متسع الضيق،
فبمجرد التقاط الدتلقي لفظة تتجشأ لػس بالدفارقة التصويرية إذ كيف تتجشأ اللغة؟ ويزداد 
الأمر تعقيدا وتأزما حتُ يكوف ىذا التجشأ في متسع الضيق، فالشاعر قد بصع بتُ الدتناقضتُ 
. ويدفعنا ذلك   إلى الانتقاؿ من البنية السطحية للعبارة لزاولتُ الوصوؿ إلى بنيتها العميقة في الدعتٌ
التجشأ يكوف للآدمي، فالإنساف حينما يتجشأ يقـو بفعل غتَ مرغوب، وبالتالي فتجشأ 
. اللغة ىو إفضاء يقـو بفعل غتَ مرغوب فيو من الكلاـ، وأين يكوف ىذا التجشأ؟
ىو في متسع القيـو الدفروضة، التي تكبح الفرد وبراصره، وبسنعو من بعض الحريات، وىنا نشأة 
الدفارقة التصويرية، وتبدت الدلالة الكامنة وراء ىذا التًكيب، فهي تشتَ إلى كسر القيود الدفروضة   
على الإنساف عندما يريد أف يفضي أو يبوح بدا ىو غتَ مرغوب فيو، بدا ىو مرفوض شرعيا أو 
. أخلاقيا   أو عرفيا أو غتَ ذلك
: ولصده في مقطع آخر يقوؿ
: تنقصتٍ أنثى
لأتواشج مع زخات الدطر، 
وىو يتواثب في لششى العشاؽ، 
وىم يعبروف البرازخ الصعبة، 
لضو فيافي النفس، 
. 1..الأمارة بالحب
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الفيافي أو الصحاري الشاسعة برمل دلالة الاتساع، كما أنها عطشى تبحث عن الارتواء، والنفس 
تريد الارتواء بالحب، وترتوي لأنها شديدة الرغبة في ذلك، ومن ىنا يباغتنا الشاعر بشيء آخر غتَ      
متوقع، باختيار الألفاظ وربطها ببعضها فبدؿ قولو النفس الأمارة بالسوء تصادفنا النفس الأمارة 
بالحب لأف تواشجو مع الأنثى، حّوؿ السوء إلى حب، وأصبحت النفس أمارة بالحب، وكما أف 
النفس الأمارة بالسوء تلح في طلب السوء وتوقع صاحبها في الذلاؾ، تلح نفس الشاعر في طلب 
. الحب
: ، فنجده يقوؿ)تأنيث الدكاف(أما قصيدة 
إني انتبذت الريح، : لا تقل
.. ومشيت في درب الغواية والبديع
: ىي السماوات تقصفها
الزوابع، 
      والدوانع، 
 2             والنشاز،
من خلاؿ قراءتنا لذذه الدلفوظات يبدو جليا الانتهاؾ الذي مارسو الشاعر على قوانتُ اللغة، 
فالانتباذ يكوف للمكاف، وىو لم يشر إلى انتباذ مكاف قِصي أو انتباذ مكاف قريب، أو مكاف آمن أو 
غتَ ذلك فهو يتحدث عن انتباذ الريح، والريح من طبيعتها الحركة، عدـ الاستقرار، كما أنها تدؿ        
على الذلاؾ وعليو فهو يشتَ إلى انتباذه لكل ما ىو مهلك، وسلوكو درب الغواية، وكما أف البديع 
لزسن بصالي في اللغة فالشاعر يدلل بو على برستُ الدعصية في عتُ الفرد وكذا ما لغده الإنساف من 
. حسن ولذة في تلك الشهوات
: وقد قاؿ الشاعر قدلؽا
كم حسنت لذة للمرء قاتلة        من حيث لم يدر أف السم في العسل 
. )تأنيث الدكاف(ولصد الشاعر يقوؿ في قصيدة 
: يا صديقي
.. لا دليل للدليل
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فامض في رحاب الأرض، 
واستبق الدليل، 
قد تكوف الضحية والقتيل، 
.. القتل قتل
.. واف تعددت الاسامي واللغات
 1..فأحذر ظل لغاتك والجهات
: من خلاؿ الوىلة الأولى يتضح لنا في ىذه الأسطر تناص حاد مع القائل
من لم لؽت بالسيف مات بغتَه           تعددت الأسباب والدوت واحدة 
 
ولضن ىنا لسنا بدعرض الحديث عن التناص، وإلظا إشارة فقط للاستشهاد، فالشاعر بعد أف 
بردث عن تعدد الأسامي واللغات، نراه لػذر من ظل اللغات والجهات وىو بذلك لؼرج عن 
الاستعماؿ العادي والدألوؼ والتعبتَ البسيط، كما لؼرج عن النثرية ليصوغ في بصلة تصويرية رائعة تلك 
الفكرة التي يرد إيصالذا إلى القارئ، إذ ليس للغة ظل ولا للجهات، ولكن الشاعر لػذر من الدوت 
الذي قد يأتي بغتة في أي لحظة ومن أي جهة وبأي وسيلة أو سبب، فهو برذير من التمييز الذي قد 
. نقع فيو
وخلاصة القوؿ في ىذا العنصر أف ظاىرة الانزياح كخاصية من خصائص الأسلوب عند 
عبدالحميد شكيل تشكل جزءا مهما في لغة نصوصو الشعرية، ولعبت دورا بارزا في الجانب الدلالي 
لتلك النصوص وحولتها إلى لوحة فنية بديعة الألواف، عميقة الإلػاءات، مكثفة الأفكار، والعواطف، 
، ومهما "الأحواؿ"لشا جعل ىذه الظاىرة السمة الأكثر بروزا في الدستوى الدلالي في ديواف كتاب 
كانت قدرة الشاعر الإبداعية إلا أف مهارتو تظهر في اللعب بالكلمات ليصيب قلب الدعتٌ ولب 
 .الفكرة، وىذه الدهارة لا تتأتى إلا لدن احتًؼ اللغة، وأحاط بالتجربة من كل جوانبها
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: الغموض الفني في الديوان: أولا
  ما يلاحظ على الشعر اتضديث ك اتظعاصر ظاىرة الغموض اتظلازمة لو، ك كأف اتظبدع يتهرب من 
القارئ حتى لا يكتشف ما ىو خفي ك مستور ك ما يتوارل خلف سطور القصيدة الواحدة بل خلف 
السطر الواحد، أك لإجباره على قراءة النص قراءة كاعية ك بتفكتَ ىادئ، كما أف الدارس بإمكانو أف 
ينظر إلى القصيدة من زاكية بل من زكايا أخرل ك بذلك تعدد الرؤل ك التفستَات، إف الشعر اتضديث 
لا يعدك أف يكوف بديلا للشعر القديم، فغابت عنو الرؤية الواضحة، فنجده لا يقول على تغاىرة 
 اتصديد الشعر ىذا إف«)عز الدين إتشاعيل(اتظتلقي، ك لكن تؾد من يعلل ىذا الغموض بأمور أخرل 
 اتصادكف حاكؿ ربما ك النقيض، موقف منو كقف ربما بل القديم الشعر اتجاه عن تمتلف تراليا اتجاىا تنثل
 حائلا يقف ما كثتَا لكن ك اتصديد، الاتجاه ىذا ك أنفسهم يكيفوا بأف الصعوبة تلك على يتغلبوا أف
 بذلك أعتٍ ك كجوده، مقومات من مقـو اتضقيقة في ىو اتصديد الشعر في خاصة التكيف ىذا ك دكنهم
 .1»الشعػر ىذا غموض
يرل أف «حيث )إبراىيم السمراني(  ىناؾ من لا يرل أف الغموض حسنة في الشعر اتصديد مثل
الغموض اتؿراؼ متعمد عن اللغة كالفهم، فجل ىؤلاء يتشبعوا بصحبة الكلمة ك لم يعانوا كوف اتظادة 
ا كأدركوا أف لا طاقة تعم ذاللغوية كثيقة الصلة بنفوس أصحابها لأنها تفصح عنهم كلعلهم أدركوا ق
فاتجهوا على الإغماض ك كاف من ذلك أنك تقرأ فلا تخرج من قراءتك  )النص الشعرم(بمعاتصتو
. 2»بشيء، ك إف ترهرة القراء غتَ متفقتُ على ما يكوف تعم من قراءتهم
ك اتظتلقي بطبيعتو تكد نفسو أك راحتو في الشعر أكثر من غتَه من الفنوف ك لكنو قد لا تكد 
 . 3»إضفاء شيء الغموض ك الإبهاـ«مطلبو كمبتغاه لأف الشعر فيو 
ك أحيانا يوصف الشاعر بالغامض، لأننا اعتدنا التعامل مع اللغة بوضوح، إف الشيء الذم تملق 
لأنو يريد الوضوح من الشعر ك دلالتو ك اتظعتٌ الواضح ك متى كاف ما  الغموض ىو كجهة نظر القارئ،
ذلك انعدمت، فمتعة الكتابة ك الإبداع تظل غتَ مكتملة إذا عجز القارئ عن فهم النص ك تمالف 
التفاعل معو ك اكتشاؼ مغزاه ك لذلك لا مفر من كجود ىذه الظاىرة، ك لكن مردىا قد يكوف اتظبدع 
... كقد يكوف اتظتلقي كذلك
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إف الشعر العربي اتظعاصر قلما تملو في سياقو ك تراكيبو ك موضوعاتو من ظاىرة الغموض 
لا ينبغي تسمية الشيء في كضوح، لأف في التسمية قضاء على معظم ما فيو من متعة ثم لأف «لذلك 
على أنو تكب أف . الألفاظ اللغوية قاصرة عن التعبتَ عما في الشيء من دقائق يوحي بها ىذا الغموض
. 1»يكوف غموضا يشق عن دلالتو بالتأمل، لئلا تصتَ الصورة لغزا من الألغاز
فالغموض ىو سلاح ذك حدين إف استطاع اتظبدع أف يكرسو على خطو الإتكابي كانت تػفزا 
ك بالتالي عدـ فهم الرسالة الفنية من طرؼ . قويا ك مثتَا للمتلقي، كإف فشل في ذلك كقع في الإبهاـ
الغموض الدلالي  كاتظعنوم أك إجراء : اتظرسل إليو، ك عليو فالغموض قد يأتي من جوانب ثلاث
استحالة الصورة الفنية أك الغموض في الرموز اتظوظفة، فالشاعر اتظعاصر قد يقع في مثل ىذا الغموض 
الشاعر «إذا لم تلسن التصرؼ في لغتو ك صوره ك انزياحا تو كدلالاتو كتعذه الظاىرة أسباب عديدة،فػ 
تكيب أنو ىو كحده الذم يفهم شعره، ك لا يعنيو بعد ذلك كثرة التأكيلات ك تناقضاتها ك تنازع الناس 
. 2»حوتعا
كتؾد الشاعر يعمل على توظيف تلك الثقافة ك تكريسها في أعمالو الفنية ك الإبداعية، خاصة 
بعض الشعراء يكثركف من توظيف الأساطتَ القدتنة ك يلحوف عليها، فالثقافة الإغريقية ك اليونانية 
أك ما شاكل ذلك من رموز تكعلها الشاعر عنوانا لثقافتو ليقنع اتظتلقي . القدتنة ك الغربية بصفة عامة
يتزاكج استخداـ الأسطورة في شعرنا اتظعاصر بتُ الاستخداـ «ذ على استحضارىا إ بسعتها ك قدرتو
اتطارجي الآلي منفصلة عن التجربة اتظعاصرة، ك ىي زخرفيو أك تقدـ دليلا  على ثقافة الشاعر أكثر 
في حالة الشعرية أك على السياؽ ...ك تكوف الأسطورة شاىدا لا » من كونها دليلا على شاعريتو
كقد استدعاىا الشاعر لتكوف استعراضا لثقافة أكثر تؽا استدعاىا » كىي موجهة إلى العمل الفتٍ
 .3»السياؽ للتعبتَ الوظيفي
فاتظتأمل تعذه النصوص الشعرية اتظعاصرة تكد أف ظاىرة الغموض قد أحدثت الفجوة الكبرل، 
فكانت الفاصل بتُ كثتَ من ىذه النصوص الشعرية اتظعاصرة كلكننا تكب أف نقر بأف الشعر كالأدب 
عامة تمتلف في لغتو عن اللغة اليومية كاللغة الشعرية ليست بطبيعة اتضاؿ اللغة اليومية، لأف اتعدؼ 
لكليهما تمتلف، فإذا كاف الشعر يعتمد لغة الإتلاء ك الإشارة فإف اللغة اليومية تعتمد لغة الوضوح 
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كاتظباشرة ك لذلك تختلف الكلمة الشعرية عن الكلمة النثرية، بحيث ترتقي الكلمة الشعرية إلى أبعاد 
أخرل عالية ، بل ترتفع عن ذاتها لأنها تحمل في كيانها دلالات متعددة كتزخر بمعاني ىي في حقيقتها 
أكثر تؽا تتضمنو الكلمة في حد ذاتها فهذه الإشارة بلغة الإتلاء تجعل من الكلمة الشعرية تقفر أكثر 
على قوتعا، فتتكلم بأكثر تؽا تقوؿ ك على العكس من ذلك تؾد الكلمة النثرية التي تقبع في شكلها ك 
دلالاتها الظاىرة فلا تحتمل أكثر من ذلك، ك يرجع ىذا إلى قوة إدراؾ الشاعر كمبدع لقدرات المجاز، 
ليمنح اللغة مساحات ك فجوات أرحب من دلالاتها ك معانيها الأصلية، تؽا تكعل اللغة متينة ك قوية 
أكثر من خلاؿ الظلاؿ اتظعنوية التي تتشبع بها الكلمة، فتتنوع الدلالات ك تتجاكز ما تنكن أف نفهم 
فلغة الشاعر ىي لغة مغايرة للغة العادية ك كلماتو تختلف عن الكلمات اتظستخدمة في . منها ظاىرا
اتضياة اليومية لأف الشاعر يستثمر كل طاقات اللغة الشعرية من خلاؿ التصوير ك الإتلاء ك اتظوسيقى 
ك الإيقاع، فهو انتهاؾ مباشر للغة العادية، ك لكن ىل كل مبدع يستطيع أف تملق اللغة الشعرية 
. ك أف يعرؼ كيف يستنفذ كلماتها من خلاؿ استغلاؿ طاقاتها في شتى تغالاتها ك مستوياتها. اتظناسبة
إف القدرة على اتطلق ك الإبداع لا تأتي إلا لشاعر خبر معتٌ اللغة الشعرية ك عرؼ كيف يستعملها 
لتخدـ رسالتو الفنية أك قضيتو الإنسانية أك قضاياه اتظختلفة، ك تجعل اتظتلقي يتواصل معو ك يتفاعل 
. إتكابيا مع ىذه الرسالة، ك ىي القدرة التي تجعل من ظاىرة الغموض كسيلة إتكابية
كحتُ تتصفح كتاب الأحواؿ لعبد اتضميد شكيل لا تؾد التعبتَ بالأسطورة أك الرمز كثتَا، 
لكن تؿس بأف شكيل لو لغة ثانية يستخدمها لنقل رسالتو، لبث أشجانو ك ىي لغة شعرية تضفي 
على النص ترالية تعد خاصية من خصائص الأسلوب عنده، تلك اللغة تستثتَ اتظتلقي الذم تلتاج 
إلى فك غموضها ك تفكيك صورتها، فالديواف في سوره الشعرية تنثل نسيجا متًابطا، تلتاج إلى فهم 
للمعتٌ بشكل عاـ ك يربط اتطيط الأكؿ بجملة اتطيوط الأخرل، ك إلا كقع في صعوبة لفهم شفرات 
ليس بالأفكار نضع القصائد بل «النص، ك مفتاح ىذه الشفرة ىو الكلمة اتظوظفة لا الفكرة ك اتظعتٌ 
. 1»بالكلمات
كحتُ قراءة سطور الديواف لا تنكن لنا أف نقف عند تريع الكلمات ك التًاكيب اتظوظفة لنبرز 
سر غموضها ك إتكابياتو أك سلبياتو، فيكفي أف نستعرض تفاذجا من ىذه التًاكيب، لنتبتُ مدل 
توفيق الشاعر في التوظيف السليم تعا، ك مدل تأثتَىا في اتظتلقي إتكابا أك سلبا، ك ىل ىو تكريس 
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لغموض الإبهاـ أما أف ىذا الغموض غموضا فنيا حقيقيا قصده الشاعر لأجل إيصاؿ رسالتو الفنية ك 
الإنسانية؟ 




 !من شطحات الكتاب
الليلة، 
أطوؼ بأتؿاء الأصداء، 
الأجساد اتظنثورة، 




! !  جبلتها في تتعثر التي اتظرايا
 الليلة،
 النهر، أنثى أفً
 اتضائر، اتططو
! النار معراج في استول ما
 الليلة،
 اللغة تشت من أخرج
 النبر، بحفيف مشمولا
 1!الأشعار قيظ من يتدلى ما
 ك مقطوعاتها، تريع في كاحدة بلغة تتميز) القبرة مدارات(الشاعر عنونها التي القصيدة ىذه
 أرادىا التي رسالتها تػتول إلى للوصوؿ الإتظاـ ثم التفكيك على اتظتلقي كقدرة ربط إلى تحتاج لغة ىي
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 تفككيو بقدرة تديز فإذا كبتَ، دكر لو القارئ أك اتظتلقي أف تؾد اتظقاطع ىذه قراءة كأثناء الشاعر،
 تعوزه اتظتلقي كاف كإذا الامقوؿ، عند يقف ك اللغة ىذه أغوار سبر استطاع كاسعة شمولية ك  تحليليو
 يكوف كقد العميقة بنيتها السطحية بنيتها أك بباطنها ظاىرىا إلى يصل لن فحتما العمق ك اتضصافة
 فهم عن يعجز الذم للمتلقي أك اللغة، تعذه توظيفو طريقة ك للمبدع إما أساسا ترجع أسباب لذلك
. اتظبدع رسالة
 ك العتباف(الظاىر في البعض ببعضها تعا علاقة لا كلمات بتُ يربط الظاىرة لغتو في فالشاعر
 اتططو (بتُ ك) النهر ك الأنثى (بتُ ك) كالكتاب الشطحات (بتُ ك) اتعركب ك الشجر (بتُ ك) الورد
 فضاءا لتخلق العادم اتظألوؼ عن تخرج سابقا قلنا كما اللغة دامت ما كلكن ،...كبتُ) اتصرة ك
 اللامقوؿ اكتشاؼ أك ثانية قراءة إلى تلتاج فهذا كإيقاعاتو، تصوراتو ك بتخيلاتو الشاعر يبدعو جديدا
 حقيقة الغموض «أف حيث شفراتها، ك رموزىا بفك إلا ذلك إلى الوصوؿ تنكن لا ك النص، في
 تلقق ك بذاتو، يكتفي الذم الإنشائي السياؽ قلب في تتموضع الشعرم، النص في الوجود كاحية
 التي النص في الإبداع طاقة أنو الواضح، اتظنطقي الاستدلاؿ قواعد ك الواقع مراىنات عن بعيدا ىويتو
 قراءة عبر تقربنا أك الكثيفة، ظلاتعا تلقي التي الإتكابية، الدلالات من نهائية لا عوالم على مداه تفتح
 الذم الشيء تعذا مرآة ىي إتفا ك. يسر في نبلغها أك ألفة في نأتيها لا تجربة مدلولات من عنيدة
 نلاحقو ك منو، التحرر إمكانية بغتَ منو نتألم ك تحديده على القدرة دكف كجودنا خفايا في نتحسسو
. 1»انقطاع بلا كلو العمر
 قارئ إلى ك ، أخرل قراءة إلى تحتاج السابقة الشعرية السطور في اتظعتمدة اتصديدة فاللغة
 الطبيعة لفظة من الشاعر جعل فقد اتظتناقض ظاىرىا من يتنصل ك بداخلها ما كيستنطق يستنبط
 الكتاب ك الشعراء للغة بديلا تكوف كلكن لغتو مع كاحدة لغة لتصبح يتحرؾ ك يتكلم كائنا اتصامدة
 زاد ما) الكتاب شطحات من اتعارب الشجر (قولو في كما بالغرض تفي كلا تنفع لا أصبحت التي
 في اتظتعثرة اتظرايا ك بقشرتها فاقت التي التعابتَ ك يهرب، ىو ك الشجر صورة اللغة ىذه قيمة من
 أدبا استحالت الشاعر فصور الشاعر، خياؿ أبدعو تؽا غتَىا ك الكلم شطح ك النار معراج ك جبلتها
 كحفيف حفيف للنبر (فأصبح الأحاسيس ك الرؤل عن فنية قدرة ك بمهارة عبرت حيث للغموض
 اتططو (ك) شطحات للكلاـ (ك) كالبيت عتبات للؤسرار ك (كاتضرارة) قيظ الأشعار (ك) الأشجار
 للمبدع الفنية القدرة ك اتطياؿ بتُ ترعت مبدعة فنية صورة اللغة كانت فهكذا ،)حائر كالكائن
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 في العربية اللغة إمكانيات تعا تستجيب الفنية الطاقة اتصسم، ىي الفنية كالقدرة الركح ىو فاتطياؿ«
 بحيث اللغوية، قدراتو طريق عن الفنية الطاقة ىذه الشاعر جسد فقد ، 1»تصويرم ك موسيقي تناغم
. جديدا لغويا عاتظا ليخلق اتظتنافرة اتظفردات بتُ اتصديدة اللغة يستثمر أف استطاع
: يقوؿ) اتصسد (قصيدة في تؾده ك
 اتصسد،
 اتصسد، تعرؽ من تمرج الذم
 الأناشيد، بزىو مطعونا يكوف
 عاشق، لضى من ىجت التي
! القربى تػتدـ في يتلول
 يتعرل ىو ك اتصسد
 الإركاء، نبع ك العطش عبق بتُ
 القصائد، بهزج موصولا يكوف
 الصلب بتُ من انسحبت التي
 اتظصدات، تجد علها الرغائب، ك
 لذاذاتها، تشاكس التي
 العبوؽ، مهب في التي
 2الرعد، غوايات شمر الذم
  الأثلاـ سول
 بالصد اتظوشورة
 اتصسد
 لبرؤيا، أمواه في نتهجاه الذم
 اتصسد يشبو لا
 منتظما يرف الذم
 العالي انتعاظو في
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 اتصسد
 يكبر الذم
 اتضمقاء، اللغة حاضنات في
 العطر، باعتبارات مصدكما يكوف
 اتظراشي مشبلات يتناسخ ىو ك
 اتصسد
... الكتابة مراعي في أراني الذم
 اتصسد
 الفتح تسابيح أتهجد أبصرني الذم
 اتصسد
 باتصسد نتحاشاه الذم
 إحتقانات، سول يعد لم
 ،1المجنحة اتظاكات خفق في
 الظاىرة بماديتو البشرم الكياف إلى باتصسد يرمز الشاعر ك ،)اتصسد (من تبدأ القصيدة
 معطاء اتضيوية، ك بالإنسانية مفعما فاعلا إنسانا تلمل جسد فهناؾ نفسو، الآف في الباطنية كمعنوياتو
 بهذا ىو ك...نذلا قاصرا، نرجسيا، أنانيا إنسانا تلمل لأنو لو قيمة لا ثاف جسد ىناؾ ك كفيا، تؼلصا
 ك بانزياحاتها اتظميزة الشعرية اللغة خلقتها عدة صور خلاؿ من يستثتَه ما بقدر اتظتلقي، بلغة يباشر لا
 شك لا) اتصسد تعرؽ من تمرج الذم فاتصسد (اللغوية التًاكيب في مألوؼ طبيعي ىو تظا اختًاقاتها
 ك اتضرية غتَ للؤناشيد طعن فأم) الأناشيد بزىو مطعونا (قولو ك اتظثالية الإنسانية القيم بكل تؽيز أنو
 ك الوفاء ك اتضب في الإنسانية القيم أتشى تبرز التي) العاشق لظى (ك للتجدد الدعوة ك اتضياة حب
 أم ك معنوم بوصف يكوف لا للجسد فالتعرم) القصائد ىزج) (العطش عبق (قولو ك  الإخلاص
 الرعد غوايات (ك) العبوؽ مهب (ك التضحية إلى تدعو تكن لم إذا للقصائد ىزج أم ك للعطش عبق
) الريح سيدات (ك) العطر اعتبارات (ك) اتضمقاء اللغة(ك) الوقت متعة (ك) السابحة الوردة (ك) 
 ىو ما ك تتنافى جديدة لغة أنها فسنجد القصيدة ك للنص متعددة قراءة خلاؿ فمن ،)الرماف كىج(ك
 لغتها مفردات تنحت أف بعيد حد إلى استطاعت اتصادة اتضداثية الشعرية التجربة «لأف عليو متعارؼ
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 بهذا ك. 1»الفتٍ الغموض بالتحديد إنو غموض، أم ليس لكن ، الغموض منظومة داخل الشعرية
 بحسب القارئ عنها يكشف متعددة معاني تحمل بل كجيز بمعتٌ مقيدة غتَ ما نص في العبارة تصبح
 التي الأسلوبية خصائصو ك تراليتو الشعرم النص يكتسب تذة من ك الشعرية باللغة كمعرفتو ثقافتو
». التفاعل ك للتواصل اتظتلقي يدفع
 ىذا أف إلا عليها، يبدك الذم الغموض من الرغم على الشاعر كظفها التي الشعرية اللغة إف
 كرد ما عدا ما معظمها في تؼتارة صور استحدثها التي الصور لأف الإبهاـ، في الشاعر بو  لم الغموض
 فػ الدىشة ك  الإعجاب لإثارة) الرماف كىج ك اتضمقاء اللغة (اتظتناقضتُ بتُ ربط من بعضها في
 لفت ك الدىشة، لإثارة يقتًف، لا ما قرف ك تكمع، لا ما بجمع اتظتناقض ك اتظتعارض يربط«
.  2»الانتباه
 اللغة ك العبارات سطحية من تفهم لا بشكيل خاصة شعرية لغة خلق على عمل ىذا كل
 أساسها فنية معاني ك لغوية شحنات من السطور كراء ما قراءة خلاؿ من تفهم ما بقدر الظاىرة
 اتظعاصر اتصزائرم الشعر من تفوذجا الشعرم الإبداع ىذا كاف ربما ك للمبدع الفنية القدرة أك اتطياؿ
 على يعمل كبتَ فتٍ حافز ىناؾ بل اتظتلقي، منو يتذمر الذم السلبي الغموض شراؾ في يقع لم الذم
 توظيف من تملو شكيل اتضميد عبد شعر لأف ك. التواصل ك التفاعل عملية في القارئ إشراؾ
 اتظتلقي كد كسب تلاكؿ بركية ك ثاقبة بنظرة فهو اتضديث العربي الشعر ميزت التي الرموز ك الأساطتَ
 بعنف إغراءه ك الآخر مع الشراكة جسور مد على تقـو شكيل عند الكتابة إستًاتيجية«لأف عقلو ك
 تنوع عن الناتجاف النصياف الصد ك التمنع ينخلق اتظستول ىذا كعند النص، لعبة غمار خوض على
 القراءاتية جعبتو في ما يشحد أف النص عناد العنيد النوعي، للقارئ يتيح تؽا اختلافهما ك اتظستويات
. 3»للمعتٌ الزئبقي الانفلات ليواجو
 في لإغراقها نظرا التقدير أك الفهم سوء فب اتظتلقي الأحياف بعض توقع قد الرمزية تلك ك
 الإغريقية الأساطتَ يقتبسوف الشعراء بعض الغموض حدة يزيد كتؽا «الإبهاـ تصل حتى الفوضى
 تظشاعر تحد بمثابة لغرابتها الأساطتَ ىذه ... كسيزيف تدوز ك أدكنيس أساطتَ مثل القدتنة، اليونانية
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 يكوف أف ك اتظتلقي، لدل مفهومة تكوف أف كظيفتها أداء في الأسطورة استخداـ من اتعدؼ ك القارئ
. 1»مشاعره حقيقة مع متجاكبا العاـ مدلوتعا
 تريع في للمتلقي مثتَة معبرة موجية، كاحدة، لغة من يبدع السابقتتُ القصيدتتُ في الشاعر ك
. شعريتو على الوقوؼ ك النص ليفهم معها، يستًسل القارئ تجعل الشعرية، مقاطعها
): اتضركؼ(قصيدة في الشاعر يقوؿ ك
 الدندنات؟ بنا تدضي أين إلى
 اتصميلة، البلاد ىذم ك
.. مواعيدىا ننسى
 تكيء؟ لا زمن إلى تذىب ك
.. يكوف لا ما تزعم ك
 البليد؟ اتططو نقتفي ىل
 الشهداء، سلم نهبط ىل
 2ظلهم؟ على كتفشي
 الذات حتَة عن تعبتَا الشكلية بنيتها في تظهر التي القصيدة بداية السابقة الشعرية فالسطور
 ك العقوؿ ذىبت فقد) البليد اتططو نقتفي ىل (الأليم اتظاضي استحضار على ذلك كيرجع الشاعرة،
 سلم نهبط ىل (يعود لا ك يتجدد لا ماضي بزمن الأمة تدسكت ك القيم، كأتقلت الوطن، نسي
 لو ليس الوقت ك منها، جدكل لا كالشركح مقيتا شيء الكلاـ كيصبح) ظلهم؟ في كتفشي الشهداء،
: فيقوؿ قيمة
 القوؿ في نسهب ك
.. مرحلة يعد لم الذم
 الشك ساحة في كتفضي
 اتظواعيد، أرض
 الوقت مباذخ
  1التخاذؿ سياقات في تعالى الذم
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 ارتبط اتطياؿ لاف كبتَ غموض في يقع لم فالشاعر سبق، تؽا كضوحا أكثر كاف ذلك كل لكن ك
 جعلت تريلة صور ىناؾ ذلك مع ك للشاعر التصويرية باتظقدرة ارتباطو من أكثر بالزمن اتظعاش بالواقع
 ك) تدطر فالدندنات (الاشتًاؾ ك التفاعل على تحفزه ك تثتَه ك اتظتلقي تستدرج إتكابية كسيلة الغموض
 الشاعر اشتغل ىكذا ك) تسبق الأمنيات (ك) سلم للشهداء (ك) بليد اتططو (ك) تكيء لا الزمن(
 أخرل أشياء إلى القارئ تليل بذلك ىو ك البعض، ببعضها مستعارة كلمات بربط الصورة على
 تضاعف «اتضداثة،فقد شعراء تشات من تشة تلك ك اتضدث مع يتفاعل ك الصور بهذه فينتشي
 انسياب إلى الشكل انضباط كمن اتظتحوؿ، تراؿ إلى الثابت تراؿ من اتضديثة البنية تطركج الغموض
 الباطنية الوحدة إلى اتظتسلسلة اتظنطقية الوحدة من القصيدة، كلية إلى البيت جزئية من التجربة،
 عددية ت  إلى الشعرم الفن أحادية من ك اتظعرفي، التًاكم إلى البسيط الوجداف علية من اتظتزامنة،
 جعل الشاعر ك . 2 »اتضضارم باتعم الشامل الوعي إلى الأغراض ك اتظناسبات من ك. اتظختلفة الفنوف
 الرموز تلك عوضت فنية أدكات) كاتططو الزمن ك اتظواعيد ك كالوقت: كالقوؿ (الرموز بعض من
. الشعرم التًكيب داخل كظيفتها أداء على فعملت التاريخ ك كالأسطورة الأخرل
 في تديزت الفنية تجربتو من استمدىا خاصة كقفة الشعرية رسالتو أداء في للشاعر كاف كىكذا
 فنجده اتظبدع تناكلو الذم اتظوضوع بطبيعة مرتبط خاص فتٍ بطابع الديواف قصائد من قصيدة كل
):  اليقتُ كردة (قصيدة في يقوؿ
 مداراتها من الريح كردة استل
  اتظسمى الوقت مفرزة إلى أذىب
 باللضى، منتظرا
.. بلاغتها شاخت التي الأغاني ك
.. البرارم انتقاظ في أتزز ىل
 التويح؟ اعتبارات على أعرج أـ
  تشواتنا، في مر الذم أقوؿ ك
. السياؽ يقتفيها نبرة أك منتجعا أك متسعا، يعد لم: تشواتنا من ىج الذم
: يقوؿ ثم
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 اتظرايا أقوؿ ىل
 التن، إناث أقصد
 البديع بالأفوؿ اغتول الذم
 جهة، إلى سر ك
 تناءت،
 كناءت،
  بالرفاه، بهجتها تصطفي تعد كلم
 1الكلاـ ترر إلى تسلل الذم
 تفاجئ عادية غتَ أقوالا منها جاعلا اتظناسبة، اللغة يوظف لذلك بالأحزاف مشحن فالشاعر
 الشاعر بها ينطلق فنية أداة الغموض ىذا كاف فكم أغوارىا، يسبر ك يتأملها ىو ك  تدىشو ك اتظتلقي
 بو ترتقي جديدا، تركيبيا جسرا منها جعل ك تلتقي لا مفردات ك ألفاظ بتُ كاشج رسالتو،فقد لبث
 تشكلها في لغة ىي) الكلاـ ترر (ك) الريح فوردة (التصويرية ك اللغوية البراعة ك الفن مستول إلى
 الإبداعية بقدراتو الشاعر أف إلا كاحد، معجم من كليث متنافرة، ألفاظها لأف الفهم على تستعصى
 الريح أف إذ الشاعر ذاتية من انطلاقا الاتؿدار ك الانهزاـ تصور ك الصورة، ك اتطياؿ مع لتتعالق بينهما
 ك الأخرل تلو الساعة بالأمر تمرج الذم اتظقيد للزمن تحديد ىو الوقت مفرزة ك للفراغ مسرحا ىي
 ذاتية رغبة تلبي تعد لم ك شاخت التي الأغاني لغة من الأمة ىذه تضاؿ استنفار ك الدقيقة بعد الدقيقة
 بكل تضق الذم اتطراب ك اتضزف ك الألم حالة عن يعبر اتظعاني تلك بتُ التماثل فهذا عنها يبحث
.فينا شيء
 ينقلو الذم اتططاب إلى لعلو لو ذىتٍ تحفيز ك اتظتلقي، مشاعر لدغدغة كسيلة ىو فالغموض
 للمشاعر مغذيا ك تػفزا في كانت كما دكرىا ك لوظيفتها مؤدية تصبح كلم شاخت فالأغاني اتظبدع
 متينة عابرة بلهي مستمرا، عطرىا خالدا،ك أرتكها يظل حقيقة ليست) الريح سوسنة (الثورية ك النبيلة
 مفرزة في لاتؿساره الزمتٍ باتشو إلا لو ىوية لا فهو الإنساف عند قيمة لو يعد لم كالوقت الرياح، تذركىا
 السمات من الكثتَ تننحها ما ىذا ك «دالا توظيفا اتظوظفة اللغة بواسطة اتظقصود الفتٍ اتضل فهذا
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 فضاء فيها تملق كما كالغنائية، اتططابية ك التقرير ك اتظباشرة من ابتعادىا كمنها بقائها، في الفاعلة
. 1»مكانيا ك زمنيا الأبعاد كاسع تخيلا
: الشاعر فيقوؿ سطورىا ثنايا في الغموض نلمح الكلاـ دكائر قصيدة في ك
 أنثى، تنقصتٍ
 كضوحا، أكثر لأراكم
 النجـو إلى تتطلعوف الذين أنتم
 الفراغ، امتداد في شعرىا تسرح كىي
 ركنقها كتغادر
 بذخا، تتخانج كىي
 اتظخملية، الأساكر تبتاع كي
.. الشرفات أفق إلى كتذىب
 أنثى، تنقصتٍ
 اتظاء، لأبهج
 اتعباء في التي اتطيل كأسرج
 2اللغة مغاني في أصرخ ك
 مراع من يلزمتٍ كم
 نساء، من يلزمتٍ كم أقصد
 أنثى، تنقصتٍ
 منصاتو، على القوؿ ليستقيم
 ، الذم الكلاـ يقوؿ ك
 3اتصنوف يرتضيو
 السابقة قصائده في فيها، يتخبط ظل أزمنة حلوؿ من حل على النص ىذا في ينفتح فالشاعر
 كعلى جهة، من للرجل بالنسبة الأنثى بأتقية يؤمن لأنو ،)أنثى تنقصتٍ (القصيدة مفتاح خلاؿ من
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 فتبدك الشعرية، السطور تفاصيل ندخل اتظفتاح ىذا نتجاكز عندما ك أخرل، جهة من الإنسانية اتضياة
 أنثى تنقصتٍ (التًاكيب داخل اتظتضادة ك اتظتناقضة للكلمات الشاعر توظيفات جراء اتظعتٌ غامضة
 إلى تحتاج فهي. 1...)للغابة الإيكولوجي التوازف ليتم البحر، مع البحر لتوأمة الفلكية، الدكرة لتتم
 اتططاب فحو لكن ك الشاعر من موجو فاتططابالغموض، مكن إلى للوصوؿ شفراتها تفكيك
 بالرغم ك تذبل ك تراتعا تفقد نفسو الآف كفي اتصميلة كاتظرأة شعرا للنجـو حيث نفسو على منغلق
 تغدا تسقط ىي ك أتغادىم إلى ينظركف العرب ك تشتًل ك تباع جارية تصبح فهي دلاتعا ك غنجها
 على قضت التي اتظصائب ك اتظآسي ىي فكم كالتخمة، البذخ حياة في غارقوف ىم ك الآخر، بعد
 خطابو الشاعر يضيق ثم العتيد اتظاضي ك أتغادنا استأصلت ك أعراضنا استباحت ك كجودنا ك ىويتنا
 ففؤاده عاطفة، إليو بالنسبة فالأنثى اتظرأة، أتقية على مستفيقا بالأنثى مستنجدا نفسو إلى يعود ك
 ك يرل، ما بحسب السند فهي الأنثى سول يعوضو لا القوؿ ك اللغة ناحية كفقدانو ذلك، إلى تلتاج
 إبداعية فنية نكهة أعطى الغموض ىذا لكن ك غامضة لوحة في الشاعر بها جاء شعرية صورة تلك
 عن عبرت اتصماعي الذاتي الرمز خلاؿ من «فػ نفسو من الشاعر فيو انطلق الذم اتططاب إلى تضاؼ
. 2»خاصة العربية الأمة ك عامة، الإنسانية عاشتها التي النفي ك الرعب سنوات
: الشاعر فيقوؿ) اتظكاف تأنيث (الأختَة القصيدة في أما
 بعيدا، يطتَ اتضماـ تجعل لا
 كاترا، تكن كلا لا
 الفجاج تعتَىا كالريح
 اتظاء، أطلق
 السهوب، ك الفيافي في
 اتظرايا تلد علها
 الطيوب؟ ك بالشوائب ا﵀ملة الرزايا ك
 ستطلع التي اتصراء تلد أك
 اتصديد الصوت ك الأشياء كرطة من
: يقوؿ ثم
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 كحدؾ لست
 شراع؟ بلا فلك في مر من
 كحدؾ لست
 اتظتاع؟ يؤرقو من
 كحدؾ لست
 اتظباع؟ الوقت شريعة على مر من
 كحدؾ لست
1الرعاع سخف على تكيء من
 الغموض فانقشع كضوح ك طلاقة ك انسيابية أكثر أصبح ك القصيدة في الشاعر استًسل لقد
 فهم ك قابلية أكثر اتظقاـ ىذا في اتظتلقي يكوف ك ا﵀تول ك باتظضموف علاقة لو الشكل  أصبح ك
 متلقيا النص ىذا في فأصبح اتظرسل ك البوح مقاـ في ذلك قبل كاف الشاعر لأف الرسالة، ك للخطاب
 الذات ك اتظبدعة الذات بتُ صراع ىو ك السابقة قصائده في طرحو عما الإجابة يريد بو كأف ك
 أحوالو ك ذاتو الشاعر في الإشكاؿ يكوف قد لذلك. تؼاطبا ك متلقيا النص ىذا في فأصبح الإنساف
 تعبرىا كالريح كاترة تعا حراؾ لا ذاتها على اتظنغلقة الأمة ىذه من ك المجتمع ىذا من فرد فهو اتظتلقية
 تلك ك تصرفاتها تنارس ىو ك لأكضاعها يتألم الذم الشاعر مثل مثلها الأنات تفتح لا فهي الفجاج
. منها فرد ىو ك أمتو ك تغتمعو ينقد يظل الذم العربي الفرد حالة
 شكواه ك ديوانو حوصلة لأنها كثتَا غموضا يكتنفها لم ظاىرىا في كاضحة القصيدة ىذه كانت لقد
). الأحواؿ كتاب (نهاية في تعا أيضا أراد التي قضيتو ك الشاعر رسالة تلك ك أحوالو ك
 ك رموزه، خلاؿ من الفتٍ الغموض ظاىرة على ديوانو في الشاعر اعتمد فقد قولو سبق تظا حوصلة ك
 بأف لاحظنا قد ك الذاتية، التجربة ك الشعرية اتضالة تصوير قصد اتظتضادين، بتُ اتصمع ك صوره،
 الدلالات ك اتظعاني إجلاء على تعمل فنية، أداة ىو ما بقد الإبهاـ إلى بو يرم يكن لم غموضو
: يلي ما نستنتج أف تنكن منو ك الشكلية بنيتها الظاىرة اللغة كراء الدقيقة
 استعماؿ في اتضداثة النثراشعراء شعراء عند معركؼ ىو بما ترتبط لم الشاعر عند الغموض ظاىرة- 
.    الشعبية ك اؿ أك التاريخ ك الرمز
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 ك أدبية أداة ك فنية كسيلة ىو بل شكيل اتضميد عبد عند ذاتو حد في ىدفا الغموض يعد لا- 
. استثارتو ك اتظتلقي لتحفيز إبداعية
. إتكابي دلالي غموض ىو بل الرمز أك الفنية الصورة استحالة من الغموض يأتي لم- 
. الطيعة الرموز ك الإستعارية الصورة على يعتمد الشاعر عند الغموض- 
 بنظرة إليو النظر تنكن لا الشعرم التفكتَ طبيعة لأف الشعرم التفكتَ طبيعة في خاصية الغموض- 
. التواصل عملية لإحداث أكثر التجربة عمق إلى حاجة في اليـو الشاعر لأف سلبية
. الشعرية الصور ك  للغة الإتلاء عمل يتًؾ لا التفصيل لأف مركزة لغتو اتضديث الشاعر- 
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: الـــدلالــي التعـــدد :ثانيا
 مدلولات لو كاحد لفظ «يكوف أك عدة مدلولات الواحدة الكلمة تعمل أف الدلالي بالتعدد يقصد
 لكن ك. 1»فيو تستعمل الذم السياؽ عن منعزلة ،)عملية (العاـ معناىا)  (فلفظ عدة
 عملية بمعتٌ تؾدىا قد إذ الكلاـ، من فيو تأتي الذم باتظوقع اتظختلفة السياقات في الكلمة معاني ترتبط
. كىكذا تجارية عملية أك إستًاتيجية عملية أك جراحية
 بملامح القصيدة لتتم تتضافر التي الظواىر من تغموعة عبر للنص العامة الدلالات تتعدد قد ك
 أف تؾد اتظدركس الديواف تتبعنا فإذا منفردا) العربية (الواحدة اللغة إطار في أسلوبها تجعل خاصة،
 لأف «اللغوية الدراسات في اتعامة القضايا من الدلالة فيجعلو الواحد اللفظ على يشتغل قد الشاعر
 مقياس ك كظيفتها ك اللغة قواـ الدلالة كانت تذة من ك معتٌ، ك لفظ في ك معبر ىو كما ك اللغة
 التعدد ىذا من تفاذج سنأخذ ما بقدر كلها عندىا نقف أف تنكن لا ك ،2»انتقائها ك كفايتها
 متناثرة ك مبعثرة الديواف في اتظوظفة الألفاظ تؾد إحصائية بطريقة ك الديواف، داخل اتظوظف الدلالي
: التالي النحو على جاءت قد ك قصائده بتُ
نسبتوعددهاللفظ
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%المجموع
 حيث متفاكتة بنسب جاء الألفاظ تعذه الشاعر توظيف أف السابق اتصدكؿ على فاتظلاحظ    
 ك عابرة، مواطن في جاء أكثرىا بينما كاضحا، أسلوبيا ملمحا أك, أسلوبية خاصية بعضها شكلت
) الكلاـ ك القوؿ ك اللغة (الديواف في يرد لفظ يكثر ك. التوضيح فائدة زيادة باب من فقط ذكرناه
 تلاه ثم)  (باتظئة عشرة تسعة فاصل عشرة سبعة بنسبة مرة)  (سبعتُ بعدد جاء حيث
 فاصل تذانية بنسبة ك مرة)  (ثلاثتُ ك تسس بعدد اتضاتظة اللحظة أك الزمن عن اتظعبر) الوقت (لفظ
 فاصل ستة بنسبة مرة)  (عشرين ك تذاني بعدد) اتظاء (لفظ كتلاه) , (باتظئة كتسستُ تسعة
 مرة عشرين ك ست بعدد عامة اتظرأة عن اتظعبر) الأنثى (لفظ ليأتي ،) (باتظئة كتذانتُ سبعة
 ك  النجم عن اتظعبر) الضوء (لفظ ليأتي)  (باتظئة ثلاثتُ ك تذانية فاصل ستة بنسبة ك) (
 أربع بنسبة أم مرة) (عشرين بعدد الصباح ك الإشراؽ ك الفجر ك اتظصباح ك البرؽ ك القمر
 ك         النوار ك الرتلاف عن اتظعبر) الورد (لفظ جاء ثم),  (باتظئة كتسعتُ كاحد فاصل
 ك ،) (باتظئة كستتُ ستة فاصل أربعة بنسبة مرة)  (عشر تسعة الزنبقة ك العطر ك القرنفل
 اثناف فاصل أربعة بنسبة مرة)(عشر تذانية بعدد) السماء (لفظ ليأتي ،)اتصسد (لفظ جاء باتظثل
 ك اتظشعل ك الوىج ك اتصمر ك القيظ ك اللظى، عن اتظعبر) النار (ذلك يلي ك ،) (باتظئة كأربعوف
 باتظئة عشرة سبعة فاصل أربعة بنسبة مرة)  (عشر سبعة بعدد القبس ك الرماد ك اللهب ك الشواظ
  اتطنازات ك الرزايا ك الشجن ك اتصراح ك اتظراثي عن اتظعبرة) الأحزاف (ك) الركح (لفظ ليأتي ،)(
 الغابة ك اتظشاتل ك العشب ك اتظركج عن اتظعبرة) البساتتُ (ثم الوجع، ك اتضسرة ك الذنوب ك اتططايا ك
 ،) (باتظئة كأربعتُ ثلاثة فاصل ثلاثة بنسبة مرة)  (عشرة أربعة بعدد النبات ك اتضقوؿ ك
 باتظئة كتسعتُ أربعة فاصل اثنتُ بنسبة مرة)  (عشرة أثتٍ بعدد) الريح (لفظ بعدىا ليأتي
 فاصل اثنتُ بنسبة مرة)  (عشر إحدل بعدد) الطور (ك) الأشجار (لفظ بعدىا ليأتي ،)(
)  (مرات عشرة بعدد) اتظرايا (لفظ ثم) الأناشيد ك الأغاني (لفظ كيأتي ،) (باتظئة سبعتُ
 ك الرغبة ك الإغواء (الألفاظ تأتي ك ،) (باتظئة كأربعتُ تسسة فاصل اثنتُ بنسبة منهما لكل
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 ألفاظ أختَا ثم ،) (باتظئة كتسعتُ ستة فاصل كاحد بنسبة مرات)  (تذانية بعدد) القلب
 كاحد فاصل كاحد بنسبة مرات)  (سبعة بعدد) الأرض ك البحر ك الصوت ك اتظباىج ك الظل(
 مقدرة بنسبة أم)  (سبعة ك مئة أربع الألفاظ تعذه يلي كما المجموع ك ،) (باتظئة كسبعتُ
 ك. الديواف في اتظاثلة الألفاظ بجملة مقارنة ،) (باتظئة كتذانتُ كاحد فاصل تسعتُ ك بتسع
 ثم الوقت ثم) كالكلاـ كالقوؿ اللغة (ألفاظ ىي الديواف في ىيمنة ك ترددا الألفاظ أكثر أف تؾد عليو
 الديواف، في تػوريا ك ىاما  مرتكزا ك أساسا تشكل كونها إلى ذلك يرجع ك الأنثى فلفظ اتظاء لفظ
 ىندسيا نظاما ليست اللغة إف «كلامو ك قولو ك لغتو ىو تطلعاتو ك أزماتو عن للتعبتَ الشاعر فسلاح
. 1»الإبداع من خلت ك اتضياة عن لتوقفت كذلك كانت لو ك تػكما،
 حديثو من شعرم إبداع أم تملو لا كحتما الزمن، عن حديثا يقتضي القضايا تجسيد أف كما
 غيض أك فيض حالة في إما فهو اتظناخ، لتحولات تخضع متغتَة طبيعة ذك اتظاء أف أساس) «اتظاء (عن
 ك اتظعنوم للعطاء كرمز للمرأة اتظتمثل الأنثى ك العطاء، ك النماء ك للختَ رمز ىو ك.2»استواء أك
 مدل على أكلادنا أكلاد لا ك أكلادنا، يستطيع لا قد كثتَة، فواتتَ لدينا تزاؿ لا «الركحي ك النفسي
. 3»اعتذاره ليقدـ يكفي ما اتظرأة من تعلم قد سيكوف اتظستقبل رجل إف للمرأة، يسددكىا أف قركف
 قادرة الوجود، إلى تمرج أف قبل الرجل تحتوم التي فاتظرأة «الاستمرار ك اتضياة على اتضافز أنها كما
 فلماذا صبياف ثم طفلا ثم كليدا ثم جنينا  بالرعاية تتعهده فهي الوجود، إلى خركجو بعد احتواءه على
.  4»الرجولة ك الشباب سن في ىو ك احتوائو على تعجز
 تعا كمادة الواحدة الكلمة «فػ متباينة دلالات على انفتحت تؼتلفة سياقات الألفاظ تعذه كاف قد ك
 بتُ علاقات تذة يكوف أف تطلب كاحدة كلمة أنها اتظادة، ىذه معاني فيو تتعدد كاسع دلالي تغاؿ
. 5»القسم ىذا في تدخل اللغة ألفاظ من كبتَة بنسبة اتظادة تعذه اتظختلفة اتظعاني
: كالآتي كركدىا حسب مرتبة الألفاظ بعض دلالات نوضح أف لنا كتنكن
: الكلام و القول و اللغة ألفاظ- 
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 أك منطوقة كانت سواء البشر بها يتعامل معلومات ك إشارات عن عبارة مفهومها في اللغة
 أداة «ىي ك الأفراد، بتُ تواصل كسيلة عامة فهي الرمز،  الإشارة ك الإتلاء طريق الوعي مكتوبة،
 فهي إذا.1»أخرل ك تراعة بتُ خلاؼ على الإنساف تمبره تظا تحليل مقاييسها على تلصل تبليغ
 ىناؾ أف تؾد عليو ك الكلاـ، ذاؾ أك القوؿ ىذا يستَ الذم النظاـ فهي الكلاـ، ك القوؿ تتضمن
 أما «الكلاـ، ك للقوؿ كمنطق اللغة خطابو في اعتمد الشاعر الكلاـ،كذلك ك اللغة بتُ علاقة
 الذختَة من الاختيار بموجب يتم الذم القوؿ فهو ،)اللغة (الذختَة تلك من اتظنفذ اتصزء فهو الكلاـ
. 2»الذىن تمتزنها التي القواعد كفق على ك الذىبية
: قاؿ حيث الديواف في القوؿ ك الكلاـ ك اللغة لفظ كرد كقد
 احتقانات، سول يعد لم
 المجنحة، السموات خفق في
 زبدا، تصعد كىي
. 3اللغة برازخ في
: قولو ك
 باتعزء؟ باء الذم الكلاـ نغتٍ كيف
 الوجدة سامق من نطلع كيف
 ؟اللغة زاىي إلى
 نذىب ىل
.. اتظسمى؟ القوؿ سياقات في
 الكتابة تـوف ىل
.. اتظهجن القوؿ سافل في نسقط
 الذم الكلاـ ك
 السواد فتحات يضيء لا
 ،اللغة تخرصات على الشاىد أيها
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.. البدد تؽكنات أقصد
 اتظسرة، بالكفاءات تػاصر أنت
 ،اللغة طقطقات
. 1اعتباراتها أكلى تخوف ىي ك
: يقوؿ ثم
 ،اللغة اعتبارات لك
 تخرج، ىي ك اللغة أقصد
.. صراطاتها من
.. اللغة صرامات من! آه
 ماج الذم قوؿ ك
.. المجرة ارتعاشات في
 باتظراحل، مكتسح أنك أـ
 ،2اتظسمى بالقوؿ ك
 من تؼتلفة الدلالات أف تؾد القوؿ ك الكلاـ ك اللغة من لكل الشاعر توظيف نلاحظ تؿن ك
 الكوف إلى الدنيوم الكوف يتجاكز علويا ك فوقيا شيئا اللغة من جعل حيث آخر، إلى سياؽ
 ليجعلها الرفيع مقامها ك اللغة شأف من يعلي بذلك ىو ك النعيم جنة في البرزخ يوجد الآخركف،أين
 ك خالقو من للتقرب حياتو في اتظؤمن يعمل مثلما مضتٍ، ك جهيد بعمل إلا يطاؿ، لا مثاليا شيئا
 كما إليو، الوصوؿ أجل من يعمل مقاما أصبحت فاللغة الفردكس، جنة ك ثوابو نيل ك بغفرانو الظفر
 للخصب العشب ك الأرض تحتاج كما رعاية ك غناء ك ثراء إلى تلتاج شيء على دؿ الكلاـ لفظ أف
. النماء ك
 على داؿ ثانية جهة من ك الكلامي الابتذاؿ معتٌ جهة من علينا تنلي فهو القوؿ لفظ أما
 ك) اللغة تخرصات (العجز ك التصور معتٌ على ذلك بعد اللغة دلت ثم التصور، ك الإبهاـ ك الغموض
) . اللغة طقطقات (اتضاصل اتظفعوؿ ك الإتكابي الأثر على دلت
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 الواحد اللفظ أف الدلالي فالتعدد «دلالة ك معتٌ من أكثر على ليدؿ اللفظ شكيل يوظف ىكذا ك
. 1»معنيتُ من أكثر على يدؿ
 خلاؿ من اتضاصل السلبي الأثر أم سلبيا معاكسا معتٌ اللغة لفظ دلالة من كذلك نفهم كقد
 إتكابية تظل لكنها ك  التواصل ك اتططاب في كظيفتها أداء عن اللغة تعجز عندما) اتطيانة (عن حديثو
 لك (اتظتلقي في إتكابيا تأثتَا مؤثرا شيئا لتصبح بأدكاتو يطوعها ك زمامها الشخص تنتلك عندما
 من اللغة تخرج(اتظألوؼ عن اتطركج ك التمرد معتٌ عن نفسو باللفظ عبر كما). اللغة اعتبارات
 في يكمن الفعلي مفعوتعا لأف بالقوؿ يربطها عندما النظاـ ك الانضباط معتٌ عن عبر ك) صراطاتها
 ىو ك) اتظسمى القوؿ (لذلك مقابل ىو ما ليعطي يتساءؿ، بذلك ىو ك كلاـ، ك قوؿ من تصدره
 في تتباين القوؿ ك الكلاـ ك اللغة دلالات تؾد ىكذا ك اختياره يتم لا ك علينا يفرض الذم الكلاـ
 من تدرده ك ثورتو عن بها ليعبر أدكات ك كسائل الألفاظ ىذه من تكعل الشاعر لأف تؼتلفة، سياقات
 ك العلامات ك بالكلمات يلعب بأنو يوتقنا الشاعر إف «أخرل جهة من انتكاساتو تجسيد عن ك جهة
 إعطائو ك بنيتو تطلخلة تسميتو دكف إليو الإشارة أك تجاكزه ك الواقع تظراكغة منو تػاكلة في ىذا ك الرموز
 ك النص ابتذاؿ إلى يؤدم صياغتو إعادة ك تػاكاتو أك بالواقع الالتصاؽ إف متميزا، تراليا بعدا
. 2»لتخطيو جاىدا الشاعر عمل ما ىو ك فجاجتو
:  الوقت لفظ- 
 سياؽ حسب ذلك يتجاكز قد ك المجازم أك اتضقيقي الزمن عن التعبتَ بالوقت نقصد ك
 ىذه الإنسانية، الإرادة جوىر إزاء الزمن فاعلية عدـ مؤكدا الزمتٍ البعد على «الشاعر ركز ك الكلاـ
. 3»التاريخ منطق مع منسجمة ك الإنساني الوجود تضقائق تؽثلة لأنها تهـز أف بمقدكرىا التي الإرادة
: الشاعر يقوؿ حيث
 الليلة،
 لونو، عن اللوف أفصل
 ،الوقت بجهات ألوذ
 أقصد،
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 مركج     
 الأشجار          
 ،الوقت خطيئة من يتطهر الذم
 ،الوقت متعة من ينسل ىو ك
!! النبيل تراشقو في
 الشك، ساحة إلى تفضي ك
 اتظواعيد، أرض
 الوقت مباذخ
 الوقت تػرقة بيننا ما: نقوؿ ك
 اتططاب يضيق تظا الوقت نشوة لنا
 القوؿ سطوة لنا
.. اليأس ساعة نلونو الذم
 اتصميلة، البلاد ىذم ك
.. مواعيدىا تنسى
 تكيء؟ لا زمن إلى تذىب ك
 الوقت شاىق إلى نذىب كيف
 نغرم كيف
 فتحات تذة ىل
 باتـراماتها؟ تضيق لا
 الوقت تكعل ما تذة ىل
. 1خياناتو؟ إلى يذىب لا
 ك اتظوعد، ك الساعة ك الزمن ك الوقت عن السابقة الشعرية السطور في الشاعر تحدث لقد
 إلى أـ ساعة أـ دقيقة أـ تضظة أكانت سواء معينة زمنية أك زمانية حقبة منها تفهم الظاىر في كلها
 يؤدم الواحد اللفظ كاف ك الدلالي، التعدد ىذا تؾد فيو، كردت التي السياؽ تأملنا لكن ك ذلك،
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 الذم اللفظي اتظشتًؾ باسم يسمى ما أك البلاغة في) التجنيس (أك) اتصناس (مثل اتظتباينتُ اتظعنيتُ
. 1»اتظعنيتُ اختلاؼ ك اللفظتُ اتفاؽ كلامهم، من أف أعلم: «سيبويو فيو يقوؿ
 ما بحسب اتظعتٌ ك الدلالة في اختلاؼ مع كاحدة بنية في الألفاظ اتفاؽ تؾد الأمثلة ىذه ففي
 في عليو يستند ك إليو يلتجأ منيعا حصنا) الوقت (من جعل حيث السياؽ في الكلمة عليو توضع
 الذنوب مقتًفا كأنو ك سلبي شيء على دؿ ثم منيع، سد ك حائط كأنو ك) الوقت بجهات ألوذ(قولو
 نفسو يطهر حتى جديد من ليبدأ الأرض إلى بها نزؿ التي الأكلى، خطيئتو آدـ اقتًؼ كما اتططايا ك
 ك سعادة مصدر) الوقت (منو ليجعل كاضح بتجل اتظعتٌ ىذا يعكس ثم) الوقت خطيئة (اقتًفو تؽا
 معتٌ على دالة) اتظواعيد (لفظة فأصبحت اللفظ غتَ ثم ،)الوقت متعة (بو يستمتع جبور ك فرح
 اللغة معقوؿ بذلك متجاكزا مداىا إلى باللغة يدفع «فهو الوقت تضقيقة فهم سوء على ليدؿ الوقت
 ليجعل) القوؿ مباذخ (قولو في يرد الشاعر تؾد ثم ، 2»الكلاـ امتياز ك النص قراءة عن بحثا لذاتها إلى
 مثلما للعقاب كسيلة الوقت ذلك بعد يصبح ك التًؼ ك البذخ حياة لنعيش نبدده لا ما ك ثركة منو
 تضيق تظا التسلية، ك للمتعة كسيلة منو ليجعل الشاعر يعود ك) الوقت تػرقة (التاريخ في أناس عوقب
 بمعتٌ اللفظة يكرر ثم ،)الوقت نشوة (بداخلو ما يسقط ك يتكلم من مع تكد فلا الإنساف نفس
 ك) اتظواعيد (لفظ إلى يرجع ثم كحقيقة، الزمانية الظرفية على ليدؿ باليأس، يربطها ك) الساعة(
 نتطلع أخرل أكقات في التبصر بتُ ك بوطننا، نرتبط ك كاقعنا نعيش أف بتُ اتظفارقة ليبتُ ،)الزمن(
. الشاعر قصده الذم اتظعتٌ أك الدلالة ىي تلك ك أبدا يأتي لا أحدا ننتظر كأننا ك تأتي، لا ك إليها
) الوقت (لفظ الشاعر فيو كظف الذم السياؽ خلاؿ من الدلالي التعدد ىذا إلى توصلنا قد ك
 كاحد أصل إلى ترجع الألفاظ كانت إذا ك اتظعتٌ، تعيتُ في كبتَة أتقية للسياؽ كاف لذلك ك«
. 3»الدلالي بالتعدد ىذا يسمى
:  الماء لفظ
 قد ك اتظاء، ك العطاء رمز) اتظاء (لأف منها القدتنة خاصة العربية الأشعار في اللفظ ىذا يتًدد  
 النبع فهو كثتَة دلالات اتخذ قد ك عديدة مواضع في ك كثتَة مقامات في ديوانو في الشاعر كظفو
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 الكتابة ماء عن البحث إف تجربتو، الشاعر بو يكتب الذم اتظداد «فهو الإبداع منو ينبعث الذم
. 1»العالم ك الذات ك القصيدة عن بالبحث شكيل اتضميد عبد لدل ارتبط
: الشاعر يقوؿ حيث
 تبقى ما الليل في أسفح ك- 
 اتظزف أحزاف من
 الفجر، نساء تجيء- 
 الكاكم، بالعهد تؽهورات
 اتظاء رضاب أجرعهن
.. اتظهدد اتظاء منتجع لنا
 .. السنبلات زىو لك- 
  تبقى بما تطفح ىي ك
.. اتظودة ماء من
 التعالق، لك- 
..  اتظاء انعطاؼ ك
.. اتصديد تحولو في
 رتاجاتو، إلى الصوت أرفع- 
 ،اتظاء مراتب سـو بالذم معتمرا أجيء
 اتصسد، فيزياء غطت التي أحزاننا، لنقوؿ- 
 التجاذ، ماء عطلت ك
.. العدـ كيمياء إلى بنا أفضت ك
 اتظلح بحبات الرمل يفعلو ما أبصر ك- 
 اتظرج، بزبد العالقة
. 2اتظاء إناث إلى يشرئب ىو ك
: يقوؿ ك
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: أنثى تنقصتٍ- 
 ،اتظطر زخات مع تواشج لا
: أنثى تنقصتٍ- 
 اليابس، الشجر تمضر كيما
 الشطآف، رذاذ في يتمرأل كىو
: أنثى تنقصتٍ- 
 القحط، أشجار لأرش
 القوؿ، برذاذ
.. الغسلتُ باتظاء اتعاجس
 كما غتَىا، ك الشخصية القيم ك اتعوية على للدلالة) اتظاء (كلمة بتوظيفو الشاعر جعل فقد
 يقدـ كلفظ) اتظودة اتظاء،ماء رضاب (ا﵀بة ك الإحساس معتٌ ثم السيلاف ك العذكبة معتٌ على دؿ
 ىذا يكوف قد ك اتظعرفية، ك الوجدانية النفسية تحولاتها في الذات تناثل الذم الطبيعي اتظفهـو نفس
 الفائدة، ىو اتظاء بلفظ آخر مفهـو إلى تليلنا الشاعر تؾد كما اتظتقلبة، الذات أحواؿ إلى تليلنا اللفظ
 كدؿ مراتب، اتظاء بجعل التدرج ك التنوع معتٌ على دؿ ك). اتظاء انعطاؼ (الاستمرار ك التجدد اتطتَ،
 قولو في اللطف ك اتصماؿ ك الرفق معتٌ ك اتطصب، ك التكاثر معتٌ ك الوجود ك اتضياة معتٌ على
 اتظاء ليصبح اللفظ تعذا الشاعر توظيف في اتظعاني ك الدلالات تتعدد ىكذا ك ،)رذاذ ك زخات(
 في خطوة أكؿ ىذه اتظلامح، تػدد غتَ شيء أم «فػ الأصل في ىو كما اتضياة في شيء لكل مصدرا
) حي شيء كل اتظاء من جعلنا ك (اتضياة عناصر من عنصر ىو الذم اتظاء إف الشعرم، المجهوؿ طريق
 لتعميق تراليا ك شعريا بعتو ك استعادتو تلاكؿ ك يرثيو الشاعر جعل ما ىو ك تمتفي ك تكف بدأ قد
. 1»بالفقداف القارئ إحساس
 تتعدد ك تتولد لفظة من حيث شكيل اتضميد عبد أعماؿ على مهيمنا تؾده الدلالي التعدد إف
 من نوعا نفسها الكلمات يكسب بذلك ك «جديدة دلالية طاقات أعطاىا قد ك اتظعتٌ دلالات
. 2»القدتنة معانيها تفقد أف غتَ من اتصديدة للاستعمالات قابلة فتظل الطواعية ك اتظركنة
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 الإنساف اتحاد مبرزا العميقة رؤاه ك أفكاره توضيح يقصد اتظعاني اتظتعدد) اتظاء (لفظ باستخداـ ىو ك
 اتضميد عيد يسأؿ حتُ ك الشر ك اتطتَ ك الألم ك السعادة ك اتظوت ك اتضياة في بو ا﵀يطة الطبيعة مع
 ىو قل بل اتضياة، تظعتٌ مرادؼ عندم اتظاء «فيجيب دكاكينو في اللفظ ىذا كثرة ك اتظاء عن شكيل
 لا حياة، لا كونو ك اتظاء طقس خارج النهاية، ك البداية ىو اتطلق، ىو بل كجودىا، ك اتضياة،
 في مستلقيا بعبد من لي يلوح كاف البحر الساقية، ك النهر ك النبع مائية بيئة في كلدت أنا.. كجود
 أعيش الذم الوسط في تتًدد التي اتظوسيقى ىو كاف خريره أقصد اتظاء صوت الزىور، كادم رحاب
 اتظتحقق، الإنساني بالوجود يرتبط ما ك اتظوت ك اتضياة عن حديث ىو اتظاء، عن اتضديث إف ثم فيو،
. اتظطلوب بالقدر مكرس غتَ أنو أعتٍ منعدما، يكوف يكاد إبداعنا في مفرداتها ك بالطبيعة الاحتفاء
 ك الإبداعي، نصك يزف ما مفرداتها من تغرؼ أف عليك تحتم ساحرة، ربانية لوحة تعرؼ كما اتصزائر
 اتظفاىيم من الكثتَ الديتٍ ك اتظيثولوجي ك الصوفي اتظصطلح في للماء الاستمرار، ك للتحوؿ قابلا تكعلو
 نص لكتابة ترالية تػاكلة اتظاء، إبداعية في ذىابي..اتضياة ك اتطصب معاني إلى تليل ك التأكيلات، ك
 ».اتظتعة ك اتصماؿ ك اتطلق بمعتٌ تحفل التي الطبيعة فرح ك اتطيلاء، ك بالزىو، موشح
: الأنثى لفظ- 
 القصيدة في خاصة الديواف في خاصية ك تػورية قاعدة ك أساسيا مرتكزا اللفظ ىذا يعتبر  
 بذلك ىو ك) الصبايا ك اتظرأة (ذكر فقط مرتتُ في ك اللفظ بهذا كثتَا عبر قد ك1)الكلاـ دكائر(
 مكانتها بذكر الرجل مع دكرىا كصف القصيدة، في الأنثى قيمة بذكره ديوانو على شاعرية يفضي
 حوار،يبادتعا في طرؼ دائما اتظرأة «المجالات تريع في عنو الاستغناء تنكن لا كطرؼ إليو بالنسبة
. 2»يأسو ك أحزانو ك تقو، الشاعر
 من ثائرة تكوف أف تكب تعا، متجددا نبعا ك اتضياة ىذه في اتظساند ك اتظساعد ك ا﵀فز فهي
 فهو) للؤنثى (اتضقيقي الإنساني اتصوىر يتحقق لكي الوطن أجل من اللغة أجل من نفسو الرجل أجل
 آفاؽ ك أحلاـ بعث على تعمل أف للؤنثى يريد ما بقدر ذاتو تحقيق إياه تؼاطبتو خلاؿ من يسعى لا
 تقدـ رمز لأنها الإنسانية بل الناس أجل من ىي ما بقدر كيانها ك نفسها ك ذاتها أجل من ليس
: الشاعر يقوؿ حيث الوضع ىذا تغيتَ ك المجتمع
: أنثى تنقصتٍ- 
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 السفلة؟ أيها نذالاتكم؟ لأرل
: أنثى تنقصتٍ- 
 اللغة حس لأتقمص
: أنثى تنقصتٍ- 
 الوطن ىذا لأرل
: أنثى تنقصتٍ- 
.. أمنا أكثر الوطن ليصتَ
: أنثى تنقصتٍ- 
 ،أنثام يا لأراؾ
 الركح، مراعي من تجمزين أنت ك
: أنثى تنقصتٍ- 
!   الأنثى معتٌ لأعرؼ
 اتطنثى معتٌ ك
 الأنثى على لأطل
 1!الرغبة فوضى ترتب ىي ك
: يقوؿ تؾده ك
: أنثى تنقصتٍ- 
 ؟أنثى من ىل لأقوؿ
 اتصسد ضج من لتخرجتٍ
 تغرل في بي تدفع ك
! الغفراف
: أنثى تنقصتٍ- 
 لأصرخ،
 النهرية أنثام يا
 اتطلدية، ينابيعك أحزمي
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: أنثى تنقصتٍ- 
 الورد لأنثر
 لأغتٍ
: أنثى تنقصتٍ- 
 الدائرة ىذه لأغلق
 القرمزم، بالندل منتشيا
.. اتظعافى بالغوث ك
.. اتظغذم القطب ك
 أقداحي، في تصبو بما ك
 1؟؟...الذاكرة ك القلب نساء
 من الشاعرة للذات بالنسبة كبتَة أتقية شكلت الشاعر، ديواف في للمرأة ترمز) الأنثى (إف
 عملية أف ك النص على الانفتاح في للآخر استثارة ك ثانية، جهة من عنها يدافع التي للقضية ك جهة
 ك الآخر مع الشراكة جسور مد على شكيل عند الكتابة إستًاتيجية تقـو «معانيو في للبحث ذىنية
 النصياف الصد ك التمنع ينخلق اتظستول ىذا عند ك النص، لعبة غمار خوض على بعنف إغراءه
 ما يشحذ أف النص عناد العنيد النوعي، للقارئ يتيح تؽا اختلافها ك اتظستويات تنوع عن الناتجاف
.2»للمعتٌ الزئبقي الانفلات ليواجو القراءتية جعبتو
 البداية مند فهو تؼتلفة سياقات في توظيف من لو تظا عديدة دلالات اتظصطلح أخد لذلك
 مع صراعاتو تريع في الرجل بجانب تكن لم إذا تتًكو الذم الفراغ ك حياتو في الأنثى ىذه بأتقية صرح
 معركتهما لأف اتظرأة، ك الرجل بتُ معركة ىناؾ فليست بالتالي ك «تطلعاتو ك قضاياه عن بحثو ك اتضياة
. 3»كطنو اتظرأة كانت إذا كطنو الرجل تلارب فكيف كاحدة
 ىو ة الأنثى ىذه بوجود تلس أف بد لا خاصة معنويا يتحسسها ك حقيقتها على اتظرأة يرل لكي فهو
 ك البقاء ك الوجود ك الركح ىي الأنثى لأف ،)أنثى تنقصتٍ (الوجود ك اتضياة عنصر على يدؿ ما
 ك اتعوية ك اتضياة، ك اتضقيقة ك الأمل دلالة لنا ليتبتُ الدلالة أك اتظدلوؿ ىذا من تمرج تؾده ثم الأمل،
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 الشاعر قضية من يتجزأ لا جزءا الأنثى كانت ىكذا ك غتَىا، ك اتضافز ك التوبة ك التًكيز ك الانتظاـ
 ك اتعود يعبد ك البعيد يتمتٌ ك القريب اتظطمع يريد ك يرفضها ك الرغد، العيشة يريد «فالشاعر كيانو ك
 حركيتو ك تدرده ك الشاعر بقلق لكنو اتظطامع، ك الرغبات تحقق يتمتٌ ك يريد أنو عليو،أم قادر غتَ ىو
. 1»الشعر جدلية ك اتضياة جدلية إنها متناه، لا أك بعيد أفق تؿو بها مكتًث غتَ تنضي ك منها يتبرل
 الأنثى اتظرأة أف على ككجدانو ذىنو في راسخا اعتقادا ك عنو يدافع الذم كيانو الأنثى يعتبر فهو لذا
 ك الأحواؿ كل في ك المجالات، شتى في عنو الاستغناء تنكن لا استمرارية ك كحركة كحيوية حياة عنصر
 ك فيو كظفت التي السياؽ بحسب دلاليا تعددا اتخذ اللفظ، ىذا إلى الشاعر تطرؽ ك اتظقامات تؼتلف
 فالدلالات عنها، اتظدافع قضاياه ضبط إلى خلالو من تملص داؿ عنصرا باعتبارىا اتظبدع قصدىا قد
. اتظوظفة الألفاظ تػدكدية من الرغم على كثتَة تكوف قد
 ىناؾ ك اتظتباينة الدلالات ذات الديواف في اتظاثلة الألفاظ من تفاذج أربعة تناكلنا أف لنا كاف لقد
 أك عددا أقل لأنها كلها، عندىا نتوقف لم ك التحليل بداية مع السابق اتصدكؿ في ذكرناه كثرة ألفاظ
 التجسيد علاقة خلاؿ من إلا تنبثق لا الدلالة «لأف السابقة بالنماذج اكتفينا لذلك الديواف في ترددا
 تتبادؿ حتُ القصول نهايتها إلى تدضي قد العلاقة ىذه ك اللغوية، بنيتة بتُ ك النص رؤيا بتُ اتظتبادؿ
 اتضسية الصورة تصبح كىكذا الأخرل على منها كل تضيفو تأثتَ من بينهما ما الدلالة ك الكلمة
 التعبتَ تريد تظا مرئية صورة استطالة أك اكتظاظ أك بعثرة من فيو بما الفيزيائي كجودىا أك للكلمة
. 2»عنو
: يلي ما تبتُ القوؿ خلاصة ك
 في كتكعلو انتباىو لفت ك اتظتلقي ذىن إثارة قصد الألفاظ في الدلالي التعدد على اتظبدع اشتغاؿ- 
. التأكيل ك القراءة
. دلاليا غتٌ يعطيها ك أكثر طواعية ك اتظركنة الكلمات يكسب ك اتظكثف التعبتَ- 
.  القدتنة دلالاتها تفقد أف دكف اتصديد للاستعماؿ قابلة تكعلها للؤلفاظ اتظتنوع ك اتظستمر التوظيف- 
 الشكل في تداما الكلمتاف تتوافق أف ىو ك «اللفظي اتظشرؾ باسم قدتنا تؾدىا ظاىرة الدلالي التعدد- 
 إلى ىذه الإبهاـ أتفاط بتحليل الأسلوبية الدراسات في التمييز ىذا تطبيق تنكن ك اتظعتٌ اختلاؼ مع
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 بإحدل الصريح الإبهاـ على تؿصل قد أننا كما الصريح، ك الضمتٍ يشملاف فرعيتُ قسمتُ













: الشعري المعجم: ثالثا
 متواشجة تغموعة الأسلوب فباعتبار مهيمنا، حضورا ك بالغة أتقية الأحواؿ كتاب في للمعجم
 في شكيل اتضميد لعبد متفرد أسلوب صناعة في اتظعجمية الوظيفة إغفاؿ تنكن لا اتظتنوعة البنيات من
 اتطصائص إبراز ك تحديد في أساسية كظيفة يؤدم اتظعجم أف معتٌ على الأحواؿ، كتاب تغموعة
 الأسلوب عناصر ببقية يتلاحم ك يتداخل أنو إلا كذلك كونو من الرغم على ك اتظبدع لدل الأسلوبية
 الأدب في الإبداعية بالتحولات كثيقا اتصالا للمعجم أف شك لا ك غتَىا ك صور ك تراكيب من
     التارتمية التغيتَات ك ناحية من اتظعاصر اتصزائرم
 ك تحوؿ في جدرم بشكل تسهم الإبداع فحركية ثانية، ناحية من الاجتماعية ك الفكرية ك
 ك تارتمية بيئة في اللغوية بالاستعمالات ترتبط نفسو الوقت في لكنها ك الإبداعي القاموس تعدد
 عبد شعرية على العاملتُ ىذين تأثتَ استجلاء تػاكلة إلى الباحث يدفع ما ىذا ك. تػددة جغرافية
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 ينتج الذم الذاتي الإبداع مساحة على الوقوؼ تذة كمن الأحواؿ كتاب تغموعة في شكيل اتضميد
 خاصا ارتباطا لو فإف الأسلوب عناصر ببقية جلية علاقة للمبدع أف ككما باتظبدع، خاصا معجما
 لأف «اتظفردات ك الألفاظ فيها تتولد التي السياقات عن يفصل أف اتظعجم بحث معتٌ فليس بسياقو
 الأكثر بمكوناتها علاقة تعا أخرل، أشياء معرفة معرفتها تفيد التي الدالة العلاقات تغموع ىو اتظعجم
 إف .1»تػدد سياؽ ضمن اتضاضر في مكانا تأخذ أف تنكن احتمالات معرفتها ك القدـ في إيغالا
 سياقات ك مصادر تنوع ك كثافة مدل عن للبحث تػاكلة على     اتطاص اتظعجم عن اتضديث
 معجم لأف الإحصائي الوصف حدكد عند تقف اتظسألة ليت إذ اتظقـو ىذا على الدالة الألفاظ
 أف بما ك إتراليا الإبداعية الظاىرة على تفتح إتفا ك الأحواؿ كتاب تغموعة في ينحصر لا الشاعر
 ذلك ك الأحواؿ كتاب في اتظتفردة باتطصائص موحيا يكوف أف تنكن اتظعجم ىذا فإف كذلك الأمر
. أخرل دكف بحقوؿ ارتباطو ك كثافتو ك سياقو حيث من اتظعجم ىذا في بحث من سلف ما خلاؿ من
 :القرآن معجم- 
 إما الوسيلتتُ بإحدل صرتلا استدعاء) الأحواؿ كتاب (في القرآني اتظعجم الشاعر يستدعي
 عبارات في القرآنية النصوص بعض مع بالتناص كإما معتُ شعرم معتٌ سياؽ في القرآني اللفظ بذكر
 الزقـو ، الصراط، الغسلتُ، (كػ عديدة قرآنية مفردات على فيو فنقف الأكؿ النوع فأما. تػددة
 التغابن، الشطط، البرزختُ، اتظتًبة، مناسك،اتظسغبة، ملكوت، لظى، العهن، التطهر، اتططيئة،
 اتظعجم مثل فقد خاصة دلالة اتضداثية الشعرية في القرآني النص تضضور أف شك لا ك..) الفجور
 لونا اتضداثية الشعرية أعطتو ك اتظعاصرة الشعرية الإبداعات من كثتَ في معنوية ك لغوية مرجعية القرآني
 ىذه من ك مغايرة سياقات في استنبتتها ك الأكلية سياقاتها من مفرداتو استلت عندما خاصا ملمحا ك
 شكيل اتضميد لعبد) الأحواؿ كتاب (نصوص في القرآني اتظعجم توظيف بها يوحي التي الدلالات
 اتظتًبة، الزقـو ، (توظيف في ذلك تؾد ك تغايبو، ك الشعور على تهيمن التي الآلاـ ك  بالعذابات الإتلاء
 الشقاء ك اتظكابدة شعور على للدلالة القرآني اتظعجم توظيف ك) التغابن لظى، الغسلتُ، اتظسغبة،
 القرآنية اتظفردات تقدمو بما يكثفو ك الإحساس ىذا ليعمق يأتي الشاعرة، الذات على يشتمل الذم
 في الألفاظ ىذه تقدـ التي العربية البلاغة إلى رجوعا اتظعاني عن التعبتَ في مغرقا أكصاؼ ك حقائق من
 عن عميقة صورة ليعطي جاء القرآنية اتظفردات ىذه توظيف أف تؾد منضبطة،كلذلك معنوية سياقات
 اتظوضوعي بالعالم علاقتها كفي باتظعشوؽ علاقاتها في الشاعرة الذات تحياه التي اتظكابدة ك اتظعاناة
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 أما عامة، بصورة الإبداع على ك القصيدة على يفرضها كما الشاعر على غربة يفرض الذم اتطارجي
 مع تناصات من الشاعر يقيمو ما فهو الأحواؿ، كتاب في القرآني اتظعجم توظيف من الثاني النمط
 اتظلاحظ ك) البركج تشاء اتظعدمتُ، جنة الأتراب العرب الرغائب، ك الصلب (معينة قرآنية نصوص
 الأكؿ الشكل ففي القرآني النص مع التناص سياؽ في أشكاؿ بعدة أنها القرآنية اتظفردات ىذه على
 اتظفردة يعقب الذم القرآني باللفظ خاصا بلفظ يستبدؿ ك القرآنية اتصملة من بلفظ الشاعر تلتفظ
 من تمرج (تعالى ا﵁ يقوؿ إذ) الرغائب ك الصلب (قولو مع اتضاؿ ىو مثلما القرآني النص في الأكلى
 صدر عظاـ ىي ك التًائب مفردة فحذؼ الشاعر أما.  الآية الطارؽ سورة) التًائب ك الصلب بتُ
 في للمعتٌ مستمرة تأجيل عملية تلدث ك التوقع، أفق ليغرؽ تػلها في الرغائب بكلمة جاء ك اتظرأة
 مباشرة استحضارا فيأتي التناص ىذا في الثاني الشكل أما الرغبة، ك اتصسد لغة لتغليب منو سعي
  كََكَواِعَب أَتْػرَابنا﴿ تعالى لقولو مطابقا يرد ما ىو ك) الأتراب العرب (الشاعر قوؿ في كما القرآني للفظ
 للفظ مطابق لفظ باستدعاء اتظعتٌ في خلل إحداث إلى بذلك يقصد الشاعر ك ،: الآية النبأ ﴾
 اتظعتٌ مناقضة تكوف قد بعيدة إتكابية دلالة إلى الوصوؿ أجل من مغاير سياؽ في استحضاره ك القرآني
 موافق معتٌ باستدعاء فيكوف القرآني اتظعجم مع التناص من الثالث الشكل أما ك نفسو، القرآني
) اتظعدمتُ فجنة (العبارة ك التًكيب حيث من تؼالف لكنو ك الكريم القرآف في اتظقاصدم للخطاب
 الصياغة في تختلف لكنها ك الكريم القرآف إليها دعا التي الاجتماعية العدالة مع العاـ معناىا في تتفق
 توحي قد جنة مفردة أف غتَ الكريم القرآف في النحو ىذا على تركيب كركد عدـ حيث من الأسلوبية
 َتجْرِم َجنَّاتتٍ  َتعنُم ْ َأفَّ  الصَّاِتضَات ِ َكَعِملنُوا ْ آَمننُوا ْ الَِّذين َكَبششِّر ِ ﴿ تعالى كقولو القرآنية التًاكيب من بكثتَ
 في فتقرأه الكريم القرآف مع التناص أشكاؿ من الرابع الشكل أما).: البقرة( ﴾الأَنْػَهارنُ  َتحِْتَها ِمن
 من القرآني للمعتٌ مطابقة الغالب في إتكابية تكوف التناص من النوع ىذا ك) البركج تشاء (الشاعر قوؿ
. الشعرم للمعتٌ التأصيل في أساسية بؤرة تصعلو تؼتلف سياؽ في إحلالو ك معينا معتٌ اجتزاء باب
:  التصوف معجم 
 في طياتو بتُ كثيفا حضورا التصوؼ تظعجم أف تكد) الأحواؿ كتاب (لديواف القارئ إف
 الفتوح، اليقتُ، الوجد، الأشواؽ، الإشراؽ، الرؤيا، الصوفية، الأسرار، شطحات معراج، (كػ ألفاظ
 أخرل مفردات تحيل اتظعشوؽ في الصوفي الغناء حاؿ على..) اتظيقات الصفوة، اتصلوة، خلوة، سكرة،
 عند التصوؼ معجم إف التجلي، ك الكشف مقاـ على) الفتوح الأشواؽ، الأسرار، شطحات، (كػ
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 من ىو ك الديواف، في الشعرم اتططاب في أساسية بنية الصوفي اتططاب بنية تصعل تػاكلة ىو الشاعر
 تاريخ في فكريا ىامشا تدثل النصوص ىذه ك العربية، الثقافة في متمردة لنصوص استحضار ثانية جهة
 أـ معجمها ك لغتها ذلك في سواء السائدة الأنساؽ ك  للؤتفاط تؼالفتها حيث من الثقافة، تلك
 العربي العقل عندىا استقر التي الأعراؼ تخطي ك التأكيل في أدكاتها أـ التفكتَ في كسائلها ك مناىجها
 يقدمو بما المجتمع ك الفكر ك الواقع قيود من اتظنفلتة الشعرية النبرة مع جلية بصورة يتسق ما ىذا ك
 سعي ذلك فكأف السائدة الثقافية الإبداعية للتجربة مغايرة معطيات من اتضداثية الشعرية ك الانزياح
 خاصة اتضداثة شعراء عند الإبداعية التجربة بتُ ك اتظعراجي تدردىا في الصوفية التجربة بتُ للمطابقة
. النثر قصيدة منهم يكتب من
 ك اتظعاجم من لغتَه اتضاؿ ىو كما اتظباشر، من قريبة أك مباشرة دلالة يتخذ لا التصوفي اتظعجم إف
 إتكابي ك رمزم كخطاب جوىره مع ينسجم بما رمزيا ك إتكابيا بعدا ك عميقة دلالة يتخذ لكنو
 العرؼ تظناقضة استحضاره تعمد ىي التصوؼ معجم يقدمها التي الإتكابية فإف ذلك على ك بالأساس
 ىو التصوؼ فمعجم الإبداعية، اتضركة من ثورم موقف تحديد ك العربية الثقافة ك التاريخ في مؤسسي
 على اتظعجم ىذا توزع في نلمسو ما ىو ك تػض دلالي حضور تغرد كليس نقدم موقف اتضقيقة في
 أكبر بشكل ا﵀ددة اتظوضوعات ك السياقات ببعض الارتباط مع الشعرية سطوره ك الشاعر قصائد
. ذاؾ أك السياؽ تعذا اتظعجم ىذا مناسبة إلى بالنظر
: اللغة معجم 
 عديدة بمفردات الشعرية مواقفو من كثتَ في قصائده ثنايا بتُ اللغة معجم الشاعر يستحضر
 النص، اتضرؼ، بلاغة، العبارة، المجاز، الشركح، اتظفصح، القوؿ الكلاـ، الكتابة، اللغة، الكلم، (كػ
 النمطية لتجاكز الشاعر من تػاكلة معناىا في يدكر ما أك اللغة معجم استدعاء إف ،)اتظعتٌ ، اتظتن،
 اللغوم الفكر قصور إلى الشاعر من إشارة في الشعرية اتضداثة لتيار مواجهتها في اللغة تديز التي
 كػ مفردات ذلك على تدؿ كما كاحد نسق على دعوتو ك بو الوعي ك الفكر إدراؾ عن اتظتزمت
 الكتابة، اتظفصح، القوؿ اللغة، (كػ أخرل مفردات تدؿ حتُ في) اتضاشية النص، اتظتن، الشركح،(
 السياقات ك بالأساليب علاقاتها في اتضديثة اللغة تحققها التي الانفجارية على)اتظعتٌ البلاغة، العبارة،
 الرغم على الشعرية اتصمالية تحقيق على قادرة تعد لم ك النهاية نقطة عند توقفت التي القدتنة اللغة في
 بناء ك القالبية تعذه صريح تخط في التقليدية الأساليب ك العبارات ىذه ميزت التي النظرية البلاغة من
 اتضميد عبد لدل الكتابة أسلوب من بارز كأسلوب الشعرم اتظعجم خصائص فإف سلف ما على
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 من العربية الثقافة تاريخ في منوعة خطابات استدعائو على بتًكيزه تتميز الأحواؿ كتاب في شكيل
 أف غتَ الصوفي كاتططاب ىامشية خطابات ك اللغوم اتططاب ك القرآني كاتططاب مركزية خطابات
 دلالي تنوع على تليل إتفا ك الاستدعاء ىذا في الدلالة كحدة يعتٍ لا اتظيزة بهذه الشاعر اختصاص
.   اتظعجم مصادر تنوع ك سياقات اختلاؼ على اتضر اللعب خلاؿ من كاضح
:  الطبيعة معجم 
 ارتكاز نقطة اتظعجم ىذا شكل بحيث لافت بشكل الطبيعة معجم شكيل اتضميد عبد يوظف
 لنقل آخر حينا مادة ك حينا للذىن مادة الطبيعة كانت «فقد الشعرم لعملو الأساسية البنية في
 مفارقتها جهة من خارجيا موضوعا الطبيعة كانت إذا ك 1»اتظعاني ك الأفكار ك النفسية اتضالات
 التجربة في داخلي ىو ما بتُ التداخل ك التماىي عمق عن تعبر شكيل شعرية في فهي للذات
 الذات مكنونات على الإحالة كظيفة تؤدم فالطبيعة الداخل، عن منفصل ىو ما ك للمبدع الشعورية
 تنثل شكيل لدل الشعرم اتططاب تنيز الذم التواجد ىذا إف الوجدانية، التحولات ك اتضالات تنوع ك
 يلتبس الذم الفيض من كحالة الطبيعة ك الإنساف بتُ التوحد يشبو ما على ثانية إحالة اتضقيقة في
 ك الطبيعة معجم إطار في تندرج التي الكلمات من الكثتَ الأحواؿ كتاب في نقرأ لذلك ك بالذات
 اتظزف، الصبار، السموات، النجم، الريح، البساتتُ، الغيث، اتضقوؿ، الأكراؽ، الأشجار، (ذلك من
 الوردة، الأيائل، الرتلاف، النوار، اتظركج، الألواف، الأصداؼ، الأنهار، الرعد، اتصلنار، اتظاء، الفجر،
 الشواطئ، السنبلات، زنبقة، مفازة، البرارم، السواد، البحر، اتطيل، الظل، الطيور، الرماف،
 مغارة، السحاب، السراب، الشفق، الأرض، الينابيع، الشمس، الذئب، اتظراعي، الاخضرار،القمر،
). التًاب فجاج،
 عاملتُ إلى ابتدءا يشتَ) الأحواؿ كتاب (في الطبيعة معجم من الشاعر يستحضره ما إف
 في ترد التي السماء فضاء ك اتظتنوعة بمكوناتها الأرض فضاء تقا متعارضتُ، فضاءين إلى أك متفاصلتُ
 ك طبيعتهما حيث من تعارضا يشكلاف العاتظاف ىذاف ك) السموات (اتصمع بصيغة الأحياف من كثتَ
 أحيانا للآخر ك أحيانا لأحدتقا الغلبة تكوف التي الاشتماؿ ك الاحتواء من حالة عن يعبراف لكنهما
. أخرل
...) الأنهار البساتتُ، الغيث، اتضقوؿ، الأكراؽ، الأشجار، (كػ كلمات يوظف فالشاعر
 الأرضي العالم على الداؿ اتظعجم على اتظلاحظ أف غتَ الأرضي، العالم تنثل الذم البعد على للدلالة
                                                 
 .901ص. 1002. 1 جامعة بسكرة ط . منشورات كحدة التكوين كالبحث في نظريات القراءة ك مناىجها. النص ك التأكيل.أتزد مداس.  د-1
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 إلى تشتَ التي الألفاظ على ذلك مقابل في التًكيز ك اتظدنية إلى تشتَ التي الألفاظ استحضار ندرة ىو
 الألفاظ ىذه كوف حيث من للشاعر الإبداعي اتظعطى مع تساكؽ ذلك في ك ا﵀ض، الطبيعي العالم
 يتصل ما ذلك في بما العاطفي ك الذىتٍ النقاء ك الصفاء تستدعي التي الصوفية اتضالة مع تتسق
 ارتباطو الأرضي العالم إلى يشتَ الذم اتظعجم ىذا على يلاحظ كما. خارجي كموضوع بالطبيعة
 البرارم، اتظراعي، اتظركج، اتضقوؿ، البساتتُ، (كػ الألفاظ بعض في تؾده الذم الرحابة ك الاتساع بمعتٌ
 ألفاظ إليو تشتَ الذم التطهتَ كمعتٌ أخرل حقوؿ على أيضا يدؿ اتظعجم ىذا أف مثلما ،)اتظفازات
 ك التفاؤؿ دلالة اتظعجم تعذا الأخرل الدلالات من ك) الينابيع اتظزف، الأنهار، البحر، الغيث، (كػ
 بدلالاتو فإنو السماء عالم إلى انتقلنا إذا ك ،)الاخضرار ك كالفجر (ألفاظ عنو تعبر الذم التًقيب
 ثنائية ذاتيا تقابلو الذم اتظعنوم العالم ك اتظادم العالم بتُ التماىي ك التًاكب ىذا إلى يشتَ العامة
 دلالة كانت إذا ك) السماكم العالم ك الأرضي العالم (بثنائية ىنا إليو يشار ك) الركح ك اتصسد(
 اتضالة يشبو ما إلى الطينية الأرضية اتضالة من التًفع ك الارتقاء ك العلو ك السمو إلى تقصد السماء
 الشمس، القمر، (مثل اتظعتٌ ىذا على تدؿ بألفاظ اتظنزع ىذا عن تعبر فإنها  اتظعراجية الصوفية
 ك الغموض كدلالة أخرل معجمية دلالات تلمل الأرضي للعالم اتظفارؽ العالم ىذا لكن ،)الشفق
 دلالة إلى نفسها ىي تحيل الدلالة كىذه اتظغارة ك السراب ك كالسحاب ألفاظ تعطيها التي الضبابية
. اتظضطربة اتضلة ىذه إزاء اتظستمرة اتضتَة ك المجهوؿ الصراع ىي أخرل
 الشاعر على تحيلاف بحيث) تشوات ك طيور (مفردات تحملها التي اتظفاصلة دلالة ذلك إلى يضاؼ ك
 متعارضتُ عاتظتُ بتُ ترعو في الطبيعة معجم لكن الأرضية اتضالة عن بو يرتفع متساـ عالم خلق
 التي الأزلية اتصدلية إلى يشتَ ما ىو ك عليهما تشتمل أف تنكن التي التوحد دلالة لتحقيق يسعى
 أك الفيضية باتضالة تسميتو تنكن ما ك الطينية اتضالة عليو يطلق أف تنكن ما بتُ البشرية النفس تعرفها
. الصوفية
                        
 
 
 : .......................................................................................................................................... خــاتمة
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: خــاتمة
من خلال ما مر معنا في ىذه الدراسة الدتواضعة لا نزعم الإحاطة الكاملة بخصائص الأسلوب 
في ديوان كتاب الأحوال لعبد الحميد شكيل ، مثلما يوضحو عنوان الدراسة ، لذلك يبقى البحث في 
خصائص الأسلوب للشاعر مفتوحة أمام دراسات أخرى ، ومساهمة أكثر دقة ووضوحا تساعد 
القارئ أو الباحث على سبر أغوار تلك الخصائص بطريقة أفضل ، ومن الطبيعي أن بزلص ىذه 
: الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزىا كالتالي
 : إن مصطلح أسلوب يحمل مرونة كافية قد يعبر عن -
اختيار من جانب الدبدع بنٌ بديلنٌ في التعبنً بدا يلائم شخصيتو وثقافتو وما يريد التعبنً  -
 .عنو
قوة ضاغطة مسلطة على القارئ توجهو نحو فهم مخصوص للنص يريد بها الدبدع التأثنً  -
 .والإقناع
خصائص الأسلوب بذسد النص الإبداعي وتنظر في تشكيلاتو اللغوية وخصائصو الفنية والتعبنًية - 
 .ومن ثم يمكن أن تكون أساسا لإصدار الحكم النقدي
. تعد الجملة الفعلية مفتاح الديوان وتدل على بذدد النفس الشعرى لدى الشاعر وإستمراره  -
 .الحذف في القصيدة أو الديوان ككل يعمل على إيقاظ الشحنة الفكرية والذىنية لدى الدتلقي -
الحذف خاصية من خصائص أسلوب شكيل وإبداعو خاصة في المجال التواصلي مع الآخر  -
 .والإغراق في الدستوي التعبنًي 
 .طول النفس الشعري لدى عبد الحميد شكيل ناتج عن طول العبارات الشعرية  -
تفاعل الشاعر مع الكثنً من النصوص القرآنية لإعطاء القصائد بعدا وجدانيا ودلاليا لإيقاظ  -
 .وجدان الدتلقي ، ويدغدغ الذاكرة لاسترجاع تلك النصوص في الحاضر
الغموض في قصائد شكيل ليس اعتباطيا وإنما ىو مقصود لتصوير حالتو النفسية وانفعالاتو وثورة  -
 .أحيانا على الزمن وىو تأكيد على معنى يريد إيصالو إلى الدتلقي
التعدد الدلالي ىو تعبنً عن موقف من الحياة ، فالوقت ىو تعبنً عن قضية إنسانية مشتركة  -
 .يهدف من خلالو التأثنً على الدتلقي ولفت انتباىو
 : .......................................................................................................................................... خــاتمة
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اشتغال عبد الحميد شكيل على التعدد الدلالي في الألفاظ قصد إثارة ذىن الدتلقي فيجعلو  -
 .منخرطا في فغل القراءة والتأويل 
تنوع الدعجم الشعري للشاعر فهو يعبر عن أحوالو بالداء تارة وباللغة أخرى وينتقل بنٌ مظاىر  -
 .الطبيعة التي عبرت عنها تنوع الدعجم 
وما آل إليو الشعر اليوم فهو  )القول، اللغة (كما خلصنا أن الشاعر ناقم على وضع الشعر عامة  -
 .يدعو إلى التجديد وتطوير قصيدة النثر 
اعتماد عبدالحميد شكيل لغة منزاحة تشكل لغة خاصة بو، مما زاد الددونة فنية وجمالية، مما يؤكد  -
احترافية الشاعر اللغوية والشعرية، ذلك أن تلك الانزياحات تصيب قلب الدعني وتلمس جوىره 
 .العميق
إن أسلوب عبد الحميد شكيل يجمع أحيانا بنٌ المحضور والدباح ويضفي خصوصية على 
. إبداعو بتوظيف لغة تشكل ملمحا خاصا بو مما يزيد قصائده في كتاب الأحوال جمالية
أخنًا لقد حاولنا إبراز خصائص الأسلوب في كتاب الأحوال لعبد الحميد شكيل ولا أزعم 
أنني قد أحطت بجلها، وإنما باب الدراسة والبحث مازال مفتوحا بقدر ما كتب الشاعر، وأن ىذه 
النتائج ليست نهاية ولا المحطة الأخنًة لدشوار البحث والنقد ولا ندعي السبق إلى برقيق نتائج قطعية، 
وإنما ىي خلاصة لفكرة بعد دراسة، نتمنى أن تكون قد أسهمت في بلورة بعض الدفاىيم ودفع 
الدراسات النقدية الدتعلقة بالشعر الجزائري الدعاصر واثبات قيمتو، وقيمة الإنتاج الغزير لدبدعينا 
الدغمورين، كما أبسنى أنني قد وفقت في إبراز الخصائص العامة لشعر عبدالحميد شكيل، وفتح المجال 
. لبداية أعمال نقدية أكثر جرأة وأدق بحث وأشمل معنى
ولا أزعم بنهاية ىذه الدراسة البسيطة أنني أحطت بخصائص أسلوب عبدالحميد شكيل وإنما 
. مازال مجال البحث مفتوحا
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: قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر -
.  القرآن الكريم1
, الطباعة الشعبية للجيش, صادر عن وزارة الثقافة, كتاب الأحوال: )عبد الحميد (شكيل 2
. 7002, الجزائر
الصاحبي في فقو : ) ىـ593أبو الحسن أحمد بن زكرياء ابن لزمد ابن حبيب  (ابن فارس3
, ط.تحقيق وتقديم مصطفى الشويمي مؤسسة أستاذ بدران د, اللغة وسنن العرب في كلامها
 .4891, بنًوت لبنان
 .1ج.ت.ط.ط .د, الدار الدصرية للتأليف و الترجمة, لسان العرب: ابن منظور4
ابو لزمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن عبد الله الأنصاري  (ابن ىشام 5
تحقيق لزمد لزي الدين عبد 1مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ج)ىـ 167الدصري 
القاىرة مصر , د ط , ومطبعة الددني, مكتبة ومطبعة لزمد علي صبيح و أولاده ,الحميد
 .ت.د,
, 1شرح الدفصل ج: ) ىـ346موفق الدين يعيش بن علي ابن يعيش النحوي  (ابن يعيش6
. ت.د, القاىرة, مكتبة الدتنبي
, دار الكتاب العربي, تحقيق لزمد التنحي, دلائل الإعجاز: )عبد القاىر (الجرجاني 7
 .5002, ط.د, بنًوت
إعراب القرآن : ) ىـ 612أبو اسحاق إبراىيم ابن السري ابن سهل النحوي  (الزجاج8
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